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Make Your Reservations For St Cloud Cottages For the Next Winter f . L(ll •11 JIPER.'TI R~ . 
.Mo1 Min lt11l11 
: 1 l T'J' .._: :·"; 11 l..o, -1 
I 1 11,t -.: , ... ,., hfl . • i .... ,.... 
· 'C"~-111~ -" .,. t-..."t., 
~1ttH1t111), ~l'pl. 1!! "'-'°\ 7 11 
, ,uuln~. :-tq1t. 11 , ...,._,,,_ ii 
~(01111 , J~"t ~1•pl I ~,, ~:, 7:! 
Tt1«': .. · l11y, :4l~tJI h ;, ,11 iO 
" · .. i1•l""t1ar, ~ .. 1,1. 1;, IKI 'i'H 
, ~11.nrn 12, 1'0. 4-F.IGIIT l'A(lES TIii WEEK. ST. CLOUD, OSCEOLA CO NTV, t,' LORll)A, TII URM 0 .\\ , fo!E l 'Tt>~RER 18, 1910 $2.00 A l'EAR. FJ\'E OEN'l' 1:llE 'Ol'Y. 
CONGRESS TIRING OF INVESTIGATIONS, 
SAYS WASHINGTON CORRESPONDENCE 
EX-CITY COUNCILMAN 
II\' Ho11g1t•1· JI . 1-:lJMl)N, h •lltl lht• h1•11r:11f(•, l1\II t,•w lll)IK'lll'Cd, 
11·11•hl11gt1>11 ~ l><~•l111 l •Jr·r~Mll<1111l r 11 t '"' 111 111I Il l<' trn11111llteo cllslm111h•1I, l'on• LABOR WESLE' Y FARRIS 
•~, . ... ...........,." ~ .............. , .,. •• ( .. _ __ . , : ~--!.;,,~••P•11 v u l w111r f o 11,·t uuou 
1 •--. ...• ------ ,. • ., ,. MIO 4 • 
iNTERESTING HAPPENINGS AT COUNTY 
CAPITAL BY REGULAR CORRESPONDENT 
•i,;1,L:HTls J . l•' llll'I'. 1•ilt•r w 1•1·u 1·1t·tlln• <•f Jll<•lq11K'kN~, , . 1>t1 
l'Plil'1· .. ,1 lh< 111 of. llll'II' !ll·kt'I" i., Kl•• 
···•- "•• ~ t 
, .... --...~..... . · • .......... • ... ..,. r ,11~~ ·a.~-, ~ r- , \ ...... ro,-11-, tih.1l·11·~•, 1• •il ~••"-· 
. .. ........ J~'l':1111i: .. • ... r:- c!--h,a .!.:l.. .!.::~·,:: .... tt!t.•~ ;' ... JJ.;J,.· .m,hllc tutt•l'I: l nnle(! Ole uubiic I 
Rlt m ~ iu <10111(t'N~t4 UH fl) th(• t ·u Ufill'M ftw[f wuniN to ,1<J ·H:>1uC'i'il~"',or lvit•U . ... , .. · · • ' _. -..... 
I t, ,, ·jh,l f l"f\l)l f'\ t'l" lllt'U-{• lv ,t•P•s:~"i-~~l\'~ .. it , .... , ._, n11ll mo 11 t'f'"-Pl"YH'l<+fl i!,Pkl't 
1
111 1l1t• aru.11r11 u ou1· h(· 11 v t11 ""·' "' u1111 1unt1 11 .. 1101 v r llHlll C' Y .. .-......-.. It-~ .... .... 
,i1·L,. Tl10 radnutln'-! "''1"'" ,..p 101n. 4 __ ._. _ 
t 1iU'1u111.•t~·U ~'t'~'t,1t,V-011t•"" ·· 'ti'j("ti117~1";.':' • ..,.,,"r' · ~fi·."'~ :, r r .. J . 4\ .' Hur(' ... iG-·= ()~ft 
• • • .. ll...! 
hnl1' h1·01111ht 11h1111t 11 11, high .-;,ct ot -- -
Ill Ital(. 'l'h11 r<'n,011 i;II· u 1·11111111 nil Wh11&•s tlw l\lalll'r Wllh the Na,·yT 
l hl' \\ 11y from lhll f11ll11rll It• 1·nllfy lh1• Wh~• or•• m<'u flghllnl! • Ill• of <'nli•I• 
t>t.'Hl't' f"'l< 1u1,,, 0 1!4 l'lnluwd h.\ tit~ t, 111•· lnt,C 111 111{1 1i1,11·,· lrt\ nlthough tlir• H•rm" 
J>Ol'll'rM of tilt' utlml11l r<1 t rttt 1011, <lo\\ 11 tor tl1Jll"41 IUPlll Jifl\' t' htlt'n t't•t.h.1<•f1 ,1 to 
1h rn111lh tilt' l1tfl11tlu11 nt !Ill' t'Ul'rt.'11l',\'; two Olltl 1h1•,1\, y(•nr ft~ W<'ll ui,1 t\Hlr, 
1tw f(1•\t' r1111w11t orlt ·1•-- fl,lng of ,,· l1l1Ut; 111 ut muri,, otlwr tlllruttl,~l' lnt.lut•f'• 
f111lu1,, to ti Jtl'h •PN ft1I' f111• I JUH i Hoth • ltl('III H orr\l l't.'1 1. 1'ht• Nn,·.,, Dt•p111 ll.l!l'I\L 
Ing; luf•k or lnw,i 111 (•rn 11t r t·uhl ,-illu '"' IHl7.1th•il uiHI tM ,•1Huh1t t1ng 11 11 tnh1u• 
OJ:(' h1Hl,..t.1..i or lllt 11ll , ('~J(.!'1 lllltl fo\\l , IHhl !'lh't• 1·,-. •1·111tln..; llrh' tl to l'(ll}ltl(•(' U}(ll\ 
~1• 011, ~u HHlt'h , •r11 ld"'m hu-4 111 •1111 ltl,t•rut 11,., fn,ui till' !'l('l' \' I,•~ u n nc•cou11t 
(lll\\llll,,f 11110 t. 'olll,;'.l't'"""" ·'"' l o II H rull or th.•1111tholhmt1011, 11111 wilh llttl(.! HU('• 
lll'l' t,, ullJ\lt-il t•rn1tlltlont4 IIJOl'(• 11u khl,,1 N'lilH ,...1,,-111 1,. 'l 'hl' .\tluul lt• f'lt:.•t' t hu H h(•f\tt 
tu 11 111 1uil1llt• 'toi IHd111,:, 1h11t rnnu,r HIPIII t-:ll'I Jl JWtl or urnu 111 1\\\'I'. K(•urf•M of 11nt . 
ht'r:-- 1111 1 ht.•1,,tl1111t11,-: 10 h\'lll•H • thut <'oll• tlt.•Hb1J>H, , •ru h,., 11.,., tlP:.;lrorPJ'"", ttiul olht•r 
µ-rfl~ ltot 1111t "'" ltllhh to llli111 w t111• IJI. ,•JPW/'I •o J;J't•utt,,, l'Ptlttt·Ptl tllnt In 1un11)· 
urthlt.,·, _uflt'I' 1111 , 'l'llt• ""l '11tl111t•11t ~ ,·1•,-111(t•I-. HI '\' 111n111'Pd 111 1111v.,· Snl'd:i with 
• Jll"O\\IU;: 111 t •11 u1.trt·~!C 1h111 \\hHI li-t 1.otll• ,•11 .. 1"' II 1~ dlt'rh-1111 1111ll lu ;.,OJllt• ,·nti1t 1'-' 
1·rl11,: llw lh'11JtlP 111 1Hu11,\ ""'t.•di• ""'• , ,.. 111 11 ~'"""" i•1 t•. ,11 k, . .,.1 11 11 "f,•uw. Oul,, 
1~·dnll ,\" 111 l11r1,:P d1lt•1o1, 111111t.• tlt 1111 1111\"• two h11tllt·:--lil11..; 111 1111• f'IN't huvl' 1111J·· 
lhh1~ i'l .. t', 1-. th, • l'ii"'I ,.r l1h:h l lrlth( \\ht'l"I' lll'III" full ('II'\\~. ) 1nll\' ll l(IU f1'11111 
ruth1•r th .111 1111, l1IJ:h ,, .. ,1 l\f lh-111~ lltl' A1l111111"' rt,•, 11 Wi'lt' 1111,,•n oft ,,,~-
'l'lu1 d11l111 I 1111ul,• lhttt ton 1111wh N'I"" In flll 1111 tlu• ltlg ,.mp~ nu 11111--1 
mnllt•,\ 1~ hdu,: IM.'llf fur 111\111"14· • 1110· 4'111 It, lh,• l'nl'ifll • 1·1tlltolf. ~11011111 ll 
tor t·ui- fur pl1 •11,-.11n• 1"1,lluµ-, n1111P1 ·t."'· J111ul,l1·11 c·rf-.1 11rlt-«' t11 1101111• or fon•IJ,.:11 
f'IHry JH'ltt• rur \\t ·nrlm: u1,1wr1•l wl1t•11 urfulr,.i, In ,,hld1 rhP rtPPt wn11hl ltt• 
r11lnw11l ttl 11wr1• mnclt 1rutP (•11i;:t \\Ht11tl IH'f't' ..... nr.,. Ill\' , u,, l lt'JU1rt 11wnt woulll 
Mull Ju-.1 "" "''II, Pl<•. f'lr, ·11 1t1"'ilU1tt·1• 11nh·p 111 111,, ~l'tttllt- .... t q1111ndu1·x II Jin "l''' n •lult·tl tu tll ,· 11 ~~l11 n lol tu .:r1PHl t.'\'t'r prn•o11111t'rt'tl. 
IHlltl ht•I', Olll' :-:i,•11t1111r t o ltl t1f 1114 1wr~ 
f.onttl oh'\1•r,utlontt ln ht"' houw •·lt,1 of 
u "orkl 11~111u11 rt'<'i 1l,·ii1J;t n ht~ "IIJ;tt' , 
\\ ho, u1 u11 1 n!ifklng for ~11l rt 111 n i,; tnn', 
w n ~ .. -.110,, 11 rn11• fo I' ~ It \\ u ~ ool 
i,routl «1urno:h. '"l' l1r-11 H II gn l'UiPHI w,~ 
,11 l1111l11 t•c l , hut 1101hl1111 1l11l1111. t'l1111lly 
h, • 1111 ~l1111111 11 10 •!tin 11111I ht1ll!(hl 
thr('f'. 'l'lw HP1111lt11• tuld o r pu ylul( O 
for n ,,nlr of ~h tll'K ht' ,,na \'\Pnrlnl(, liut 
111111 11 1111111 ht h i• 1'111 11l11, ·. l!<'lllrn: 
11H11• 1t i. ,-. .. mo1w,> thnu ttw ~t.11111or, 
1,ou"'ht u l"lllh~ or ,.c hm•~ for l ~.:-,0.' In · 
t t1 1'1•~l \ lnJ,CJ;rill JI, i11 i,ol li I lull ',.: in 
( r(•(llinJ[" 11H'R kill1"f'!II tn rt1th11t• !Ill.' th hist 
1·1,-.1 , 11111"11,\· hPt'll ll"'l ' otlwr 1t11~1iw-i~ I~ 
pr(• .... l,1"° , nnd n~ot1t hi ·11u ... ,1 or 111ttmr· 
1-111 lrnllrtt1 rt•111•,1, .\ i-lri"'t lttl MPnntl' 
( '11111111l lh-\ • WU1' RVl"'thTt•,1 to l,1\'1·"'rt 
tt'llh' llll' l'O"'l or 1l\'lnu ,H ,vul'<blll~ lun , 
An1I 1l11lr "(' l"r ·(•I [or rlll1.1•11• to 1\1 
'l'l1t• 1u•1•,..P IHUtlo11 ,, t 11 ,:old ~wor,t lfl 
01·1u•r111 l't•1·1"t hl11 ).( 1t•<·u ll~ t, , old ,ra.-.h 
l11J,t lrn d11111'1 Hlrnllnr tw1•11,-:h_HlH \\ lll'u Il l(' 
t11 1rot•t,1 1rn,t1 ht1t• 11 ~ 11 lH.HIOl'l1d . 'l'tw 
lu i,,; t tlmp u \\o r1 l \\ 'lltf 1,.thP11 l o till 
Hl' ll1 ,\' of(M_1•r "ll t-1 111 J'-t. . ,-1 , t o ~l11jh1'• 
<;t•1w1·ul .t ul111 I•:. \\' t'i 'l. .'\ihnlrol l)(l"t') 
t'l.'<'t'h'Pd ll M\\ Ol'tl rur l1 h,( "lt.•IOl'S II t 
:\l11ull11 Jiu,,·. t:t•llPru l Oru111 l'C't'l'I\ f't.l 
llw 1llu11l.. ~ uf rn1grt ""• llllt \\H s u ot 
~ln\11 11 .,. ,\ ·11 1tl . u ~ thll'<' "lln• 1n·t•.-.1•11t t••I 
tu him f f;\ dlff,•1•1•11t 011,t:1111zn 1 l1111!'11 
,:n1111°,< Joo\\ u1,J,., lll't1 now 011 l'"'Chlhitio11 
tu 1111 1 :,-_-1111011111 :\l11--t-11111. ~l11 jur•0••1t 
,,rul \\'. 'f . r-tl11•r111u1 1 ""~ 1\\lc•(• thnnl..a•tl 
h) t•mlJt r,, .. ilu1·l111.t tlll' t "hll \\' 111•, 'l'lu• 
tl 11111k~ of ( 'ull).;l'P"- , \\ lll'n U l"l't'i'i/1l11nt 
1~ 11 n111t•t l, i•1111"l1 1 ~ \\Ith h 111,, ti~ H ft1 
l )rhdti,;(t' tu tl1P flottt• ttf IK!l h !-¼'Ullll' 
1111d 11 1111 P , 
STATE ROAD DEPT. ASKED TO HELP OUT 
Bo rn in ugu t, 1'872; Died at St. C loud, 
Florida, Monday, September 15, 1919 
LABOR W.FARRIS DIES AFTER 
SHORT ILLNESS OF PNEUMONIA 
of Kt. ( 'lout!. llw Plltl •·rnnln~ u I II ll 
••nrl~- l1011r Lhut rnur11i11J: ,11"11.11· 11 111•\pf ti1t• El ,dNh•lt1 ltrothl'l'8 t11tth'r'nkh1g 
1111 11,-. ur p 11Pu1111111l11. j 11111·lurs. 1111t l 111<• f1 11wr11l will 1111;~ pin,,,, 
LHI H1r \\', Furr(!", l'iOll of ('Jilli. uwl · tl1l,,i 11rtP1t11ltHl, ( 'll lll , ll04 1 :\Ir . l·~nrrliol TIil' r,,11tm111J ln(41r11u\t l11n (·nm·t.'rn · 
111.u tlH• ,,rrortM of llw l)\\11 J)I or Klf<lt,illll• 
uWt.' tu J.tl't ll1 l~ tt 1~11111u• of lhc Mlnlt.' 
Jllgl111uy LJ1•p11rtuw111 1111 Ille ~l. ('ln111I 
~h•U,ou1•11p rontl 1~ n•put11l,..hPtl from t ht' 
\ ' 11lt1,y Ottrt•I h \ UIHI \\ 111 I><' of. lllh ' l't'!-ot 
to lh(l Trlhullt' 1·,1ot:h'r· : 
thp 1u·,•,(•nt 1·1111tnH'I . It dot.•~ 1101 n1) 
Jlt'll r I hn1 UIIY ~lttlt • rnrul ~ \\ Ill ,~ lt • 
,ntluhh' fol' ihil'I \\ Ufh ,dthln ll w litl I :\Ir ..... , . ,,. Par1 i..: ol ~l l'l1111d, WII"' 
\t n 111t' (1 llnit of thP 1Hmrll ot 1ru,1t~ 
tit•ltl th rt •t• "t'1•kioc UM:n, lt ,, HM 11ro11gl1t 
to 1hr 11til'11tlo11 or th~t 11 1111) lhllt ur-
11'1' IIH' Jll'l'>iP III t'Ollll'll l' l PII lli<' 1,1 -.~l lll• 
Ult '1.•• ~lt'll tuUrlll' ht !,t' lt\\ ny '"' t·n1111,1t •1t1cl 
tl ll'ft' \\ Ill t-1111 l>t' n J.tll P nt fin• rnlh•-c 
11( 11 np11 n·d n11111 ,-..4m1,•\\ lwt·t• 011 I Ill' 
1·1111h•. 
Tlw .. 1111t••~1 lnu ,\ JlK mutlt• t lint t ht 
rnnd "uM hd11~ hull1 111ult·r tl1r ntt•·r 
',~1011 uf 1111' lnti 1 1'0lh \ 1·1 1111rnh1!'ill,,11, 
.uut lli11t u thnt t 101t~ wu~ rurttl':-h1 n·" 
1 r•t t-111D 1 • •I •·i r1,·•."'!1 t11 II" 
t-1 t111·111 111 ltnllclhn; 11111111 I 1'11111, 1111,• 
J't11t1I-, tlH' t•r1111mioo"'l11u "11,1111 111·nbt,M~ 
1111,1, 1111• 1u·1· .. 1•11t ,·rn1trn1•tot·~ 1·1\11111h·h· 
l hl 1<1111 If 11 1111 •n ll ,111 ""'''" 1·,111,•11 10 
1111• mnttc·r 
\1·1 ll1i:; 11111h·1• lu"t l'\ll'I lun frnin t lw 
hnHi-t l 11r tr111I,•, H1'l'l't•lnt':, ~lllll l.1 t11ll' I' 
\\1'1111• ll nu. !\I ~• . t-t1111lll, d1nln11HH or 
1 lit' t :lh' nln,I p111111Hl"'"-lt111 P11111 ,•ruin~ 
tltl• m11l11 1r IHHI hllM 1·t1t·t'lH•d 1h11 foltu\\'• 
IIIJl 1t1pl r: 
'1'11ll11h11 t-.• l 'l', .\ \1,6( \tU. 
t, l ... i1111111t• H.,nr4l nf Trudt', 
hJ .. ..,l 111111t•t•, l ' lm•hln . 
01•111H·nw11, 
,\ M tu 1)111 plllll!-4 nf lltt' Htutl' ll nt1d 
llt· 1m1·t11H·1tl ,,• lnt in~ f tl nw 1,1"'-..hn11H't' 
\J l'l l~n11•11t.• n,1ul, l hPj:t to n1ldM• hol 
\\hlh• 1111• tl"l""·111w11t full y r1•11ll11 lh t• 
1mpo1·t11nH' of t-Hl1 I rwul, no p 1·11,·I lun 
Ian 1~•••11 1111111, 1 tnl' llw 1•1u n11h1tio11 or 
,-.nm,, l1t.•,)"1•nil tl u- ~ tit•n c•11\'l'ft't l h:,· 
twn ~'{"arH. 
ll , ~I. Hll 1'1'11 , 
t. 'lu1t1·111111 t. 
.At till' lllt' t •IIIIJ.t or fllt' ,~rnr,1 or ('Ollll· 
t y c1011111tl:-1•dm1t 'I'~ 011 ~<•ph•mltt•r flr,.,1, 
l'ut ,Jnt111~1 11u, alhH IU') for th<• hnur,I , 
HUI0Ug till' 11lu1W~!l'M 111 :,,\I, l 'loutJ, Hlltl hrillllt.•1·...: IIIIV( \ nrth(1(1 r ur th f.' (tllll'l"lll. 
hn1 l 11lwn~~ 1,._•1•u lih•utlfhit l with <'\' l'r~· '1 IH• ru1ll'rn) wu~ ('Olllhl<'lt't l nt thrl'l' 
11111\' ('IIH'llt for tl tl' ltt.1llt.•rnw11 1 1 f rh~ o'duc: k I ld l:-i nlturnoon tn tlu.' O . ~, . n. 
dt y. ,\I ti :(' th111 • 111' h is d(' Ulh 111• '"'" 111111 , Mr•. IJ1•, ~J . I', ~'ost,•r, ol'rtdnli n)l. 
,, hn it-1 ul l"IO u mt lllht•r of thl• lluu rril nf "llpt•rlu1t•ntllUJt II ru,HI t·on~I nu •I inn T Iie h111·l11 I ot..•(•11r1'f'11 nr ~It . Jll'llt'<' t 'PIII · 
11'fHhl, , •ullt•tl llu.> nltp11tl1111 or f111.· ,llUl tHlll ll wi till' Kl. t · loutl •~lt•lht1t ll' llP t•nHil ('lt' r.,·. ,,u~t oL 1lw <"It.,~ 
lh'l'" ldp II wtr,•, ~•1·. 1,•111'1'1f.i h; ll1 0 l1l' ll(\l1 ~1il~"lo11Pl'r-t t1) 111!' n111ltf'r. t-' l11th1R tll11t 
hi' h1u) ulto,t \\l'lllt•11 lllf' x lnP 11mtl tlt 1 
l)lll'IIH.'111 OU 1111• 2-111 lljt1d 11111 l u111 11nt 
n•H•I\I d II n •11tr. 
fur ti ll' l 1l•11lwrnl 11 1· l-~11~llw1•rh 1i: ( 141, l h • 
'"'~ t11kt •11 lit 1•u1·1r IH"'I \\l'd\, ,11111 111-. h,,· n flll lll 'I'. lllOllll' I', four hrOt11<' l'S 111ttl 
n i-:1-..IPr. nl l uf \\llnm. l').f'•'llf uiu• 111•0 
.\1·IIIIJ.( 1111 th l,.i l11f11 1·11111t l ,1 11 11 10 d, .. ,n, Uh.ln:-uHy l'!l' .. {'U "-llllUH tl111111J,th 
111 "rill' c11111 11·111n11 ~111lth 1tr !l"!(' 1·nud 011 1 tlw dt.\. ~IIH•t.1 111' "HM n 111,llt 111 IIH> 
t.011111 111--t1·11t·11•11 l tr1,, .J. L. t )n r,l1TPt 
dq11~rtn11•111 111111 11 ·q m At ll1uf 111• 1•11 111•1· prhu,, of lift., 111111 llntl 11pp.1n·11tl., l~TII 
ntPt'I "1111 tlt1• honnl HI II rPi::t1l111· t•11JP;\l,u,r tlw 11,,-.1 ••f h••11l1h. :\lrl'I l 'ur .. 
1111• .. 111..r ,m ~111111111~~. l\t•lnlH1 1· Hth. 111· 
I 1n•I\ Hl' l' ln•tl fol' f ll(l fllll\'l'HI. 
1)1•. I·:. 0 J-'111•11"', of thl di.', 1,.. H11 
·I•' 4 f : ~ \\ . ,~. n-l ... , nwl \\!t.~ t\1' HI 
lt•11t llll'-t ph.\ h·l011 , t1ulug 11II in l111rnun 
IHIWf'I' 111 1"i1;1, tlw h11111t of nfflldl1,11. 
hll\P 11 1"1"11n•H·11tnth1• 1,rp, .. 111 ------------ -----------------------
'1'111 1'11111)1h·li0 11 .. r lhl~ 1·111111 111 "" - · NO V✓O DER HE'S A PROUD BIRD 
l'llt"l, 11 i111tt1 II"' 1111. :-1lhh1 1~ n 11r:flh'l' ol 
\'llnl l111p11rt11111 •p IU till' )l('U l)l l' or t ► --(·P• 
oln n11111I.', nntl tht.'l't.' l!ii u tr1111µ- ft·t.•1 ~ 
1111.t 11111ou ,: our 11111.u1~ th:it htil"lHtH·h 
II~ 1111• t·1111t nil I 1111 l1•t In llO<ll l full h 
r11r 1tw 1•11111plc•lton of lllC' C'nllrt' 1u·ohTI 
n111I III P \\Ol' lt,. linti lll'<'II tlonc untl (lr t llP 
, 111 ~•1·1 ,~1t111 or 1111• ~tnlo ll('1H1rllll<'lll, II 
I• 1111 lo th ul li0tl,1 t o~•'<' 11 111( lhl' r11111l 
1"4 t·mn1th.1lt•11 \\ ti 1111111 l11t·lhl't' t.' \LWU -.t' 
"Jltl"' ,·m1111~·. 
Oth<' r c•ouutlf.'!-1 ur\1 n •u,tvlug frum 
1"0 hu1uh·Nt Lhm1 1""to1ut t o lhrPtl hu n-
111·1•1 I lh.,.1 •111111 1lol1111· sln l • nlcl !•11• 
ro11d"4 ,.r IHI mot~ tm1u1rtntwt.1 tllnn 
thli,,1 1111<', tlnll th<' n !oi li'illlt11·11 n~t\t l 111 
11111"" t.'1he w oulct I)(\ o 1u~t I hugntl•l11 1 
111 1·11m1mrl1011 . 
( '1111u~ ncro. K M lk(', nml lt. ► t me hn, t' 
I hi I ll~ mllcP. 
City Election Being Held Today 
To Viii Three Existing Vacancies 
l'n•ltu th~ I ,fl1.4'11 11( ~f. t 'l11t1t l hun· 
l w1·11 , .,;ll11J.C flU thn·P ,·,uulictntt•, to fill 
, n1·11111 In, In ,·it~ 11ll'k1·iit 1·11tt..,l'1 I 11.,· 
n• li;:11a111111. 1-:n-uthl11~ IP\"' JUl"' Pd 
ofl 1111lc·i1 ,1, 1111cl 1'111 II ,1111111 l1tl l' ll'111 
Ill 11 1\" 11,, ,·u,1 1-r•t-uu~t• tlwn · I 0111., 0111\ 
4•,i1uit1llltP r,,r l'!l•·h nr tht• 1h1·1·1' ol"l'lt-1•,I 
lo ht ll1h ·1L Thi·.\ 11n1 : 
!·'••I' \l 11)•ll': II I' 11 1111 
.. ,,r '1'n1n uri•1•: I h' ,I I ) ( l,111111 
1'11r l1011d '1'1·u t•·t': Utttllll"l t omt111 
~ll'. ( 'h111111 I l1,•l11l{ d1•(·lc•cl 1n 1'111 tl1,• 
11l1H ·P nl' \\' , ti hl11 1t, w liri n •ttc l~11t•tl huo1t 
. ,t u~. 111141 111 \\1111-,, 1 11l 11•'l' 1-:, '.'1 11.,,11· 
I,. t]. HmH•1· t rt1,t l ti) mnl\t• 1111 n11p11l11I 
11)1 111 hl"lli'IIII or c·n lll 111-: Ht\ Plt'l'I Inn U"4 
Pl'll\ ldPd hr 1:1,, . A11 !ln11 l11 ('nlll't f'l'· 
111IP1I 111 1111 nnh1r ('lllll l)t'llln1.t 1\11 l'lt•t.·· 
11011 to 1,1, hl'l<I 
\ l I;.,. lllal 1111 1•111111 <J( I h1' 1 1111111·11 
~1 u,·n1· I In\\ 1•1• l'l'MIJ,t tWt l ,1"4 tlltl Ollt' or 
!ht• h1111d I 1'1llollt•t·"'1 null IIH' 11rrn·l1111111 
1 lu11 \ .. !'llll'tl Ii) ~Lll,\'ol' · IJl'ol(•1H :\ , 11 
\\ 11"'hl,111·n llutl In J11'11\"ldt1 101' the' t•h't 
111 ll ur f hn·1• tlP" o(fln'~. 
'l'h t• 1H·w offlt·l '""' \\ Ill ht• Jo1W11n1 111 
lmmt•tllnh ·b 01111 11 lnr;u" hah-h or rlty 
hll "' ltlt' "' t 11.-11 1111111 nc·, umulntc'd ,, Ill ht• 
r:q,ltlty ,11., l'""'''tl nr . 
rn,o-
'1'111' ( '111,c•ns 111 •1111)· i'o111J11111) 
ni-tln II 111 H'II I ti l1H\ l'P.&(11'41 r11t Ion nr \ t•t 
1'1'11 11 1111d \ ) ... lfol',-t, llllcl ul~o ro,· lli-11111~ 
r umilf'i fur l'Pllf, t' I ,._ ' l'ht',V du uot 11111 l,1 • 
,•1111 r,r,• ,, tt'pl n numl11ul Olll' lu Uw •UMP 
11t 1'Pnlh1~ htHl"'\1H or t·w,mM nntl It I~ u 
1(1'(1Ut C'OH\ PU1t'lll'l' t n ll~ ltf\1'1-4 to llH\"P 
11 plu11• I hlll 1111')' 1•1111 1'1'1) 1111 In )lc• I 
•111·h lufu1111•1ll11u. 
A ml&bly proud looklna; bird lan' t 
boT Expo(U &asert that r~■t r• 
aa 1100d ebouhl bend every fBrm 
Gock. To eocoura.t1a tbla mi.ch 
omvb111l1 la bc lo1 slv111 tho poult.17 
■how wblcb l1 ~lo ba held at tho 
E'l o rlda ta f' ~~. J:-.:1:-.::c-~~:!l ;., 
Novl'mbC1r 2: lo 29, 
I lhe•(• l11 eollc>,rr llnl.ls wJII 111.• 1hr l'ul • l o f)l-11111,ln 1'111111111 ,1· nl!(ht, tnklnl! wltll l11wlnf( : 1-•rank Ur.ruu, Aluhumu ."• •hool I IH• 111 f1 IP11tl to lwor tltt• (' lot111Put tHI • 
' of T<'(•1uwlogy ; ~llJ(t11· l h'r1111, t uh•1•r• clr'f•i-~ ~r llr. Tt1lllH' l'i i;h·1111 nt th Bn11• I sit )' or ('hll'l llll llll ; N1•tl Bull•• •k, c:,•111·· t is, 1•hlll't•h In 111111 d1,· 
11Zl11 Hc'im,,l of rtc'<:hnology; •B t'l'l \\.{Ill;.., ' • 
1
1 
Gc-or,:lu . t-'c h_•tol o:' 'rPc•lutology; llf'ltt'.\ Ihm. ,l ti'-l' Ph ~l1:u ·:: ii,,, #111t llln~I) grM.'t 
Hl111(h•1ury, 1-;l•wunec ~lll ihll')' ;\ ro,1- h1g his 1•011stlturn ta l n this port of 
e111y, ('1'l'1 t11) .; , ·c,·n ,vlh,011, l ' 11l v'-•r~ th1• <11 '-' ll'IC'l . II <' dru,•p down ft·on\ 
RIi y of Toronto, ( '11 uo,ln) ; l\' ultt•i· .\ s hr1· III 111 hi ~ e11r, whl1'11 Mr•. Ht•rtrA 
HUl••t-1, Crihe>r .. lr.r ot Florlllu ; B nt'lflll hil{) fn r hN· pl C'RJ;l tll'~ In Il l(• ll\lHIIHilln"l 
.\m1•s, l'nlvN'klt!' 'of Florltlu; ('llffui•<I of l\orlh Curnlln n 111 ,11<' h e> wn s In 
I.Pkll'r, l ' 11lv1.•r Its or Vl o rl t l11 : I h•n rr \\·ui,iliiugton. 
E:tlw 11rtl M, CHhl'rt-1il ,r •if F lol'ld11 ; Hn • 
rn h < '111 rl,, \\' r,-i;IJnll 1,~t• 11111 ll• ( 'ol lPJ.tf'. 
~111 ,•1111 1 (;u. ; l\l'nl'y TIIIPI', ( 'ut'o l,\11 
1•' 1'11111. St11·11111 Orlffl11 , I r1•1u• 11,,, ,,1 nrnl 
M urs ~tnJ,:h.1 tu1·.v, FJo r t,111 Htntl• C'o lh•s;w 
fm· w ·omC'U, '! 1u!lnh11 ..;, l\ l'lu , Otlwr• 
o! 1111• du••• YIZ: Hl1111d1 11111 I, hn • 
n t111•rutlrC' 1>ot1ltltm 111 tlit' l\.l t,11;1l 111mN' 
:\", 1,·t'II:,· \\'tll'kFt; "F'rtHIH'"' 'l'1·t•'>l.., I~ , •n 
g-flJ:Ptl 111 lwr mollwr ',.. "tm•t.\: ~tr111tun 
~tor:,· t, 1,•;1 1111111,l l111nl.: t11,t h1 u l)l'Ul'· 
1knl wu~- ht the t 'hl1.t•11·• 1l1111k or 
K l-sl1111111~•: ll l<-k Jl 11llc~•k 'Is In I h<' 
nwr,•11111 IIP lnu,fnc--.:1,;( In M11(•011, Un., n111l 
.\111 11!'11 .\ c·kt.• rmnu Jq ro111pl11tlnit n 111111;1. 
111 ♦ s <•011rfic• In Orlnmln. h11,·t11,z j,1 pt•nt 
t lll' Nll tnmc•r i11 prl\•1\lt' ln1o1tr1u•1 Inn. 
'!' hi' following fornwr 11111111• 11f K l>• 
~hum(l~ urf' lt_1u,· h1ji1. tm· th,~h· r p1;1 p C'(•lh'•' 
ru·t1pu1·11 t111')' or rolll'Kt' c•ourr-l': ( nth· 
Prhw ( 'n rr, Cttll1(l(l 1·1&1 ~dwnl tor 
Olrl •, Orl,1111l0; All<-1' Hl<•t•<I. t'lo l'lcln 
HlnlP <'ollc <' fnr '\\'0111f'II. 1\1111'1 l 
Prt>nll .-1, Ollk~ I<' ,rtnn, Or11t•t• \Vl1Ut, 
Alli\' ~l nk l11son and l\lO,')<lll'l' t filUII• 
r.,,.,i. l•' lorltl11 Coll<'KP fm• W omc>n ; 
M11 r .,· ll0tln rtt, Houlht>l'II ( '0111•111', 
Huihrrlu nd , ~'lo.; lr~11•• Frnnklln . ~lnr 
11:11 J'('J Lt•{•, J-:111.11 l1<•tl1 111 II tlwr ( 'olll'll<' 
.\t111nt11 : T,u r-r Lupfr•r. ~t. ~fnrr'k 
.,, ;11hu~~, J-c. t• lp!;:h , . '. f" • (),•phn n o '-'· 
Flnrl<ln Klut e Coll1.."K<' fi l l' \\' om,•n: 
ll nrni<i Jll r~h<4•'1'11', 11ml \\' Ill :\Jn,-on 
'l'llh•r . 1' 1111 •r,· ~ ,J' J'lorldo: H ril n11 
HUI l'Uff. 1·111\4 '1"1"'- lt~ "' l1111lu1111 . Hl o( llll· 
l11~lu11 , l 1111.: W llliun1 .\1110 111 . C: <>111·gl11 
~c •hoo l or ' l'l'C"'lllloloµy: .Julln LN', <:tir• 
n lU Hh·nr/7' , ( 1nt'l~·)l• H rOll'-Oll nu1l 1'11•1\ 
:\fnkll1""on, C:t•m·ghl Mllll nr,· A<· nch' ll1 .\' i 
,John ·11 rn1tw1t, Hot1tl1<'t'II (.,olll'~t• , ~,m .. 
thPr1nwl , Fin.: :,.;rt~on Mnkin~•m. fh 11o1I 
up,.i.,. ( '.41 lh.'Jlt', P t•n11t,t~· ln111l11: l olu Hro11• 
NO ii , I ,OC'll"' I O l'fl\'(\, n,t.: ( '1)11 rh•!o! Hn-
j:(\ l'CI nnd .A11thonJ~ lt OA'C'l'O, 
Mlwt-1 .\ tlnli L oulH1 ~t1111l:--111l 1..: I'll· 
tC'1·111t11ln1,t I hi~ wPt' k )Jl 1ot~ t '11 1 ht'1·h1l' 
<'urr, who ~1w111 l-.: liJll'l uf 1111• .\" t•ur 11t 
( 'ttroiuulo n rnl Ml HP!---.lt1 Ul1·nn, of 
Ctl\'111,:fnu, K)'. 
M1•:,1, " '"· ,1 :-l t.•ll l 'to>, \\ I'll or ( 'm1µ i'l.' l"f"'• 
mnn \\·, .1 . ~t10 1·~, :tntl Ml1-1~ T,nl!>i .J ohn• 
~on t·Pttu·,u -. 1 ~mutn,· frnm ,\ .. 110\"111<'. 
wlH' l't• t hC'y hntl l"-•~11 t-JH'1Hlln1,t i,.t•,·01·n I 
wt1c•kto1. 4111 1•11h11·i11g t IU' d epnt 111 Ai,h • 
,•1111' to lttinr,1 n ~1rul 11 f 11 r Kl --~lm11tf'l' 
Om· ng"tl r•it lz(ln, o. 11. i\l1wt111u~e, 
,llrtl on 1,•rlfltt.'', ~ t1 t)lt'm ht1 r 1:.?. A ~hort 
f1111t>r11I ~Pr\'lt•(~ WH"- l1t•l1l n t thl' Jumu' 
, 11 ~u,ulur 11 ft1.1r11011n , Ow Jt1\,• , 11 . \V. 
'nl urn,. uffl!'la l h1.r. At :! n'dcw I, ill<' 
hrnl,r wn~ 1>lac·t•11 011 t hP 11·11111 fur lt~ 
Jnm·11<',\" to it~ flnnl rP-..1111.&r 11l11 t•f' 1u•nr 
'lllllll'IIP11II ,. )l1•,. """ IHlllM', (Jlllt<' 
lnfh•m, rPm11ln~ tu Kl '-"'1.ln111w1• whit n 
t urnrllC' nl<'N'. Th(' 011, Dr. t>, D. 
:\1•" h1111 <', n<·t·OlllJl:lllh•1l 11\1• hc><ly o( 
hi~ fol ht.•r JH11·1hwnrrl. 
11 r. W . B. Wltlwr•1><" 11 i:ri•ully 
J)h•n~<•(I )11~ dllll'('h nnd JX'Ol)IP hy 
lll'('1t<· l1ln1t h~I\• 111 "1 Hun,lny. 11,• l<'ft 
m, 'rll l'f.;d n;\· to OflPlHl lllP 111'('-..C h~~t ci r tnn 
Hynml. t,1 Ill' hrt,1 11t 11ir111l11ghom , .\l11. 
'rlw MPlh 11<II Ht W omn11' 1\Jlss l1111nrv 
~orll'l,v lwl<I Ir~ r ('flnlnr so<'l nl n11tl lit• 
(\1•n r,, mt.\l'tlng " 't•tlll<'t-1(luy oftClrnoon At 
tht' MC'tllo<IIJ;t 1Jtmgn l11w , 
'l' lw lll otlwr·• T cnrlwr" Cluh will 
hove n lll('Cllng l•' rl,lny nftcrnoon ot 
Mr•. 0 . W. B C"l'A hOme. 
1111•• n olrt nullod; rNurn~,l tn<lny 
from I\L' W York 1, Ith 1,c,r gro 111l -mot h -
1•r . Mr•. ( ll11c>, ot E11gl11111I, "h11m •l•C' 
wl'ut to ::-cw l r li to rn~•·1. 
TO Kl , snm.-:tJ OJ)l) Ff'.+'• \\'. 
lt w11 ~ wltli' 111t•uH uh1l•l" ~u r1n· •1• I 
r ~t·C'h •r<l lhro11gh Mr. Hwuhl')' Ill!' sN 
of. r l'solullnn H yon <ln•w 11p lhnnkmg 
ma Cur til l' t.nn nll fo1Pt·,·l1•l•~ I r t•11th1 rNl 
r1 ►11 ,,~· m r mn~h• ul )·ou r l' llh•rtn ill• 
IUPllt,.;, 
JI I• nil"(' to fl'l'i 1111,•'k 1•ff,.rt~ to 
J;l<'nt-<• othC'rs npprt1,·lal<'(l 1 lfn ,l,v 
w lu'n lwlnl11?" tlw Odd l1'pllo,,1x I run clo• 
h111 111 .,· 1111rt 10 lwlp rurwnrtl 11 n ohl~ 
Ulllill'lfli--h work 1ow nr1 l munkhul. 
l\l H)'" rou r fltk'll•I~~ t.•onthtu~ t o l)rll!i5• 
pc-r In <'t'fld<•m•)', 1111 mlll'1~ :11111 con-
t tnuPd nohfc1 11ur1>ot-il'),,l, onct m:,- I hi?' Al--
mlJ:hlY, whoH' ,1 11 kt.:1t'hlg <"Yl' "''('l" "\\Ht• 
,·hci onl..t.' yoot' nr•I l1111"-, n•wu rtl ,--.ou 
for tlw;,:c.• thing~ you do In ,._t. •l'l' I, fol' 
t hl' J.(lnJ'trrln;: ot hi ., 11nnH1 • 
I Hlllll'{•,·ltcl(' the l\('11 1111r111 lm•l-~t or 
ftowt' I':-', ul~o th i,:t,111l ml1 nt 1•m1,•('y~tl 
In ~' Olll' l'l':-tO l\ll1011 , UIHI l'l"'lllllh,1 Ill• 
('l'l't•l) 't11ll'~. • 
ET1 1'l' ll l '. B l' l',I.O('K, 
OFFICIAL NOTES, COUNTY CO~MISSINERS 
1l·'r,1m th,• '-11111111-..t 111' .J. I ,. lh't 1 1· 
i-i1n•,•t. < ll'rk. , 
hon re.\ oml u.,:Ji1·tl t hl·m to m·tkt' ·um, 
rt>pnlr-i nu tlw roud 1·un11h1i.: frnrn Ht. 
<'loud t o hi~ plnt·l', '"111lt· hoa ril II fh•r 
' rltl' 110:,nl Ir ,•1111111~· t· 1111•·1l .. 1i1l 11 11to1•~ mm·h tll"'t·u)o•,.!11n "''" :\lr. Himmon..i:, 
lu 111 111 l ut· t l11' c·n\,111.\· of ( t .. t·t>i 1l11, 1• lur• th-dilt1tl It wu~ t11 Wl'I 111 nltt·m JH tn 
lil11, 1111'1 111 1,•gnl 1r l"P--!-olllll JII It'll :, Ill, mnkP 1111r IIJ\ Jl l'tt\"C'llll •ll f .. uli ,•ih .. il 1·001I 
un S1·JH1\UJl)('1 :..ml. l~nn. th•"· ... hd1w ut thl-.. thrn\ 
p1 1 ,.,\'Ill, .\ . r . H:l .... , ,•ii lirrnnn: M. I,. c:. M. ~h{•Ol'tHli-:(.', li ':Hlt•1· n( Ill' Kl.-. 
11. ()n•r,tr1••1t, Fn1,•,t \t1u-·h, ,l11hn 1',lt'· ,1mmf"l\ ( 't1ll"l'lt l h1ml, wlrh ~\ . ,1 . :\I ,• 
111 · 111ut H. Jr. Uoy, ( '111antt-i..l1mt•1•,-.: P o1hn1~h. t•:i rnt• l 1<• 1"1 H'P 11w houl'il in 
l'HI ,Joh H""itOJI, flltOl'll_t'Y fur tll1• hi l:trtl 11 11' httPl"l'~l nr tlw l11111 11, ~l ,\ting thnt 
111u1 .J. I ,. ( 1\"l' ,•11\'\' i, c·\•1I.;. thl' l11111tl \\ U~ \\ (•II o r~nnlz,1tl 1\1,mlu ,. lttl 
Th<' 110111,I w.1~ l':ltlul lo md11 r 11.,· tt~ wo11l1I hr In 1u,~I Unn t,l p:!Yt' ~11011 t-t\1•• 
llnll·111u11 . .\ , 1·. nu,-.:-1, 11ntl 11 1,• mill\, 1•s vh·,, to ti ll' Jrl' IHr1·n l 1mhlh•, n111I thut It 
of ll lt' 1·q.(11l11 1· UIHl to: ll l1t•ln l """~""'lo11:1 <1f \'\HJ.I 11n 11<1 y,,rtl"f(•UH'll t t u t hl' 1·,rn11 t y, 
tl.t hunl'd ,,•nd 111 ti lllipr<H t''' · hut t1 1:1t th1...\ ""r~ h tH '<' IM.)P II wm·klug 
\Y. I t. ~t1llln11t t1Jt111 ''11·P,1 IH. •r~rt• tlH' hnr<I t'VPl'n l rf'nr· UIHl llll\'l~ l~•t•n put 
hun1'11 lu 1·111(1trcl 10 tl l 1 l'oncl l,11 11 w11 n~ to n µorC'nt f'X JH'll"'t' In h11q11,: lw,i l'tJ· 
111.- ll illl urtl I 11•1111 111111 t--.111lln111 r11111I. 111t•fll!--i, 1111cl 1ll11t II " :1to1 not11l11!.t" hut 
1111 l''-Llluh11'11 t i:il lit~ !n11d ,· 111·t1 tl lifll- rl,1.:h1 thnt 1111'~ ~lwnld l111\'P ~01111'th ln i: 
U~\tl liy llh' r11a1l 11 ... lll 11P' •ct, ll'lll r111' tht.•i,· i,;.(• 1·, h-t•~. II \\U-.1 ll"'l;,1·41 1h11l 
u .. l,,,1•t l tlwm to ft•1u ·t.• 1•1lh1•r "14',• 11f 11111 11w lu 101·1t t1011ntt• n~ m11d1 ns tln1 h1111• 
rh.d11 of win whPH 1l 1l' J" 411 HI \\U.!'I 0 1-l' 1· d1t•f l cloll ntl'I IHr lll t• tol':l~ou. ,\ 111nj1U'• 
t·d, wl11 •n•11p1111 , 011 II uw1llm nt' t •nttt :111"'· ii.'' nf ll lt' uwmlM:' l't-1 of IIH• llonnl nR:'Pt.\, l 
to:ln11t•r .lohn 1'11rt"l11, "'t'1·0 1111t·11 lis t'mu thnt 111,•y w,lrt.• rh:hl niul uJ.(n't·tl tu 
ml-.!-o1l.,11t t B. II. Otl) ui:1l t·ur··IPtl, 11H'). ltPIO tl wm ull llu•s 1·11ulll, 11111 rhnl If 
11i.r1·t•t•tl lo ,:1·u11I hi"' n 1t1\1P~t. \\US t1nno"'~t1 1h• lo J:ln• t llt'ill 1111 :111,-1\\'1 11' 
"'.'\, Llll,tl' ,·111:w ht 1·on1 , 1 V hrn11·1I llllt l nt 1111~ 1--('""''"'"ll 11r 111, 1 ll•11ll'tl. 
1111t•1l lhut ht• hucl IIH•tl I 1 ,, ~,·t'ol.1 ( 'om ml,~lmwi· A. 1,•. Jl :i .. ~ n•1N1rlt•1t 111 
n111111y fn1· ,,w,1 1•·nl \\l'Hr:-i. r1 11tl,. l houµ.h th<.• hwlt'd t1 1:1t ~fr:-:, Tndt' l't•ll·r,1111 wn1o1 
tlu• 1·ow l -, 111 ltl!-C (·t1111Ullllllt.'· \\ 111'!1 111 Ollt' or tlw 11ld,1.,ij f'ltlt.PII"" ill C)·Tt'OIII 
hnd ,.;h tqu•, tlH') h:id 1111t 111111lt.1 ll ll) <•0111- ·t·otllltx 1111,t 11 ..; i-thl' 1 .. 11M, n1111lill• tu 
1•lt'lt1t. 1ml ii wn ~ no\\ in i,,..1wh t·o11dl ,~nt'll ht•r Mlq1pi1rt 01111 1i:ul 1111 ,,n,, tu 
lion 11 10 111111'.t• it llt't't'!-llooll\r,· to l1u,1• \\llom ,..11 1, t·1,11ltl J.:11 f ill' "'u1111ol'I. 11..ilwtl 
1'111 1111'1hhu.r dom·, nnd ht• l11..:hdt 1(l 1111<111 II H hP,tt·d t11 .. IIJIJH-11 ht·I' 1111w. \\ IIP1v 
tl11 1 hn1u 11 1111\ lt1g t lu• ro1Hl r111111h~..t 111 n 11 t 'ornrnl,-~turn•l' l•:nu-..;t l\1 1h h 11111111' 
f111111 tllt• \1 1•('001 Hod' work.-,1 11111 \ IIH' n mollt1u lhnt t--lu- lip 111inw1•tl t'-'-'.011 JH'I' 
J.tt·111h• t·ulhl'11. mnnlh, 11111ttlf11 1"1:·11111l1>tl Ii~· c '1111u.1l·--
,I. H, ) l,11111'1~ \'.":, {lrt ·p11f 111111 1.1111h• loJ,l'I' ,l, 1ht1 1'111·1lu 1111tl t·Hl'l'lt·d 
1111• !'o,;t11l1•111t'llt that lt11 hut! I l!ldt• tlllH' ('11111111f..;t-io1u·I' H. JI c;u,· 11111(1\ r I 
l11,1•1"1IIIH'IH"" ut h J.,:"J11111w1• P 111·k. 111111 lu• 111 , t(1,u thut M1·. ( ndln Hu ... "4 lu• h1 • 
"1111111 It ' 11lt·:1M•<t rn l 'P tht• rouil ri·ul'li'tl 10 1·1,llt•(•t ull tnuh, ltw I\ 'I"' 
11w11tl1111Ptl h~ f1• Ell~I' 1•111 P1l ,-.nu lo nattl :tll 1-.p1lp111t·11t 11!111 1111\P IJ1.·1·11 IL"'t'tl 
rn11l,1• 1l11•u1 ur,, for tr,,H•I , lw llLCl'Pt 1 h1i.c 111 11.4' 1·011l"llntl'll,Hl 1t! dlp1,i111t ,·nl" 11111I 
hi 1t111k1' ""llf•h l't 'LWh'N n~ UllJ:ht ht' )\t•t·d· ddl".·rt· ":!11\t' ,. , I ,. It l•'.J11•1111•r, 111ld11),( 
t•d 111 1·,11 ... i11JX lht' l"HIHl ht ·d ror .'LOO II l'l'l"Plpt 1111" Jollt'IH', ~l 11tlo11 t'f•11111 l1•d 
l•f'l' ,·11n11· ,-11r11. l \' rtl II 11)1,1\"1"1' ,utl. It., ( 111111&.l~""'ii,111 1 ,Tu l,u ~• •.• ;;a ui,,l I., 
1111• l 1011 nl t i\ 111111,,, 1w1·P~ ►::1rs 1·111u1l 1· rll'tl. 
011 lllt• tlOi 'k t'1·111• tr tht ',\' '\\tllllli f111·11t1o1h l 'ot111111 ... ~1,1111•1' " · 1r. 011.' lll1o4U 1111111, , 
llw lllllll ' t 'l11 1. wh(1r,•n po11. t 'rnn111l--i..i11Jll'I' 11 motion 11 1111 lht• hMI Ir Phillip l\)" fl ., 
1-:. l j. I) . (h p1· t1·P•'l 1U111h' 11111tli 1n f h 11 II\• 11111.t ~lntl111t 1•t·1111d1•1t hJ ( '111111nf111 
1111' 1tt11tt,•r l tP ": .. · ' t., t'1•t•t . Fut· ► itml'r ,Jul11, l'nrtln nP11 1·nrrh•d 
uu•1•, 1111111011 ht-Ing •f1;1tlP,l hY 1-t. • r. I " 
1
011,\, n1u t t·11r1·IP1I. ----
,I :11-h t-4h11mo11,,c tlfll)l'/Jrt•11 h, 1f11rt' tl,1' 
... 
~1 11lll' 11f lllt• t:a,\, ur1hillll"- .lln•l ti f111t · 
1l1111• 111111 II \\\1l111t• 1·0:1 ,1 Ill 11h.1 , It., 
p t1 1·~ T11t- ... t111~ .-,·p11fn1.t l'lu•y 1:r1•t1tl., 
, ·11Juy1•d t!h'lll "'-\ 1),,, ._ Ullll thl• \\ P-1llh'" 
TIit' \\'01111111· 1·11rd:.m :\1 1 .. ,1,,11nn· 
1.. L. )IITC'IIEl ,L Ht:l ,it;t· ( 'Oltl'h 
1'- o•·J••I,\" Jwl tl It.: h·1.rnlu11 11tn11thl,\ ltH'l'I• 
111:: In llu• ll lllH' "\ 'l'm·,duy ufr,·r11, 4111 
11( :.! :: itt .\ ,1,tOOdls 11tt1Ul1t.•r 1·01111• 1•\ , ,11 
tl111iu:h 1ht•n· wn..: II lh:ht rain I t \\II:,,. 
llH' n1·,,1...,lo 11 of tlH 1 1t11nt11tl Plt'1 tl"II 111" 
nlfit-1'1'1'". Hllll l ht• ulil ,,frh·,•r ... \\\ 'l't.' 1·,·· 
111.'dt•d, wlllt"h " -1 ... 111• prnp, r lhllu.~ 111 
,111 ·' ' "'II t.hl ... 1111'1."fill- 1111,1•,l lht l'i..:-
rnl ~•ni-. 
I.. I. . ~111.-lll'li~d l ',11· 11~ °'"· 1:! I I 
HH ' I '11 l't'l.:111111' ... p .. -.(011 .·1 11,11 ·U1IH·t' 111 11 
Ill :.! :OU ,, 111.. 111 1lw al,,1 111,•1• ,,r otll' 11 
START AN ACCOUNT TODAY 
WITH 
pr,,,l,l,,11t flu• , llnlt· ,, ""• r,11~..- , h~• ""'' 
111 11ur p.t .. , p i-t ,itl1·1i1 .. 
\II . lldlln 'l'lt • 11 n11'1 \I r... \11111t 
S1111tl1 \\t•l1 • t It~ lt'tl 111 lll' t•IHt ll•l"lll• 
ht•r-- Pl 11ur 01 il,•1·. 
Bi • lt , .. rnf'mlM ,., 11 1 lint , t1 l\ 111 1111l 
lld l lul l' UI unr tit' t tUt tm,:, hut 111•1' 
all \\ho l111\ P l ,11 ,l1"t.ll l In hn. unw 
11w111ltt.•r "ill I Jil'" 111 ,,11 1, •I. • '11, 
fut• t1dtlntlo11. 
'l'wn , 1--1111r, 111111 f\\, nt~ •1H \' 11 t•rn• 
h, r~ wt r1 prt· ... t·Ht, 
!IHI:-:- .\ .1, l,lt'l , l. 't:1'1,. 
l' t• l'ro '1'111 
\\·1 w1·1·11 .. . h I :, .. plt ·:t,1·tl 111" .\ltuhd11~ 
1·1uh1·r tu Jfl ... 11l1-wf .. t' pr11\·ldPIH'P, 111 
t11J..1 · r1n111 11llr 111t,t,1 PIH· h1,,tl11•r. I,h 11 
11 t> .• !! ,,.., ht• ii n•,11!,·1 ti, t1 nt whll1 
\\1' 1ic-t\\ tu lt'\1t1 lt :,,,.1tl'l11l,,l,1n In 1111 • 
" ill 11( 1111r l '11tlwr "II , llli4 1111d tint 
•~'lb \\11 II j .. 1 ... . ... ,. \\t • yt I 111•11, 1 lh~ l1· "' 
(,, I kt·••U1) tlu• Jo ..... tit, r 1111, t·o l1 11• rn 
:,,. 1h11 1'111111' t l:uph'I' ;'\ ,1. Hi. t• l\11 1r of 
tlu- 1::t tr:·11 s111r. 1tt .. 1 n , ; <h ,,r 1t 
llll"llll>tt, ill. P• 'I 11 11 111 \\ll\ , 
H,• .. c h 1, 11 11•1 111· \\1,r11tt'"t ,.\' 1tll' l• 
rltk..i 11rt• 1·\l\'11tl,tl 1" tlt" l14·rt 1ar, 11 l 
\\ i rt • 111 I Jtl,. 111 •1' J!l"l'1tt ,c1r1·ow I lillf h n 
l'IIIJII' npou l11·1'. 
H.,,.,1lr,·d, lhat I hl'"''' n•-.0l11t i1111 
•c ~ lo llu- t., 1u u ·d \\If, .. , ... , ,. Jll~ 
I I' "'1•1'1•1Jtl 4111 I Iii 1,·1 11·tl" 4' I ullt" 1 ii p 
f( " · 
1: 1T,\ , " •\ltl:\I :. 
1111, 1. 1: ., . t •111rr1:1t. 
11, B: ' 1,1,. \1111 
( 'oio1111II 
WILL HELP YO 
EFFICIENCY IS THE 
THF PEOPLES BANK of ST. CLOUD KEYNOTE TO SUGCE S 
W'PlC 
-r11 
Twelfth I. and 'ew York he. 
.JUS T nC.CEIVED A F INE ASSORTMENT OF 
Picture Mouldings 
Framing of Certlfloatea or 
Pictures a Speolalty 
J. I. CUMMINGS 
T•nth St. ar,cJ Mass. A v a. St. Cloud, Fla , 
Ill 
EFFl<: IE. 'l ' \ lll' fl'."HIS grrntly "" 1•1fl• 
11:r lwnllh. A rU1Hl11w11, rn ·r \"1111 "', 
poort.v 11011rl ~li(•( I ·"""t m mu., pr11,·( 111 t 
ht.•ttt•r nc ·t·n11111ll'-'hmrnt. 
l 'E l"l'OS,\ , our he•t tonir, ls mnde lo 
old In ud1 rn1111ltln11 . Jt will lir•lt• 
1·11rl<'l1 lhl' illcoo1l, I nn nit! lo rt•II(•,·· 
h1'{ 1 lr1•d , nPn'<ill"-, 11 worn -nut" c·,,11111 , 
tl 11 11 .• 
IT WILi, AC''r n nn nhl In 1•ftnval1•. • 
1'1111: !ro:n ('nltl , cough•, llr111whltlH, 
nn,t nlh~r slm llnr dlsor, l<•r., 01111 ur,ip-
~rl.1')' tr1 a~ imllntc yoor too, t. 
For !'lolc oly Hy 
MARINE'S PHARMACY, 
TIIE Nl>W RE ALL , 'TORE, 
Cl1 -,C" nt11 fit1c•,1t 11Hll N,•w York A\" 111u•. 
f:?tf) 
$ ~ •·••: .. ,• ••: •:•r-:• t :· t : t •• • • •••••:---:•-:•••--: ... • t I o t t I I I o ♦ o 1 ♦ •• lt f· o e t .:-. : ...... 0 1-: ♦ ,,:---{ :--'r{••: • • o' ttl$ 
State Bank of ·Kissimmee 
Organized 1901 
PAID-UP CAPITAL 
RE OURCES OVER 
J. 0 JEPPOR0S, 
c .. 1,,., 
Interest p id on Savings ,iccounu 








'I II . II l(Ji. I • ·.., r 
11'\, n --ai111r .. ut ,1 ,Jt;.: .. Ji," \\ •• 111 al 
Ill~ lit ti \ 1t lltihh ·J.:.,,. t1·1"I I \11 11 
1111d 11 11rnd1 hul1 1liut It l,11, I 104 
Ilk, • n \\Poh·11 111111 iltall H ,lt,i.;; 
' '\'h1d1 t'ht l t .. 'I~ 1 l'.Ud, I ' 111 ._ .. u 
I II~ 
• .. I H••\\ 1·tl tr I h.ott\\ ," \ 1 11,,• 
"'I 111 '1•111 I' ll , ► h-k H plt1 Ill 111111 u 
.,1111 111111\ ,,ld.-11 , 1111 l•n1k .. : · 1: 1 ~ 1 I 
l.. •111 ◄ 11111 
flt11• h lt\'1111 lt 'Hlt'l t "'" llf II t 1( 
~m1 l1un11t•11 , .. 1'1111 It ,•putit 
\'"' • nu 11 '"' n 11d\1 1· 1l1t t r . 1· 
hn11~t. 
........................ 
The Amount You Spead 
is second consideration when 
you order a tailored suit, 
overcoat, or other garment 
from &he line of 
ROSE & COMPANY 
Chicago's Premier Tailors 
It i the Ro e Guarantee 
to 1ati1fy you in every re■• 
pect-fa1bion, cloth quality, 
fit, Jurina wear-or money 
back - that enables )'OU to 
prder with the secure feelio& 
that you have oil to gain. 
You will admire the splen• 
did 1 blended color effect in 
their fabrics - and so many 
to choose from. You will 
approve of their smllrt 1ty_le1 
for men and youngmen. You 
will like their prices that 
easily save you from $3.00 
to $5.00 on the sole. 
l 
T,,i~ made• to• measure 
tailoring service c,m be ob• 
tained locally only through 
t:OWA IUI-; l:IWS .. 
~ ~~ .. ~~,-~ .. _ .. _--~··--·· ·.·.,-~~,-
GOOD IDEA! 
Open your 
Lu\:ky Strike pack• 
age thi ·, 11y-1cnr 
olf pul'l l Lhc l p 
onl • 
l , Strike 
cigarette-a ci' rcttc made 
of that d liciou r •ul Ilur• 
ley tobacco. It' tousled. 
it-~ cfJ . ...... ~ 
Cloud's Business Directory l 
o .. aurants 
fl IE IJ ,\_l}t, 1m. 
:--hurt Ord,·r )Ir.ii. ttt II ll 011r , 
1,IP,,•nth 1-,tr N Bl'l11 n 
,1°1\ \orl, anti 1'1'1111 )lrnnh, \ ieuur 
Drug ore• 
:-.1', ( L(ll'll I ' ll \R) I \ \". 
l 'n-;crl ptlon a Sperl111t,,, 
I I l'ornrr t: le11•nlh 111111 l'f>fln ylvsnla ,h. ,1-·- - ~ , _ _ 
1 M.\IUSF.'~ 1'11 ,\l(~li\C\', 
: 'yal t,,tore. 
I I l'rt'ofri11llon u , petlalt, , 
1 c·orner :-.c\l \'ork ,h , nml t:le,,enth 
1 
I 
Grcu; ~rv Stor :: 
mws (lltOCER\'. 
.\II lii111l• ot Grorerl and Fcril 
Fr<l8h Fruit• and ve,etable . 
ew l!ork A venue. 
Real Eatate & Insurance 
A. t,J, UKOl'OIIT, 
Agl'l1l rur Mnn.v of tho , ,.., ,111111 
l'llll-:- IS!-I IJ UA N('I~ C'Olll'ANrnH. 
l'itate und ('onnly 1'11:n Payable Hert 
Nl•w \'o rk Avcnu~. 
110.\ICIII SO IIOL'SES __ _ 
ICo,im n nd lloard 111 
t l It t : t ; , (I A II l , I'.: S , 
'or11 11r of J'1 •illli..t)1h•nnlt1 J\\l 111u,• ,11ul 
Au o F~r Hire 
1 rlt•1,hont• 
I O _._ I I, ,, I', \\ l O l\ 
l 'or l 'nrs l'or Cil or l'arl)' 'rrl11~. 
Paint ShopG 
\\'. tlh:-.ti l,E :-. 'I-, \ , 
I\ , 111 , ('ur, , or t' ramr \11) thl1111 
\ ou \\'uni. 
l!l !\el\ \ork t\11•mie • • • llo 438 
Repair Shops 
.I. L. HUTTON, 
lleot and ~hoe Rrp Iring. 
Tenth 'tree-& lkh, een r enn •> h nnl11 
aml a,•1nrld11 A ,·rnul'8, 
Hardwrtre Storoa 
JI , C. IL\R'fLE\'. 
ll11r(h1 ar,•, t 'um1l ng ln1plemenl , 
l'ulut., CII , and \ 'urnl he , 
W. II. M.U l:\'SON CO. 
. U, llfcOIII, M"11 nger. 
Hardware, llouserurnlshlng , 
Sa h 1111d Door , 
Clothin g tltore~ 
If. C. TA 'f'ORO COlll'A, \', 
Sole A1enu for 
QUEEN Q '.A.Lrn·, 
W, L. DOUOL.\S, 
AND FLOllSUEUl 8 1l 08. 
Joah Frrs1111on, ~l11narer. 
_ _ J•w•l•r and Opt<Jm•trl•t 
F. R. SF. \ 'l\1O k. 
~,,,,r11th Hi r1•r1. iJeweler an,1 Oplomelrut, 
t It:-. 1, 1 I.I. 1 fl ~I . I l.\ 1· 11-1, l' l'o11rlPl nr. 'ort11r 1Julldln1: •• Penmyl vanlu 
... Thrlr l>'lnlsb . 
" f,'11111 1y 
lrnutil P '' 
tlll11g 111111111 
11 l ru\\ u 't .. 
" II I• Jost 
,\uwrl ,1111 
l1Pgl1111lng." 
llmln1 Is A Oo,itl i;nhHlllut t. 
,r flit IV I IIH IIIHl'I' ld1ukl for H 11\ 
!-lt·ou t,;., I lit'1 ,. '" l'IIOU~h l,IUP llf •tllm ,.; .. 
cw11r111h4 l huL wlll H\'P ,,u Ir N11.,,t p • 
l'ltttllt 'JiC Wllflt• worl<IUJ( \\IIII f111l11 •r 1111;1 
inoth••r u, tlni ll t11t1P ~11r11t•11 Hnml,1y11 
1.,,i,1, , 
t ,11r 1i11•,1 1,r 11 , .,,1ni1,n r.-1111\, 111 1111 
'"'· 
B. F. RALLS 
Insurance 
NOTARY PUBLIC 
legal Pavrr ol All Ki nd -I 11t •lgllhorll11nd 1"4 Olli' ,, 111 1 II\\ fl ◄ ,, i•orn• "''" pl1 1tf' It 11r l111t •111 ur S,rll1"1 l1•11 11 ,111 111111 -
EW YOK! AVt. ••• 'if . ' •• l~ . .. l, &11111. .,,.._, ru, 11 11111,, ,:.,-ii: .. , 




'T, CLO 'O, O'-<'EOI.A CO l"\ 1'\ , FI.OR III A. THE ST. CLOUD TRIBUNE Tlll'RkDA\', SEPTE~IRER 18, 1919 l'AOE TUKt1B 
COMMISSIONERS 
MONTHt Y MEET 
(( u ni l11urd f r 11111 l'Olf<' t n~. ) 
•ii L~, •. ~~~~ . ~ ..,.... kJNlll ' 
houn l u11d 11-. l\ t•tl l lH 11 1 t u 4 111 11 1ll lf'f1 
11 lonlrl 1l1t 1 r111u l wu~ .,,·,..i r "t 1111t1'.t1ry 
11 Ill 111 ,- 11 rr~ o ft t ht• w uh 1 r , 11p11 u rn q• 
t i1111 ur ( 1 11 1iH1l l . it l ttllt ' I B . II, , ;u,• ~tit•• 
01Hlt'1 l Ii,,· 0 111111 1 huw 1· .Jnl11 1 111111111 n 1u l 
1·11r1·h•t l , rtw 11111111 11• \\ ll r Pfr1 rt~d to 
( UJ) t. f,"orlll\11' 
\\', II , .l\1 111111 {'tl l ll(1 111'1111 1'1' tl ll' hu-11·41 
Ulltl l'l ' JlOl'h1d ll (0111 11,r II,\' fl H1 Ulllll fl of 
Jlt tilt t h 1 l11 J.: 1w11 1· l1111 1 111'4 l1t 1l11 1,t In 1w,1tl 
uf n, .. ..it,111 11 r•p , w l1•1r 1• t1pt111, C'11 11111t il'IH ln11t1t· 
U. t l t h1_r 111 11 .! 11 n mo t io n I hut I IWS 
) t(.1 ol lo\\ t1 1I ," HUH) IH'I' 111nt1 th 1u11l11t t> t1 
11 11 ,•,1, \1 0 11011 ,,ln n tl1•fl It, - ( 'um u 1I!'(• , 
Nl1111P1· ,Jn lrn P11r tl 11 ow l ,•1,nlP1l , 11 1111 
tl 111 l' lt tt·t, h1., 11·11t'l , •1 I to 111'11 \\' , , n 1·1·1111t 
l o J , H . I 'l'I lit. 
P oMt ll nll ow i,,1, 11 11Jtlr1t t't' 111 1•ll11r1itt' 1•1 
I'{ U. , '· H. 1>I t "\' o. :!, t :1111 1• lu•f11 n 1 t lw 
h1l111'tl ll tUI Ill'(' r nlt•, I •'" l ill10l~M r,..- 1hr 
w n rk ,10 111 11IPf(•d h v ,•t plt 11u.•10 1·M 111 t J1 1• I 
• 11 111 of $:!,O:!~.O:J. , •,. if111li sHltJ111• 1• II. 11. 
~ -.J .!!f._.~-i:&, ~ ... ... . ,., - -~-.,: ...,_,, __ 
ht• r,•1111111•11 lty 1h,• l1011rfl nnll n1111l1t•tl I 
, ., ., ,..,..;'l,l' • ..-°1,:!,'!. IJ\!.1~1, 1Wl'('P}! f1Hl:" t:_J!Hi!.l.,_ ]," 1111' 
t•o mp1111y, IH,d th n l Lf10 ('l1'1't.. 1r• ifl•, 
1< lrt11•IPfl 111 "rllt • H r . ~I , ;\I. ~111ll h . 11 • 
11 11 u•111llp r o t' Jlw Ht1111 • l( nu d l h 1p11 1·1 
lll fl ll f. l o 1}41 111·1•,-pn j 111 I IH' IW\'. I l"i 'J.C ll h ll' 
•,-.-.: fon tu' t ltP h rn t rt l . ~111 11 011 ,, 11~ i,. 1•t·· 
0 1111 \111 11.,• t ' 11111 111 1 .. lt11H' l' 1-:r11, •~1 ~l 11 1•h 
uiul ,·11 1Tlt•il . 
,l 11tl ~1' rr . :\1. :\ l 11 q 1h ., l'h 111• liPfon• 1111' 
hn 11 1·t1 111111 , 1111 ,•<1 111 11 1 \11·, ll,11 1•11~ ll . 
·n1 1101 I 111111 l 11•t 11l 1•\1111ti111 •d rn,· 111:,11111 11,\' 
nod fo1111d 10 11,, '"-J I IIP, 11 11d ,-; 11 ~1,tP•· ll'• l 
1) 111 1 1ltt• hunrd PII .\ hi"' t·nr f11r11 t o \\ 1 ... 
,•, )11"!1 11 , 111.-r 1111 11 11• ,., 11 11 •. \ 1111111 111 11 r ,·11 r 
"I'M GOING TO FIHP-." SHE SEO 
·. 
,\.-. ... .!11~ J:0 
(~11 111"' 
{W ritten 111 Ver c ) 
[m a11 Am•·ri an r1o l<li ., r wl!o Juu l n , i ~ion of t h i11 gK 11mlt>l'ial and ,.;JJi1·itu al , au<l who 1w11ned II i~ t houg ht~ to h i ,- f:,mi l y 
·'ornr h re'', w itl1 0 11 l t h knnw J,, dge lw WH :4 writi ng fo r 
fnt tu'l' hif>t or y. 
Ill m 
.A-'' I }3,.d_?_s .... '_'_. ____________ -~ .... 
, -Reiiiiii1SCenCes·; Reveries, - --· I!! --
and Ruminations ~ 
fu r l11•l11i.t 111111 111 ~.itl.00. 1·0 111111 lt-',l, 11 1• , o u aoan a.. ,u y p re ll) 
, 1r ,Jnhu 1'111·1l 11 111ud 11 11 111011-111 111 11 1 tlu• nrn ft l '"' r u ne t he \I ll o r c o ,1a11 
u11111, 1r h, 1 n•frn Pd 1,, ~I I'. L. It Fu 1111t11• 1 r b.3 me Onl y tn thh f!lM"OnC"e ,he 
h, 1,1 ,11;.J n t' t hlw ' j I h•• tw .. , 11•1 j 11 n o "1!dU& wlll,tn .. ,ur" uut 
n c d> 1, e LL1111 r r,uly, "elr.' to •• 
b ll I b,•r tow ror a orlze al tb e 
1-•1,, .. , 1 • ·,,,r F 1l r, J a ck~o nvlll • 
iH th ti t,lt' of a hook jn. t off t li t1 pre~", t 011ta inin g lliff p11 g t> t ll a t 
g ivt!i,; v iewH of th, battlP lin e , t h P ar my l ife , ·a11<l otl1er in tt> It'Hti ng 
ane cdo t ,,-,, not before p 11h li,-h d i 11 hook form. 
,·n11111i.rP p11!>-"'ll1h•. 'lollon P1·1111111·tl h.\ . _ _ __________ ___ _ __ _ 
t \1n111if .. i11111•r 1 • I l) I )\'1•1 Ir ,,., 1111• 1 I 
, l\nl1·d. rPnd 111 111w u hon rd, I ,, "I t _ 1 \\ H 1·r,1\\ r11 r,1 l'r11 '4. 1t1t y 
'r lll' I 11'1'1< pn• .. '1'111•" 11111 nl \\' , I\ IU• I or Fn•d l .or, •11z ,.i111 ,·1111~1n1dlo11 'r .,1 \111r1)1ly. J111 l i,:-,• ,· .,uut.\ r1111rt 
,rnr,1 rnr th<' llllltllllll or lqOOJM) tlu• 11t· 1ll 11plni:- \"Ht 1•11JH11l1'f1•. l''l'PJH 1·1111 j It 'l'h <t r W1 n\ 1•r, ('11 • 1•1 Ill . \ t. 
11111 11 11111 1111• 111111111 111-:11 •11 In l'il\ t1111-.:tr11t1l1111 of 1~•11i,1, .,.:H:1001•11411, I II In 111111 , 1•11re ur J11tl ,, 
111u .. 111111li111 111 1llp11l111! ,,11 111 1'11111111 11111 11f t . H. \,•t1•P, 1'111' 1011i,.t1111.tl 11 ' \I I . 4 h .111,ii·y. 1,rnh 1ri•u 111 ,·1• . 
I .. Jutul , \\' IH'lf1IP1 11 tllt • t .. u1 t d t u 11111 • ol \Ill UI \lt1lli IC olii•II. 1•i'II I, ,J B IJ·,wu•, 111 :11111,·111111 1•,• , . . ... 
1•11 fl \\1111 ,111 lllu\• II I I" Ill h .111111111 •1,II Ult! 111 n 1111 HIid ~111ltll lnr f'IJI ""lllli.'•I \Ir , • .J I ' 't•-111111111 , U1;1lr1ti· 1111111 ·11•• 
ul .. 11 ::·,nt111111 \\ II, . \111 Id 1111• ,,01I\ 11,11 o t illJ•t1l111t \HI io111plilt'i t•~11•111 \Jr11 I , \f.1hlt·t1, ll111l1111•111111ro ••· 
,111 ,·111111 \\' H ( 0 1·11\\I011tl 1, 1· 1111111111t 1 ,~11, .. 1n1dlon of 1~•11-.., ,'•;1~i).oO. "n• ,•'.  '-ll1 111111111 11t t11nlrlll't1:1 1w• 1•••· 
1,0111 I,~- 111111 lu 1l,·t1·•dh1• f,,r 1•r\'k~· I \ II ltld"' h,1,•l11e 111 1•11 t1JlP111•d Ulhl \fr•, u l ,mu,lt,·r, 1111111111 untHt.•, . 
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'l'l.1· dt•rt, rt':\ I 1111111•11 lu•11nl I li-llPI' ,•r E . L. I). ( h'1·ri-.111•\·t 11111d1• 1 1111111, 11 ~:irnu, ·I ' 1•1111 " 111 w.t. uJitlntt 111111 ' • •• • 
fl-11111 \ 11· \ J,\ ~11·,11111, 111 whi1h II•• 11tnt 1·011traq 1·11 nw11n l<'( I 10 Tl nll 1111d ;;;~:ll-~I.J : ~:~~~;h ,11111
1
1~~:;;:a.',\:1~•::,. 
, t n•1 ·d to ·Ith• th• • 0111111·1· 1•t' 1·11,tlll of t=,ull11t, llu•J l·d111,( 1111' low,, ... , 1111d 111·"'1 .lull:l J•·rnh,rnn. 1111111111,111111 1'•' 
\\ 11.r II\ 11 rl ,111·1\I Ion , 111• lu ,. 11' ·1 11111' j lilthl1'1'1 , 1111l1111 i,.t•t·n111lt1d 1') ( '11•11111I- , 1.-,; .• JI ·wr l'n•l~i•lt, uuthHd11t11t·t•. _ 
1w111 •111d 1114' 1i .. nrd nut-. 111111 th1•,· lo .. lnlH'I' ,l nhtl l'ur1l11 111111 t·anh•tl \Ir• . • 1,1111 ,·1f'lt11•ntll, n'lnlnteonnM',. 
d1•d two otlu r. tr n,n1•t·llll'fal 10111-!J t'1•rn1111 .. •~lo1wr ( l\·1 1 r""t ·1 1t·I 1111•11 mu I• ' Ir ~. \ WII nu . moluti·nt1tw,1 ••• . 
n o t bt' rrnt•hl'<l h twC' n f lH'm \\'l11•r1•• u u,1111,,n th111 i111' ,111 :it .J.·1111• Bh,11 , 1ri, ,1;1111 , •• Julln1o1. m:tltitt•uniw••· · ·· 
11p,111 t '11111111l~lm1Pr ,Jnh11 J'1ntl11 lll'ttl1•j ... 011 phH t' Ii" , 111 0111, :11111 111111 \';ti 111 11 ,1 1,hlntr"i,,u 11111 111 11, 11 n111 ... , ••• 
·~ Jt111lln11 11,ll t 1111, 1,1111 1·'1 tu11•p t llll' lm d Ir ( lU )I ,·11·, 11-. llllll ull 11th111 \Ill 1·1111k 1:, Ill"' , t11, .. 1l11ll'lllllt1• .. • . .. .. . 
p rupo,1111111 uml ll1ul <,1111.1°11111t1· 1••11 :- :: •:-·:--!·•·• '.' 11,,, " 111 111t., hP i:h1•11 11 11111 .. tuuluh•unth•' · • · ~· , ._ 
u 111••l111t•t l tu 1, ltll' .. t•tll 1lui 111 11111~· 111 1111 11 urn l ~111lth 111uh•r 1l1t'II 11111 1,t' "' \I lid hllu,ul. 111 r1111111111111,1, ••• 
\I , 111111 1 ,•r1nd, i i I , t • Ulllli""'I 11 • 'I I: .\l ' H 00 JM' I' \ 111 4 11111 pl1 t,•, t IH',\ lk Inv J. Y,t,.:lt1r. mntnt('n.uu·,,., .. , .•• , •• , 
I.. J I , fh•t•t 11,11 UPd • rt l ,1 IIUt .. 1•111 ,1111 1 11•1, .. •111,: to1 11•·11pl 111iu•11 1 1i,u,1 ~)l\1·•11•r, m1ln1"11.11u1• • 1 
T h.-111•1" 11r1,,l'llt1"tl 11 1 1111,•11 ltu1111 1 .t \lit., 111 IJUII p1t1·1• ( '111111111 .... 1,,111 •1 , tur1 1,lw•r m1tl11t1•11·1t11•• • ••• 
pi•1i1i1,n .. h,:111 ,1 i,, eh, < 111': r n!<I ut J.1111:.tlt• .Jnlw P :11·tiu Wflf•u11d , ,,1 rh , • 1110111111 "lift h 1111111 t ull\11~11111. 1111111111•111111,•,1 ••• • • 
1t11111 .. l'lth111t•111 , 111 \\ 111,h th1·\ 11 .. k,·11 1•11r1l1•d. nnd \I p .. r i"\111ltlt 111111 111111
1 
\Ira• 11 ti 11,,1111111 1 111,111111n11ut"'·· 
1111• l1t•Jll'tl 111 ,,,ai[J tlil JMtlllnll uu,l !ll111i,,lrl11111 l 111 111,tt11•d \\Ith 1)11 1 \\11tk I LI l111..r1rn1 , 1•1i-t 11111111l11' 1·t1"•'• • 
il1t 1\ ln!l114? th.,I It \\11"4 l(J 1f•d 1._, :!:i, 'l'lw ,h·1h 111, .. ,,11._.,a urnl 1,·11,l h111p1•11 I' \I \t,111,, . 1• ,,1 lu ,1111t, 1•:lkf , • .• 
!h'r , .. HI ut 1 b,, 1 rt • ' · h lil \ nll'I 111 I m 1tl .. ,., 1.\ 1111 lt•1ti·r-., \\ 111111 "1111• 1,1 ,luu .. r ,111.J , " ' ._1 l11Jo<.111II .\' t il!l-1 .. 
,-.11111 dl,trl1t ll"I \\11-.. c:l,1·111111h1• 1~·11 • 1h•rt•d llll'd t,, thP l1tti1r11 . •' ,, :,. :;, r. o .. ; L.·.111lt3 f '11 -• 
t 1011 1111d 111,IJ) nl t tr11Pd, 10 tall 1111 Pl1•1•~1 1'h+• ful lu\\ 111,11 hlll ,•,t 1,• .,, 11111•11•4\, I! l),•rll) 11hlr,,. 1·111tt l11•.1t1lt)' 1•1 11 •• 
11,111 . f •r 1111• 1111rpoo..1• ot tl1 11t•1111l11lmt 11111 u,l\i , I lllld ,u·,1.-,,,11 Jutid, tn \\It ; I 1,. I I 111...-rlHH , 1·11 1 11111111111) ,·,uu• . • 
\\h,tlwr 11th 1,·r11t,u, .-.1tn111d ht 11111• ,·ru, 1 \ luh ,·,,nuul 1,,n,·r... f ..., 1141 'I' \I ,111r11tl\ , 1•f'l111 ln,.,u,ltv t·1uw •• 
,..,Iii llh·d l11t11 u t--l. It \: H lll-.ltld, II. '•· H n,,·i- ◄ 1r,·• I 1'o11u111lt1llf•1t1t·r ilkl l .1,,1111 :-,,. f. 111h•I , i ·, , I l11 a.11tlll ,-:1,-1• , . 
"h,·1•,.1111u11 , 1111 11111tl11n 111 1•01111111 '°l111t • .\ , 1,. "·'""• 1.,.,. 1111 18 luu,•r ...... l:..'.fltl 11 1; ••••IJrC• ·r, 1•11J1t 111 .1ttlll 1•,1,1 , ,. 
l'r J' I 1,. t t\'l'r 1rt'l'I, t-1•1•1111l1•d hr .Juhn P.irtlu . ru,unll11i•luu,·r ,... • 111 _1" 1 It ll"rl 1yJ1hlri•, 1•0141 l i..,·111111· f'J1•1 • 
( '11•111111 .. ,,.follPI' 1:rrn .. , ' l:ldl u11d c·utTI •• H II nur 1•11n1mho1l,1111•r • II 1101 I., If , 111...:r:1111. n, t h1J1,1t111, 1•:111•• • • 
t•tl, "'Uld pt1tlllt111 """ fd1•d , j /it ,l,ilin"i,;1,, itll',r r.,r ho:;r·,;•: ;!O'-I I. \I lur11h) , ,., t l111111111'.)' 1•11.-•• 
'l 'IH' fu ll o\\lUU" hid~ (111· tllP t·rnt"" l l"IH·• ,,I 1,. Cht•r~lrt·t' I, c·lt•ik 11111 1 ,rn,lltor l 1~IOtl ,1111111 ~ .• :111•1 ,11 .. t 111-.:11111) 1·111w • 
t1m1 111 dlppl111: ,·ur \\1·n• , 111·114•11 11111 1 ,I t! . Ur1tc, J,iul 111r, . ... . . ,. • :-,o 00
1 
JI , ; ,,,•I •·r .... ,., 1,, .. :11 t1', n,.,. 
·••Ill lllllllmlllll~jlllllllllill 
1111111111 
TALK about smokes, Prince Albert is geared to a Joyhanoout standard 
that just lavishes . smokchappiness on 
every man game enough to make a bee line Jor a 
tidy red tin and a jimmy pipe-old or new I 
Get it s tra ight tha t wha t you 've hankered for In 
pipe or cigarette makin 's smokes you'll find aplenty 
Ill P.A. That's b ecause P.A. has the quality l 
You can't any more make Prince Albert bite your 
tongue or parch your throat than you can make a horse 
drink when he's off the water I Bite and parch are cut 
out by our exclusive patented process I 
Yc:.i just lay c!~ 11=-; !! ::-?g-..1!2!' fe-1 Q,wr e d Pl,!ff t beat 
the cards and wonder why in samhill you didn't nail a 
cti,:, in th~ P . ,. ,n-,nlr .. p~ ~.l!' .. 1'J'1ger t~An Y"" r p .--
to remember back I 1 
.a..,,, Prine• Alhrt • .,.,,,...,..,. 4o6.ceo /1 ..,/J, Toppy Nd 6..., 
11,(Jf ,.J tin., lto'"'-m• -nd,...., WI pou,od tin 1,..,,,,dore-""" 
-tr.at cl•••• practical -'°" •?•t•I .,,... lt-ido• u,itlt -.e 
molat•ner lop tllat AHpe tit• to6cacco in ,.cit perfect c-.litloft. 
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Tl! • i11 ,• rt-:; ti11 g bon k of Yl'l'!-1' i~ 11 0,, offt'r <I tht• p ncl, li1· for l111• 
fir, • ti11w. 111 1C l ea11 lw h nrl hy ma i l fur .:·~.00 on nppliention lt> t h 
ST .. CLOUD TRIBUNE 
or p11 n· l1 :l ,-ecl Jo ·td ly 1'ro1r1 t hll m•11·,; .- tan cl ~ a 11,l ) l nrim· •~ lJ rug. t ur,-, 
i:.~, 
:!.00 1: Jh·rhy,ch1r,\ 1·111111 IUtt:UJlfS ('1111(' • 
1 oo I" lh·rh)· hlrt•, 1·11u l11t11\111!}' l'1li,1· , 
:.!.tNI r \ I Uh'ntc, 1·,1,-1 fnil:rnlt)· . rnP1• , 
:! OIi ,luhn :,,;. t'111h•l , 1'1IN1 In 1111lr)• t·11 1• •• 
:,,1:\ '1' \1. , 111r11hy~ 1•11oe1 111,.uulll ,,1,., • 
~Otl 1 •• 11. l 11Jn1t111 , 4•111.i 1,u1nnl1y c:,~e 
:.!.00 'l'llf' 1·11utd~· JkJHIHllorlf•M ri•11nrtf4 
:!.Otl Nb•11\'1•1I 111,, r1111,1wlu11 h11ln1u·r111 lu 1h11 ,·11 
:.! 00 rl111114 r1111,lt1 f"••11t1•111h,•r t , ]VtO: 
I .lltl C:t•U•'NI llt•Hlllltl •• • , • • .•••••• • •. $ :?,01:J.lQ 
:.! 1)") J.' J111• ;11111 J•'urr,,trnr,• . ••• , , • , • • • ::!, t I &,70 
:\. I!'\ H 111111 111111 1frl1I_L:1• ••• . • .. • •.. , • • . . (l.l,. J IN) 
:\f r. H . 0 , H Pr1H1ld:,1, •p11gl11N1 r i n 
d1u1·1,tt1 of lh1• Wol'k 011 ~. H. utul It 
1 >1~1 "\ o, a, 111·t• .. ·1 11111•1I ,-:fllt1•m1·11f"' of 
WOl'k l'lllll pl ,'l<'t l lty I h r• rnurltlu E11~I-
J(h1t•t• t·l11.i,: &: <011 ft t1·ul'IIHJ!' t 'ompuur f,1r 
tllt• !>!1\ 111 .. r .o,a,ti..1,, \\hid, nu1,11111 
wn or< h~rPd 1mld lly t 111' hon rd, u h•m 
11111 ror . 11;;,no . t'Ollltll lslt1IIM f n I ll>ll<I 
t ru~Hl(•~ l11 .wul d dh.:t1·ltt. 1111tl . •~tf):i. tlll 
l tl :\ It'. n. C: . l h \\'IIUltlo11 f«°,r 11111111i~"IOU)o( 
l\.!'4 P llA'.fll N'-1' Oi l jl1p Joh , 
1 nu .1111111 S. ('11111' 1, ,•He,t 111.,110l1)' r.1~1• • 
:.! on T . '.\I \l urJlb)', ('•Ill ln•nnlt) Ci\ 1, • 
1 lk) H11.-d11I P11tilh·lty , •.• . • • , , , , , •••. an:l,11 
:!(M) Tl1•k Ern,lh-11111111 •• • ~....... . .. 111."'-tll. 10 
J_.. It I lllirillll, (.'oil ln1n 1111.)" <'il8t\ , 
11 n. Otiliwr. c:u•t llltilllll l )' ('11)1(' . 
ll . lh•rhl•ll h lr,•, t•m~I I IIMjllt tly t"lllh' 
.l uh u ~ . f'Rd1•l, t'Ult tn111111lty rAIII' , , 
'T. , 1. , 1urJl h Y, ('OIi ln111n11ll 1 t.'ili,1• • 
r. II . l11 .,cr1t 1H, COil IU 811 Uh.\,1 ('llil~ .. 
M. 1lt" rh)111 h ln 1, <"OHt ln r1nnll)~ cu~•' 
11 n n,•hrC'r , co■ t ln tmnl t)• "nse •• 
. r, L. On •r~lrN't , nmount 1mlJ for 
~ 70 11 :ud ~nrr:w,· Jt,1,1,1 1 Hdt >,.if 
rt••I. t1rrn nuo u 11 lo x c<' rl ltl e:u le 11 •• 
' I\ \I . :\ l 11 r 11hY. t1uui11l ty ('JUIP • , , , • , 
•r ~!. 1-tt,·1•r .. , 11,11,11dt y en 
,fu l111 :,;, l 'lldt•I, t·1111t h1'11t1nlty t':l&t' • • 
I·~ I ►,•rl1) t1 h lr1•, lllt\:\lll l Y ('JOit• . , •••. 
1, 11 . l 111,(rlUU, In ,1nl1y CUIU' •••• , 
\ 1l1h•l,. t1nr,·llt', h•gnl 1t1 IH•rll«IIIJ.{ ,. 
\ f0Jh1)• 01llt'' h', l1l1t11k M111)1Hll'U!ll'"4 
t\ t... H.:1111ly 1't1mml11•hrn 
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11l ,MI 
0.11, 
hil\1~4~ 11 1111 Juli ••• . • , . , • • . • , H IO 
Ot11•t•1•l11 11 nr,lwnr,, t'11 .• ,111111,111-it tu 
1u•r f11rn1 , •• ••••• • • •• , •• , • , • , • , , :t!.:!:i 
\\'m . I Uarl>"r, (•11111111lto1l,111,4 • • • f.. ;! I~ '-1 1 
r I, ,f oh1111n11 nrtlh·i• (nr hltl~ • . 1 r10 
" ' · n .\ru,,1,1, 1111)·11wnt ot ,•It . "k , :!:,o 00 
\ Iii.Ill .I \ludlmurnt.rh, ~·1111tu1lt1tlun.-
t•11i:l111•4•r ,,11 , 11 ult work , • • • . • . • • • 771 no 
\\'nt,•r,t ~\. 1t'nm11 t:rn. t 'u 11111111, 111•• 
1,1 ))1111r f11r111 
\\'11 t •'rt11 ,\. ut'r ,111 
r., J11II ••• 
..••• ••...• L! 1t! 
Oro , ( '11 11111111lnii 
P o .. ll\l t '11l1I,, T1·l 11l1 • 11u••14111,f1• t 'o 
Juth.::••. ,J .1dot1011,·lt1,• •• , ••.. , ••• 
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1,1,.111tu11u-1· \\'11t1·r 111i1 l 1.IJ(IIL 1'111111 
1.h:hlM 111111 wut,·r 
1,1 .. 11111111•, 'I' ·l. C,1 ri•ul t I ll nt1•1•. 
J1tll 111HI 1111r r,um , . , ... 1 . . ... , 
I·" t: I\\ ll\11111111, hrliltt' l11mh1•r .. .. 
·'""''. 1u1t"llthl..- r•1111h·■ i,1 llllhl l'lhH' 
1. IL l'11r11wr, •111u-nf1111r r,hhl"' 
H Jil"11ru1,•r, ri·nl tor 11111h•r& • , 
ti \\ \ 111ht1111 . ttlll't , r;1n11 ,rrn•IIIHI 
ll llll ll rown, hf'11llrtl 
t·'. 11 1.n,\,1,•u , f'h11r" t,, r,,,,,I i:111ur 
.I , Ii . t<lluwl4•l11rr , lnmh,·r , • •• ••••• 
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I , 11 l nir:rtm ,•,1•r l'lr4h1 Wll11111 
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1-.1111• 
' I \I \l 11r11hy, Ju,lir,, Jtn·,111111 rl,,, 
\\ ll ("rnwt11 r1I, ('.111•frtl11n t~•III,, 
I"'· 11. C rAw fo r ,I. Rnll , 1111 ,k1t•1·1h1• ,,,,. l:.f'"'"'~· . ·· ·· ··· ..... 
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P tt ltl \\ t1rr,1nt,., w,,r,, ord tlrtltl,. •·,1114·1:1IC'1l 
fro m llu ,·nrloo• ru,u l.- . 1111 fn ll o\\ l'!: 
('U1wrnl H 1•Yt>IH1t' •• • , •••••••••• , ,$ l .'t'!II 0 1 
1,•1r., ,1;;d 1~,, r retto r,1 , .. , . . . . . . ·1: 1 1 J r.n 
Hond n ;1 ,l H rhl ~•• • , , • , • , • •. , , • , .. J ,#l,.'.7 0 
'r h·k 1:r:a,l k11lln11 •.•...••••• , • • .. 030.:.:l 
Ih rd , u rfn('~ HOll d . , . , , . , . . . . . . . 1,;mo.00 
'l ' lh.' h O,ll't l 111)0 11 fl rn o f l,Ht }UH1 l11 nrn l 
duly SC("Ollth 'c l, nntl l'U r r l(1tl , t lwu H1'· 
Jour11 t\d. 
.\ 1> .. TIA, S, ( 1 10 lrmun. 
Alt st, J . L. OVER, TTIEJE T , C'l!!rk • 
Reserve 
ROOMS AND COTTAGES NOW 
For Next Winter Season 
Iii' YO L' \VA TT I U< 11 ' tW'\i ,-en.;0 11 , or a e,)ttngl'. 
wr it n i; w hat y011r m · ct,- will r •q 11 ilv , and m· I 
,; hall ta.kl' pl mmre in lo •ntiug yon p l t>nHan tl y . I 
U ' \'O WA T TO H.J;j1 'T Lt 01f, ' 
01{ YO UH Yl'TAG t.; I 
for t h llf t ~!'n i-01 1, ta.JI at onr llke 110w und l i:;t I 
whnt yun hnve to offer. 
We have call for rooms and collages of all kiud . 
Do thl• NOW. 
Citizens Realty Co. 
~l. l'. '1'0-; tm· , ~!g r . 
-----·----- -··-~----
SEEDS 
NF-W FJJLL CATALOGUE 
Re~dy for Distribution 
]\fail poHt r nNl fl !Ski 11g for t OJ>Y II h i1• 1i wi ll µ- lod ly l>P 
e u t . w~ hnv th t-' q uali ty , i1r it-e , ~tock r111d K11r vku. 
~ee Frt>t li~low r i-ll'ecl ( fft•r , 
KILGORE . SEEP CO., Plant City, Fla. 
L J I 1u ., r ,1 m, t<· ll uf p rho ntir» . 
t. • .u :.•----------------------------------
f> GE f ()l'R ST. C'l.Ol'D, 0 FLORIDA. THE ST. CLOUD TRJBUNEnn1MOAY, El'TEMDER 111, 1919 
C 
S.,T CLQU D TRf BU NE 11;1 1'·11 ,u,1. ,;:;-till'!' ,1<11;:-;hl• 1'111'1·1' • ,hi::,., ,, uult l l111\ _t: 1tl'l"-'un••l 1,un1~_ '" 
i,.ubh bed f;\t-r) Thur- (by by OL.. :~.,,u ,uo,1JH1nl " ul, '- llltl t 1I Pl'' ('f\.'\. '• 
\..loud ,,ribune l 1omp1Ul) . tl1·11 torlp, rt\d'IHI,\' In n 1)Z'Ut' ht'rt.' 
- - - tH•O 
&n,te~;'" ~• de<'o~,1-<1a~• ~,11 \Int :~•· Ht:~t .\KliS o•• ,\ KE('EST \ IS l'[OH 
f.P ~!·;.,..-fi. }.~~t..0: 11~1t,, ~b tb/ ~ .. ~ttu~ce !ir:i T O ~1\ CLOl' ' 
. , _~,_~:·~:f~ :~~-.. ., # • -' ' ,>•.• I I 
, _., •'L ... •; .-..,,~ :: ---~:'~';,11\ v .. :I"\ Hllf.' l 
(\ t '. JOH.' ·os . .t-:di h1r anti tl\\nPr . .. nh'IHI Ill rd1rt: IU ttw .~~~-\~:-i-; .. , • 
Tb .. 1'dh t1Qf' ,. ,,uhl h,Lt'O ilt\"f-rf Tbtjn• 
11• 1 nn1t 1.H1tl~•' tr1 nuy pa rt ot the Cnllt>d 
.,1:•~:;,lt~~-"~~ '~t· lrr~•~,in~u~b~~:rrfit~ 
ID ld\'AhftP 
Yt'll r., 11th! I .... p , , u ,:n•u t tuu1r, fur your 
{111\ II . 1 ltlll'lld "' t'l' 1uu rt.1 ol' llW 
\\"nod, .. r l'lty uwl 11J11 11Jt'' hllt•, 1 "t..,h 
~ nu ,, nul1 l ('1tqutr,\ 111111 I ht' pl'h<t' t•t h 
J,:'Ot~I hoth1l11g "'ltt.• ,, \1h•h I ,, ill hu, 
now 111 1tl (t1n1.·t• In 1111t l on "hl'.· h you 
\\lll hun.• , n-.•~ plnntt't.l 011•1 ~'-"'' r hut 
tlw, u1·1• Utlt.'JHh•tl tu. l t-hult 1,•quh"<• 
nho
0
t1t :100 ft. It-' :llKl fl . or rlwr,•11hot11..:. 
J,'or 111t•, 1-~Jorulu t>il"t.1 111~ u pl1H.''-' wh •n• 
fl \\t l\1hl ht\ po..:~1111(• to lhl WPll dn 
, mu ll rnt.\u u~. ~nu1t• tiny 1 ~hull 1.'0 lll l' 
liud .. f,H' µ-notl llll tl Ot lll r,,r u vl ~lr. 




:-1 11111 1• tll!-ll' HJ,to th• ' \\'n ll lt'II-" ln11n·u,·, ... 
t11t'Ut l"luh C11r11ll'(ht•d lllt'lul1 rt: •ept1h:h •..: 
ht f'\'1., h , • t ,,1 ,ll 1111d ~o (orl h Ml mu· 
mnh1 ... tu,11 . \\"hl1<H1t " t,ht11g to In• 
t n1•ll' ,, t.' wo ultl Jlk~ t c- n •rnlnll tlw 
pulitil' t1f , he 11..:"t• to he• 1w1dt..\ of th t1:-l1 
_ __ h ·11 u J:Hthll~'-"' pull~. Uoi ui;c t n l'11111"t.·h 
11, ttna 11111 In ,.-uur 1ul>1ntrt100 . t1ilw111• :--tuudu.r llhH' nlnJl'~ Wt• 1101 k t' l.l 1111.~,'t.\l• 
1tate ..-.•bdb,•r reut1wal o r ne w 1ub1crlb"-r, I_ 1•; •r.,;,;gl,\''°'''9JJ.. ,\f Ht'1ttHl1 twll t nt l , , . 
10 '"•a•u nr [iuur·.iu':l\ ~ai 'u"J' •'- •..:-\v-,l1nuu11u J\t'\' ~o tro '1tt o~l -..t.•,·ernt o t r,w, · ~•.• 
!.!:!:! torrner lt1 r 11 ___ - s toH~') , , •trn ltl ll u o t l\\1 th t ' r· !~ ·:.:..,";. .. i'll . ---~-
flt"._ u,n., J'1Ho.t•·· ·Ju 'tu\.1a r ·-;. t": ~U:J ."1" i.W till' ·11.,,· Jltflclf'·, · ttll• ' rn"tliC' nu·ul ~het.l 
a Hn~ Uah•e fo r dlllllR J 11tlve rt l1ln 1it fur• u, lt ()111\' t o 8how our i.1ppr . dtHlo11 of 
~un n,lrtll1.•at lon. - twir khul· a,•t •~ 'l'ht' lt'l( 1)...., of tL("' .:tr{'('t..; 
A1.h .-rtt1lug bll11 er, pu,.-able on the \\ OUld '--''-'r talnly lH.: lmpro,·t\(.I. 
Grit l• f c>ac b. mon th. Par tl e ■ no t kuo"'o 
t o u1 "Ill lie rt.>qutred to pay tn lldva.ace. 
--.- l ~1"10~. P.\\1J\DLE-.; -
O\IA,.-C"E, f ~.00 A \ E.AK, 
TO TRIBUNE READERS: 
'fb~ t. l'l uml 'l'rlhum• n,,e,!, <'"!lll·• 
troru ltll bsuPs ,,r th<' following dnm• 
to complete II• m ,•s: 
\ 'oltune 3--So•. l to O: So. ~5; 
)ear of 191 I. 
\ olUJM 4-So. 6; So. 18; > ear or 
1012. 
\'olume 5-So. 1 anti '.'lo. a:;; ) rttr 
or 1913. 
Yolume 6-'.'lo. 16 : l ear of 1911. 
Ans Trtl1uoP n·uUtlr "h,, hit~ om.• ur 
more ot tb("IH' coplE!., 01u l W l1 UIII l t' 
w lllln to ll't the TrlbUUl•'s 11ul 1f1 ,ill'l' 
baTe them, Wl1Uhl cnofl'r u frH"t•r h~· 
wrltio blm to tbnt t'ffl',·t, tu1l11 nl•u 
the prke <'XJll'CLCd 
T IIE "Oi!'.fRI C'll'' , 1ETllOD SE\ ER 
WA ' 'l' IIE HlOII T O'.'IE 
.A few Jin ot "''"" llbre n111lt.'nt·• 
to !Ja,·e ,,rr,..,tlwly nn w<'n'<l tb!' de-
moml ot. t'i'rtuiH u1<'n•:1nn t!i; uf T, •11t-., 
)rn, K un thnt rhP pn1hlr~ nt thnt dry 
Jllll n stop to the prlntl tti; ot nll n,•w~ 
nbom profltt:>(•rlng ftUd l•lgh \lrkh vll 
thl' vrou11<l• LbOt lt(•b ewrle "ltt'l'I'· 
t n·tl with bu•luc .. " The Tot •k,1 
'a1>ltnl, nnswerh>K th d,·m,rntl uf 
the mer bftot .olu: 
Cfc,,pntrll, wily s rpent c,t tbe :'> lh', 
WI ntt <J wlcke<I , 
Jl n ll th<' r ight ldea. 
l}(lQ :? du~-Y Dl~..... 0..,. r, 
Pnr.ilug from bl long r\lU. 
Brourht ~,-11 tldlo , 
• ·1~~ l~l'l"·<l , ft bl tlu kJ bend 
au\ l -rll·d, · J.·,"' !aL .'' 
An,l ltl tl hn 11,,,111 In h,·r pillow 
Lit., nn .,,trl h l11 th' -anti. 
·1,•op11trn hn•I the rluht hk3. 
L•·t ,,_ profit then.:l,y, 
Whl-U 111" pr,•-, lwnr lll'\\ 
Thar cli"°turl, our i'O."-t.l 
tilt \\Ith It h~o,1! 
I.• r u, smu•h tbe prlu tl1111 pre-
. \nd hnug tlw C"dltor 
.\11tl ldtll' our hen,i~ 
I n tlw ,nntl 
Llk1• un ,, ... trleh. 
Tri·ft, i: 1,1 put n muzzl ' on the pr 
J.., 11 111 tlw \ \UY t orre1.:t n hatl s ltua • 
11,,11. n ,,ftl'III or the ll~WSf)ll l t 10 
rt.,·1 ► i:rntz1• 11lu1 tht're orf' ext.sting C\"'IIS 
,, 1,11111 1 rnllP t1, ·N1 ~u,;pkion, nnd 
\\otlltl ti(• ..;urt• 111 f'll H ... l' tile ptJbll C' to 
•-,11 .1.u.~r1 1uutP ru·tuu1 "ooattlon . Th 
1mtullf'r or nn1hlnkl11,.; ~pl woo 
u '"" li111111t• t~ Jiow •-..t; \rPtntl r r for 
11rh-P"( , "I* whl<'11 lw ltn,1,4 no control 
""111,! 1111tltlp!,c It thP 11r•·•~ <I ol d the 
Jmhllc '"lld1 t"1wt..; In rr-;...i1t·1I to th~ t'fln l 
c·ttll"f• urf• hro11uh out lrom ttrue t n 
tl1111•,-T;lnlPII TinH ·"· 
\Ol' WILL :-.E\'ER BE 'ORR 
F1>r l••llln~ th~ trmh. 
i ·or lh In~ 11 JHJrP llff'. 
F nr ,111h1J? p1ur h,•~t. 
For po11f1•-..,1\11,: l· •tt11· .,Jn.:. 
°F()r thinklu~ lt<•f11ri 1 Uf•ting. 
F ,1r )1( •1111.t kind III tht' ~H lr. 
Fnr lu-,11"111~ •~·rur .. JudJ.l'.in~. 
For ton1h·Jrnr ,·our f' llf tulc-..,, 
Fur lwt1,lnu; u tull, 111 l,rotltf"'r, 
F or lwln~ c·a1ulid urnl rrn11k. 
For thtnk ln~ l,· r11rl' >fH•nklnµ. 
J, .... o r twlng hOJW"it i11 ltthtn,•-..q, 
Fnr rn11,1l11g 11y sour 1•rl11dv1'• . 
For ,ro11plt1i;t ~•mr 1•11r~ 111 !,:04-wip. 
F•,r lw rlH1rl11g 11111~~ JHt rt• thon~ht 
For llrl•lli11~ n l"lurnl,·r,111~ toni;cuP. 
For J>t1trh1g- thf' 1.,.-."-t ,•1t11"iln1dln11 llll · 
on tl l(I 1Jt11n.l,l~ ,,r orlu·r . 
For Ill• • f11 ,l1+1r )1111 .... 1\'(1 ICJ IIH' fllll 4' 
ut ( hr!,t 
For Jhiuµ th~ f'hrl>1l11n llf••. 
1:\d1111t~1•. 
A (' II t~~' -IJl'H'ER FIW:\1 :0-EII. 
---00( 
R,\li-,t~ LE)ION l'l'C'l';\IHERS 
.\ n l ut!lnnu fnrlllN' " ll urlln11 ked" hi• 
1•m·umbPr vhW-"'1 nrnl hn~ pr1u..h11-,•tl "hnt 
1... ,·n llt'tl n ll'-uton t•w· um twr, • whkl1 
J,.,,f.. , llhe u ,·m•umlH•t· hut III w Ilk •• 
u t,•mon. '£h<' only ,, ny tu hntlron~ 
tlh' " ur11mht:'1\ twt•m·,1l11J: tu thC' rou1 ou.: 
Jlr ... \ ht. 1 l"lltllh,\", WU \l) }1l'l' J)fln\ it ('Rt"l'· 
fulh ,, Ith ~nit 1u11 l Jlt.'J)J-Wr, null vl11t~• 
l!Hl"~lllH l tht'II tllrow 11 1llll ... r tht.' "ill• 
;)11\\ , 
---000---
\\'1• ,·nn·t ,·(1t (111ltt• 11,:ur~ out tile 
t·t·11 , 1111"' fo r the hh.th c,.·o•t uf tl\~111~ 
J.., 1t l ·t't·ttu~~ til l\ th•llttr d--t lR) mnn quit 
lll • ... ,it..:JI nr not '- t.)(11) l'IIOllJ,?li .. ! 
---(~"._ 
F l , Cl LTl RE 
To lMltor n f "t. t'luu1I Trlhu1u : 
J.ttlt•I., · tll"tidl·, hllrt' llllJlt'llrt.1d ht ti ll' 
Tump,l ']'tlhUllt' hi ti ll' t·ffrc-t tllrlt It 
, . .,,-iuw uott•t l Un•n\on fh: •ro,\~r in• 
ft•IHl"i 111 ,u ht)1lt1ly Into rtµ t·n ltur«l Jn 
th!• ~llltl', lrnportl lljz ftf , .. ,,~•k from 
4\-.. in 11r ~outlwru 1-:ur111w, wht•rt'" 1th 
t•• g, 1t hi~ ~t.art. 
:-,;11111t1 J:4 renr~ n~n tlh) wrltPr e1tlt:'t l 
ltt l'nllfmnln. Th,•n , 1h1• ou ly JJ1tlnt11l1l.• 
fli; lthllt "hkh I ktUl\\11 ti th ,• Pn r-
11lt• \I J,.,.10111 hut! l1f•••n ht1Jl'H'tl1tl tn1ru 
Ohl ~1u1tn ~ntlll'" :!OO .,.t•n rl'\ nt:o, lly thl' 
)!J,..:lon 1-'rhn..:. Ufll l ... tlll ht1tlr JtrofU1'Ply. 
Thl',11 Clij "i wc,1 , ,·t'r~· lnr~eo untl m11tlt1 
n· tn,tt ·Y pn-'-t·rn•~ 11111 wt•rt' not lwhl 
lo hi ,11 fnn•r wlwn drh1•l, tLH:O rt"lorv, 
hnfl nut n IRl'jtfl t'OlllJU(•rtln l ,11h1E. 
'J.'he .\ dl'loth• flLt "u~ nl1"1l i:-rowt.1 11111 ! 
w,•n ' Hllt1U t 111,, 1111w ttuntlts 0'"' 0111· 
1'Jurh.Jo Iia: i , ur pn-1..1,ut. 
Pro •1'1.•, ... tn~ (H•11p)P thmu~ht (hf',\" 
onl1l lmpror tht• whft .• fl1it n~ tlH ' n 
J)r{,dn ~·d in Cultfurnla , o t htl hu• 
p~•rrt·,1 lt n.11.!in 1 .. ..,,. ":!~' ·'1 ·, •· ! l 1!•1 
0111(1 to t·nrry tb{I 1~1ll1 1n trom tllt 11111,-
?-0W of HII(' (lg trt·•• tn 111111tlh•1, tlJn, 111· 
n<·t1lutl11g 1l11·m wll h UPn J> >ll,•11. "hl.-!1 
r)lP rn11ln_., f'J1 1iforninn 11(·(~ w oo.: unnhlr 
to tin b1•1·0U '-P (1( tht' ln~ttffl ('i(1J11·r 1,f 
the lt•ll)!th of tlwl1· pruf K,,<·I•. 
This mh:tur • of pollen "'' l111111·,"t'• l 
tltt whitt• flµ 1h01 to<lny l'nlltornln 
rul• ·. I) !(rl'nt quant ity ot (lg . !,nth 
fl>r e,Jlort o-.., writ n ff)r huuw ,-nn• 1 
.:umptlou, l'Om()t.' tlo~ h1 th E uropf'llll 
Otlll bomc market with tb lK'•L .\tlrl-
,n,,• fig . 
This l t<' lng n fnN, why seutl n wn ,. I 
!rum .\ m rlr n for fig tr •· when o m,• 
nt the l><'st fig ~ In the , :orl<l ure gro" n 
In ou r own l'UU ntry. Wbnt nllfomi n 
ha ,t,me hy Moperutl•e di ~ rtmlno : t ; n I 
Florltln nl. o can nr,•om pll b , pro,•flle1I I 
•Ill• i 1101 too 11rou11 to profit by oll-
fo rnlo'• P~r<'rl,•nt·r. 
£1. EOll l'l'-0 W _\ HEY, . 
____ K_ls_•_lm_ m_ •, Fl urlt ln I 
RENEWED _!ESTIMONY I 
.. ·o mu- In Xe. t lnud \\ llo -.nrr,,r,.
1 
l11w!.nf'lw, lu·ududu- , or tll,t n, ..... 1ng ur• 
inn.-~~ 111-- 1•;t n 11frprt1 to l),(11,11, tlllo( 
Kl,..: i111 111t•t• \ '11111\ll's t \\ l«'fl• t t1ld ,-ror) 
It I~ 1·1111flr1UPd tf•1ttl111m1y thut 110 rev 
ltl1·1tr uf thll'I" lo,·ullty f'llll "11.l oulll . 
)I r•. ,I I. . B, ➔•1111111, :!08 J.nkP HI .. 
K l .. "ilmm1·1', Fl orltln, J(IIVfl- tll f o llowl11g 
Mt111 ~11lt'11t l•'flli r1111ry :!:!, 1011 : " I luu~e 
ll .. t'd Uo:tu"-t K llln,•y Plll s untl hn,· ,, 
t11m1t1 1lu·m to l )(l Vf'r)~ lH• 1wrlrlut nntl 
h..tut11l. I luul f..ltltllO¥ nouhlP "hkh 
1·u u .. ,·t l nw u Jut of n1111oyu1WP, nnt l 
uftt·r 11,..IJI~ IJonn' HM 11irC'f•t£1d tlll'Y 
lirc.tlJ,(ht mt' u:1·1•1t t rP llt•f. I fPt •I ju..; tl • 
flf'il In n11·nn1111 wull11g l11PIK rNllf'tl y n ◄ 
a 111.,, 1t,·h1P uf mri-lt." 
0 11 ) l 11rd1 :!H, 1IH ~. l.lr . Ut>n rnnu 
~old'. "'~ilu- •• J>t,0,11~ K ld ttflY P ill~ 1·urt11I 
m,· ),i1t11JP Jc•or.--1 u~o of kltlm•y t•om11tnlnt 
I Jwn ·11 ' t 111,tk1•d ll rf't·111n of 1h1 1 trml• 
h1P. , 1y twulth I~ flllf"' now, nllfl I am 
~I.HI ,,, Jl•t •11nt 1l)l•lhl (l,t,. I P U1(•1l :\." 
Prh·P •~~ ut all ,l,·ttlPr"'. -U1JU' t t1hll• 
pis u·~k fHr n ktfllWY rPmf•1ly-~t•t 
tn ,nu'..r J\:t,ln"V PIii ,h,1 "ll"''" ti 1t 
\h ..i, Ht·Hmno .. ho1l. 1,•of.lU• r -) J1lh11rn 
( 11, 1 , 1 fr""., Buffnlo, ~ - Y. 
'l'h fl rlu• for fhP "rl"t\t<' t work ut 
t hP lolil1tl1111rl1111 •·rl'lttf•fl in tllfl t ·oltNI 
~tn1 1·~ thl ,.. ,·,•ur will hn\·p to lip fl· 
wnrtlt•,t ,,. 11;1 1IJ1klll1\\ ll IWW Pf'l)l ·r nr, 
t l,t ,, r ~l ltc-lwll. Xt•h. JI !~ ,•ll!'t-<ltttr,•r 
1, tl11• •lory of 11 ,·ult ,wnlluwlnr- •1 
tnrnHr' gold wut"11 , ,,·,1n y,1ur IIJ:(11, 
Th fnnn<'r 11r-H•r krww whnt l1N·11rnfl 
ot 11I tlmr p!N·r uu, I tl1r lnl'!<lrnt "11 
furguttr n 111111! th nthl'r day "hr11 b~ 
hut<·hPN'd IIIP f•n lt1 now IJ(>(•omr n w·t• 
t• ran t<·t•r, ond found tllf' wnt(•h <'tn· 
I , 1t11•d In thr fun(! t i• 11••· It wa run -
nln,- -,n,1 a,1 1""•'" "f'l. f,,,J.r mlnnt(••- !n 
l b f' flr,·pn y('nrl'I. ff t•rP I whPrP t hf' 
nrtl t' trokt> ot ic,-•nlt1 rorn,, lu; l!lf• 
wat r h hod tw<>n rmlll'<ldrd In tllr h11111 
11...c~u(• In MUf'l1 a wny t11nl th(' nnlrnnl'.-
r< . plrutl(ln ha,! k,·pl Ir Mn,ten tl y 
,.,,un tl up.-<"R!ll)<'r W Pt·k ly, T of)(•kn, 
K an a . 
\\'t• f•P loH 11t ,otlllJ( fJINI 11'1 WPII n~ 
111d 1Ut·ll aroun" tov.11 J,C lttinJ.t 011 1h1 
l,t·Uc-lH·"", 1h1• )"f11111g IUf'II mmctly mok• 
lug •·h:;urf•llf"'"' 1-1n ltl II Indy vi it11r. \'our 
1nw11 11H•d 1t 1l1tlf' trtuuul111 11p. 
JJ u,·p 1101 yonr y1111nf( mN1 wurtoti.w111 
(•IHH1~h fur tlH•lr f'IIY to r1 f} tllfl J(fl\i,. .. 
011 1 1,r tlw ,•um tn tlH' idt•wnlkM uml 
trim th" 1·d~f' ·: It wu11hl nv,, lou-1 of 
ou r 1111111•~ from l(Pllhl J.t W(' t klr tM, You 
,•un11tl1 , . Jtf'<•l llui --.-,, t erunM to work 
, ,·1 > 1u11d1 1,ut liu•y t"f'Ul to oo morfl 
thnn thfl 3·011n ,,r own. ('mu<• ).)(}\'H. 
wnk11 un nntl ,ton llttlP volt1n 1t"<1r work 
In 1t1r dty, It , 011't hurt )·011 
t-lny ! ,v,. hn v<' n 11111,thty ttnm1 l11111'"h 
11r Uoy H,·mllM In ' "" n. \\' hy ,lnn't 
tbriy "''I togPtllflr uncl ~f-t umt• of tlw 
,,Ml'r t,rotllPrM Jo IIHp nrnl takP n ~ut• 
uritoy oft, nn,I mnkt• u , 1,•,111 wPql of 
t 1i,~ 1'11t lt ·Vt n tk~ l'rolJnL,ly tbo. c folkl n v r L •1m l ,,r 
v~ .. .. Jl: w • • ·-"• •. .._ •. 
fl'. •·r • •l•~ · 
Below we are quoting some attractive offerings in homes in various sections 
and at astonishingly low pricest having made a .special effort to list some of 
the best prope_rties in the City to off er in September. It is useless for us 
been 
the 
to · explain the demand for such properties is greater than it has ever 
known in the City of St. Cloud. Although we co11ld easily advertise 
majority of the property in the City! it is not our custom · to advertise 
property that w do not consider well worth the price a ked. Therefore, 
any of the property that we are adverti ing on this 













re., good home, fine 
fruit land 
Farm in Tru mbull 
unty, Ohio 
Farm in Trnmbull 
citru 
acre 
ounty, Ohio - acre 
rr ., fiv r m Bungalow, 
11 c lear 







Ten R oum Ke idcnce, 12 lots, 
variet of fruit tree on place $1,100 
Two Room Hou e, creened 
porch , ha aricty fruit tree 
Hungalo w--a pi ture place, 4 
lot 111 ludcd, at low price: 
Hou e ear Pu bli School; 
F urn i hed; offered a t bargain 
Three R oom Hou e, two lot for 
Three R ooms, 3 lot , fruit tree , 
ix Room Hou e, Furnished 








Apartment Houses . 
1 e m, dcgantly equipped, $5000 
partment Hou e, do c 111, 
12 Room s, for cash 
GROVES 
T\\'en t -re. n ho use, but 
$3000 
$!500 
worth much more th rr n asked $5,000 
Five ere ,ro c, three hou 'S 
on place, well lo atcd, ju ' t 
place for an idc.."11 0\111try 
home, b sure to inve tij!atc 
Five crcs of Grove, trees arc 
four year ~Id and thriving• 
Three and One-Quarter ere 
Gro c at the edge of tO\J n : 
Two and One-Half ere f r 
Five 
Ro 
re rove, with a T\ o 
m Bungalow; nice pla c 









Jf thi Ii t doe 
that intere t 
not pre ent 
you, write u 
omcthing 
for other . 
Citizens' Realty Co. 
M. -PUCKET-FOSTER, Manager 
St Cloud, . Fla. '· 
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1 M,l.M cl-1'1,•t~ •~"•••111•. who our• System Puri.fled and Pref' Prom U• vour Ord•r NOW I EYE STRAIN I "· Wd"l' 11 uur ,. y on ~, to• c lllke( t 1, t . . hn~,,· turUJ llllll o •, .. 
lluy , ,klll)<'t l 11,•r(' 11 rcw ilnY•. llliVI! 11oue 110 olds by Takin&' Oalotab1, 
--- . to l'11l11w110, Florl!lu, wb<'rc they wilt the Nauaeale11 Oalomel If you believe in home 
Dr. 0 . L. Durkm10ter, phy11clan, wur- ePJOlll 1111111 tit\! holl1IH)'8, u!lPr will •b Tablet•, that o.re De- may be causing All the trouble. 
1~0 , t111d oateopa~nn buUdln1. 2·1 l.i ,t lwy "111 rl't nru lie rt• ror 1wrwa11ent J.irhtful, Ba.te and trade-in a home newapaper 
Mrs, E,I <J<'ori;e 0111I on, Mlltorll, "-'•hl<' 11<·<'. Bure. - in booatina your town -
moton•,l to Jk l, 1111tl 111HI IHll'k 0 11 Mun- Mutton nt 'Jtowluull' Flntur, loy. , advertiae in thia paper 
lllll' , l'hy1lcln111 nn,1 Druggists nro a,lvl•· I 
l '.(
',IJI The new J\keker ,utock Oil the C()rn"r Ing tltt•lr frlollllo lo k<iep tbdr 8)'8l••m• We can also do your ,·ob /ta my buaine•• to •it g•a••·· to 
J\lr : 1111<1 Mr. A11H<111 ftl'll ~ 1,urltl ·' 1 I ti · t ' • ,., ,., 
of ~' lorhla ovenuo ond '.l'enlb Atl'\'Ct IA ''" 11 " " ' " orgn ns 
II 
l""'''C, k · '-I d Ml)l' l'dlng tlwlr v111•111lo11 Ill '.rum1M 11ml w11rking orilrr us IL protection a 1111tn•t wor qwc .. yan aatiafactorily ~ORRECT ALL TROUBl..E8 of th/a kind. 
'fnrl)On t;prlo1<A, Jlr(!Krelll!l ng _favorably and If nothing th re-turn or lnrl11<'11•n. 'fh<,y lrnow 
111 vt•nlw, 1111• llulhlh•K will be rendy t~nt " cloggrd up •,·,tcm nud n l11zy 
f.lnm1tPI HuPll ot h'.~11t. Ollio, orrlvcd to 6 ~ommo,tut runny 0 ~ the pntrons !"·er fn, o r col,t•infl11cuzo. 11ud 1oriou1 
Frl!luy C\'('nlng uml 1" 1,,Mtc<l ut fhl' \Yllo urt• cowhll( to Ht. ' lout! by oulo cornJJlirntlons. F. R. SEYMOUR Hou .<\Ir Bouse. thl ij "luti:r. 'fo r ut •hm-t IL roltl o " ,-rnlgh t ond to Ing come ilow11 from her home In Sn• 
prc"rnt ""' iouij cumplle:nlon• tnk o ono vnnnnlt to spend I\ few dayH with IJei• 
rri,~ ~ ••" rt•n l bar•nlns tor the s mall We h11ve II tow mc,re pairs of Urn 'nlo111b ut brdt ln,1 with a •wnllow of trlCtlll ij In 1111 cit ;·. 
,!!un::.. :.::.~ --~~ ~ ... ~.: ... ~ :'7 ~ ~fll4~J tv h t ,..:J.:, .... " ,,, .. /"' .,uni .. _ ,~ate . tho.t'1 all. Ne; eoltfl, no nnusea, , --
Jeweler and Optome,rrl•t 
,o .. Joh Fcrau11on~;-M1r, lt""" ,u,, u ... , :_t"';.. ~ tc , ttrir "Pi-.1l0t.•1 : ~~.~~ . .....,.... ... --......._, .. _""'r . • 1,~~.1- }!;.:.... .~n~oc:t,~":.•l"!'t were 
·••w· .. , ,. ,\ii(;:"~..:.,;:· "-~--,: :. ~.-A • ..._... S~"i" .. " .... ".l....,~!Ltill.._ .. ~, ~ .&.!lL..µi '! ex~ . 11!or111ng ~:o~'\.u• 11 ..... u •• .n, ~le~~ nt tllC UOUlQ or l~tH ra,\;.ho,I /~~... .. 
Mr~. NonC'y fitll lw<' ll lit J('J1(I01g n "-'·W 011,rW,v<f"'l"'l'Jue~ •:~Ti'?,{',~·-~!'-"-'•· 'f ''~"·:• • · / ':f:.J.:<":',~----, ·• ·• .~._; •.r>,.,J..,J:' 'l•nn,.. , nh/,\'•lov. ~ ---~ ...: ., ~•-~~--e· 
!C'IY (lnys with l'uD!rtldO 11.ml M1·. JI . ~'OHO CU,. Jo h JI. t'ergusou, Mar. lied """ .,, ireslwcl un,1 y.iu aro fcollng "· -- • ...,..,....,...,_.,_,.,11.,, __ _ .,,_,., '"·" ·"""'""""'·;.,·;;,.,""'""'"'"..,."· '"' .,.,,....,..,...,.,;..,,,,....,.,.,~~~,,,;,;;,;~== 
JI . Mn un, 
011 
b'lorltht ovC'nll~. flnr "Ith IL hc,1,r1y appoltto,for break• Dr . .T. D hunn 11rrlved home !Mt 
llr. ,rn<I Mt· . ou
8 
l'l•<'!I, llr. r•nd Mr@. r.st. 1, ut "I'" you plen•o-no !lnn~er. Frhlny trow t,;olumlJuH, Oh io, wJ\C're 
Nt'II BttrtlP ll l';;1~ln TUC' ·t in) fro111 
,•1111111 t•) ,11td l Ill 11n,•c_;11tM l)(l t, ,r 1 r<\· 
turnll1t,t 111 t•ollt'};P 1\L 011lll\.11"Vl lll' , 
( 'ul, In P,trkt'I' ~ford Ot.iOt'l-(<.1 111111 
Lltl1urn 011,lwlu h•fl on 'rtiur~,1-1~, 10 
:tll(' ll<i ~11•1,011 t ' nh~l'elly ill tll'LU1t<I . 
" r" hil\'(l n few~' of 1lw " ' n1·1u1 1·' 
Jtu,itrn·oot (. llt'r-<t 11'4, toJ1t.t ' 18 h,•ft tl \~(.11' 
from th~ ul, 1 11tul "'' otft\ l• ot r.o(', 
M 1 ► ()1~11 Uo" l'II h,,,., r,•t 111 n1 •tl HI 
J)pl..nnil "IWl'P MIil' tin 114.'l'II u1~Ht,tPd 
tn H'1lt'II l11 tlH• .\t•dtlt •rn)' ot Ktt'll"loO 
l '11ht1 r~lly . 
\lr, 111tt l \It . Lo \\P nrnl ruml1\, 
,,ho hn •p 1,, -,,u ' 1u· 11tll11J: tlw ... umlnt ' I' 
111 Mld 1l,::1111 , l"t ' IUI tll1~1 1111 111 1• 111..:1 \\' ,•ii 
111. lll)' 111 nrnl 11 y: . 
Jr. HIHI ,. 1'!11, -;.;:;;;;, .111 n 1 , \\ 1111 110 \" 4' 
htt·II ►JK · mll111,t tht' i-& u11111u 1 r with t\ ,t•lr 
frh•llilM 111 1ht' ','ortll , ri'l\lllU.'tl lullllt' 
t-:1 t,1rtht)· t•H •11ln.,;. 
M r 1loll(1 ~ · hu rno,·t•,1 1111,, llw 11011>-<' 
r••• t•ntlv pur~•hn Ptl hy h,11· from Mr . 
lh'hn ·uohs HJl t{r11t11tkY tl\' 1IIUl' nntl 
J~ourtt~ uth t 1flt1J, 
Mr. 111111 ~Ir . . M. Pr h••· of l,11 • ,,-
Cit .I, ~lo. 11rr1'·1•1I ht ~t. I ' 1111111 ~ulllt'• 
tiny t•H •nh1~ nrn\ urt\ 1t,1•11h11l for tlH• 
1lrn-,•ut nt ttw ll~lr 1 IO\IKt:' 
•n,,, L,>)·nl nunghl!'I' of th <'hri~t· 
111 11 ,tmrd1 lwhl nn ult <lor ·,p1illh1~ 






Mr. u11t1 .Mr!', Nooh \ Fur,.;ut-uU 1lrr' 
nt l \Olll<' ufl<'r n \ I II IQ tltt• (; , A . It. 
r 11ntm1 ulHl th<' "\\1 , H 11 t 1011,•t111ttu11 
lll'ltl la t w,,,lf lu olnmhu•, ll 
Mr Fronk 1'1. l'hll1101L anti two 
1 hlhlrt•n !<'fl K.1111r1luy 111mnln~ (nt' 
,Jut>k.,.,unYJl11• wh rt1 1 hry will join • 'r. 
1•1111,~111 u11<l ulftl"' ttwlr 1Jo111<'. 
Ml'• . ;-; , 11. ll111lu1·1l \\ll :< c·ull<'tl lo 
l\ltl t'Ull , On ., l1y thP ,,rtou~ lllth· 1-1 or 
l ,l' r 111,11lwr. ~he' ll'ft ~' rltlny 1tlt:hl , 
i,; tt lu • (I-om L{li..-tlt1llUN\ on llni mhh1l~ltt 
tr11l11. 
!II rs, T,~ dl11 t'cm•y 1111tl 
I I Ntnn, dr1l\t1 u,·t'I' to 
1'f'r,t·h 'fuN••luy, uud took P 
\J . no,H1 r ,uul wtrt-- for tl l'f' 
llltt lll th<' (' ii hi<•. 
,lnu1,,Clltll1-. 
l )nslotHI 
.)l nyor I,. 
I 11n1I ~,mt · 
M r . ~11111111•1 110,t,• 111111 ,t1111~hlcr, Mi s 
llnu, Ml ,a 1-;,11H.l111t Jl nrrll', untl ) I r . 
11 n,I Mr . Uulph R otll' arrlvNI ttcrc 
retu.'"' ln y mo1·nh1g 111 lhf'll' nu• !•·um 
Brown"town, 111" · 
\V <' llfn•<\ quit•\ n f<'W r~n111u11t h\fl 
u, r from thl' oh' 1hnt WI' urn l !'IM<' 
,1111 nu•I will t>llll'I' tlwm on 111 t'uf · 
unl
0
ni' 111 r,•nl hor1111l11 prlOI'•. 11 . '. 
H1' A .' F0111' C'O., ,111 h f't•rgu•on , Mi:r. 
'The Lndl<'a' Au lllnry of the Army 
A n<I Nn •Y nlon m~t• very • on,1 
and f ourth MOND Y dternooo llt 2 
o'clock lo the Moote home. E. Vree-
land, Lady ommaod r. 18-U 
,npt. ~1. 1,~ ,1'"" u1·rl~ nml "trt' nriii\1 tl 
ltntul' ' r1u' !oitlll Y fl\( '111111( nr111 r HII 111,. 
t•rn•fl of ► (' \1 t•r111 nt()Ufhlf, 1'hdr vl~II 
"'l l ' llt hort Ill' 11H' Mlldlh' n tlflt1tl1 nf 
1 h<'lr H""· r •. w: 1' 01 rt~ , "hkh 0<1~11r• 
r(.'(I oo Mmulny. 
•r1w Arm!' "'"' avy ulon , No. 1 ◄ 1 , 
rn ts ev,•r)' rtr t all(\ third Monday 
n!lernoon ot 2 o'clock In the Mooa 
home. on N w York nvenue. F. D . Mun -
ell. odjutn nt. 1 t1 
Lil th' l l :trl, n l'llll:t 1•,•l"ht·ntNI lwr 
t-1 •tu1H1 1111nlvt1 1' :,ry 011 \ \r{'tlll{1k(IUl', 
'\I r , nlHI Mr,-., 1,. \1, Zlmnwr111n11 W<'r" 
the a;t\lf' t!'4 ou tl1tt hn1Ipy tl('(•nMl()tl, n1111 
th<' ,ll'llrl"n• l:l•·tl11Jny 1•,1k<' wu~ 11111111' 
t,.,, Mr . Huth 11llhl'rt. 
,I. 0 , Yr,,,, J,11111, 11111' n,,rl• t rrnl hllHI· 
t'll 1"-' Jitll rd, 1nt'r, hnM ht.1<'U n t work n'\~· 
1110 rll' lo1• Ill<' J)ll al f1•1v \\ ~~k• ltnf}rllV· 
111"' i1, 1u·o11111l~ nru u11,J thn 11npl1"t 
1 lJUl'dl n11tl hy I IW I IHH' (1\11' wl11h' r Vlio4• 
ltorM urrl"<' II will IKI 1111,• ,:C th~ l11•nnly 
, u,:I M or th~ dty. 
" ' , 1 nn--- qlnd to lrnrn thnt our Ink(' 
be orwP rnort' J(Ptf hue tlown to lt.._ nor• 
urnl 1·01t1lltl,~1 . II i• hnl)<'tl 11111I th<' 
n1•w 1u•oor1tIlor or lhP Ht. f ' l01111 hnlh 
horn.cp will 11111\<P l111111f'•ll11h, rt' J>UI N4 Mo 
111ut WP r 1111 111,Cn1n w11h 1on1f' our ~IRt<1r 
dty v l~llorM. 
TIMto~ !!!l'ilhh L ; OR C.\lLt::\'.' 
A TOD 8 LINE OETW•:t.J:'11 t!'J•. 
LO D AND Kl SIM'.\IEE. 
To Xis lmm!'0--0 a. m. and 4 I). m. 
To St. IOllll-11 o. m. an() IJ:00 p . m . 
J), ;~ houl tret11ht an!l xpr as. W <111 
yoor shnpptua for 1011. 
Tlounil trip to Kl11lmm nml rt'turn 
■nme day, GG ent1. 
w•y trio. M r nt,. 
To 1n 1mm 
TC1' 1 .fl •<', 
.1 ... 1, i,-,,,·J(uao
11 11111
1 Mi·s. All<-..i Krers l'ulotnh~ nro aol<I only In orig11111l h attended th O A, n. rcuulo11. 
l<• ft on lil llHI: y fnl' '\V('kl\':l l'.I J)l'lt)KH, •~n lctl I"" k111(eB, priro thlrty•flvc C('nta. 
null ut O~l::11110 Mr. 11 11<1 r.IrA. lkrt lwory ,1,·«Jl1tl,t h nuthorlzo,I to refltn,l 
Jl1111 ,.:,,1· Jol11<.•t1 I.lie 1>urty and ~[lf'n• th • )'our lllCJIII \V \ f y~m nro not 1wrft1etly 
Mr~. Ocorgo Iln stings nod v lcce, l\Irs. 
. ' . 
" • d c•ll.,hl r•• I 1·.I ''. r• ·,, t1l1S.-(.\u". ) 
,111~• 111 ~I n• ~1wh1g•. 'l'bl•)• t'ilJ)Orl 
II u d1•ll11h1 l' u I trip. 
Cun11·11,1,, nu,•lt l l\1•JtJ •ol!I hi ~ prop-
r1•1y 011 .\lu..;i,..m 1h111t!'lf'fH O\' <'llllC' to Mr,., 
Fru1H'IM llc.'Uulr '· l l rR, ('oop, who IK 
UII hn11ll1I , IN ,otug MOOII to ,)IIIIWM• 
10,,11, N, U . to lh •<\ wttll l1(1r (l :1ui;tla' 1•1·. 
) l l'M, llnvl 1l llu111 wll will 111·1•n111111111y 
h<•r on the trltl. 
)fr. 111111 ~Ir•. Wm 1,. ~·~1111l1uon• re• 
1111'1ll'tl ttl tllt'lr llo uw ht Kl . ( ' lotHI ht Ml 
ngo 11rt1'l' lite docto1·s or bis untlve 
l0\111 In Ot'Ol'glu hntl tolc l him ll\ot Ile 
Wllij t11(•111·u1JI • u11<1 thul IJ coultl puss I,,.. 1·,•11111l11del' of hi. lire IHOl'C plC08· 
uull y 111 Florido tllllll In C:POl'glu. lie 
lill ij ht.1l'H h1 h lM~imuu\c untl 8t. C' loutl 
f o r th (' JUI l I hlt·ty yeut' .• (11111 1, l<Jtluy 
' ')•0 1111gt· 1·" th1111 nrnuy o f ou1· t·lti~Wlll'l 
lhh·ly Yl' lll' hi~ Junlur, tit(! Wl'lft•I' Ill• 
1·lu1l<'< I, , 
\\1 1tik trom n l Pn wt1\'k M VII-ill •,·llh P . Uothnx·k ,,n 11 \l hdtor In Orlnntl 'I 
rr11\1HI~ (Ii lh~ 11 0 1'111 , ~rlH\V 1111 1 h11 1•11~· Ull \\' t•d11 P.- l1Uy, 
11 H ,•an 111 • 10 h~ In 11:e> Wornl<•r ('tty 
n~nl11, und 01•p <>t'<'1111yl11g tlwir ('0111• .. \l ,1Jn t· " ' · J . Htt•,•tl , o r ''\I H:o-: llllU1l'C'i 
fortullh• r oLtugP 111 Olllu H\PIIIH' onll ,, ,..,. u l11 1~ln t•"( ,·hdtm· in HL t'loud Ju1o1t 
1-:IJ,thth tn•t•l. ::\l u11 d11l . 
Ht. l'hl111l mus t get It·• IH\l'I' ur 11 11• 
Florhln JK10111 thl,; wlut!'r. W,• 11111SI 
rnu,.zlP tlH' AM;llottir who 1\I'<' h1Juri11g 
lh<' city, ~ml g<'t th<' <'It)' on It~ It'"" 
11g11l11 . 'I'll(' outlook I• V('ry hl'lllhl fol' 
II full ..tty thl• WIIIIC'r, 111111 1111\V IH th(' 
tlllll' lo II{) l(•'ttlng rl•11,ly tor It , 1111,I IH'I'• 
llfll'(' CJlh'l'IHIJltl.l('lll fol' tl\ll' vl~ltOl'N, 
WI' 1111\l' N•ure>,I tho 011~11<')..,. tor 
Ht ra Ull 1,rt1f llt'l'H ':rn llorinJ? f'dUll)RllY . 
l•'or u 1100,1 all wool tnllorNI ~ult or 
dtJtht'~ or o,·Pr<•oot, tlwy nrc tho Jun~· 
tl'r lllllor•. \\' (' :tlRO tnk!' orMrH '"' 
I~>) • hnh k r l·hrn kt•:- two plcel' HUltE-1. 
tiPP our l"'Hn101t1~. 1r. (\ Rtunf,>rll 
('omJ}tttlY, ,f tl~ll JI t- ' t:' rJ{ U 011. ~ht1111J{l'I . 
lll~!'4 J{n1h!1~•n Oofr C'Jltl'rtulnt'tl 1u""1 
F'rhh.l · 11,t' t1l11g ut IJ1l1• l1t1.lHl' 011 • Flm·· 
hln n,·t•IJ\H-., '1'1w (1 ,·1111h1g wn~ ,...-lk.' 111 
\!'I',\' ilh•ll•lllltll' w1t,1 !lil111ll'M of flltt<'lt 
•·11 rtlFI. 'l'ho~t• 1u-c-,;a(l11l ,, <1 rt.1 ,11~"1' 
Ht.1h•11. OlJ,C11 a1ul Or1u•tl Bo\H'U, Mt11·lo11 
lln rmnn 1111\l \ ' t\r,t .lul111~m~ 'Mt'~ t'H 
('nh'ln n1ut J.1l!'l lt' l l 'orkt' r, 01ft) Hlt•<t.t ·h , 
111111 )Ir. Zink. 
\hllf•III Ill H owlurnt',i: :4ntunlll)'. 
)ll.1,1 1-~v n~lt,u Jlu rrl~ hu~ 1·•1turrn.i<1 
IIIJU)ll r1i llll u 11 t..•xtendtitl \1 l~lt Willi 
frh •111ls 1111<1 r •lull\'P 111 llll11ol:. 
\\ . 11 . !,In~ 111<1uy tll'L'(' JJtcd the l"l•I• 
Lion uf ho11k-kl'1•1)('1· tu l<'lllJl01'11rlly flll 
lht• 1>111"' of Lllhlll'II Godwin !11 the 
l 'c..•ooh•M B1111k tlf Ht. ( ' lontl, Mr, 01ldwln 
h•u,·l11g 1m.l11y for n , ·olh•i~~ •ourt' K ut 
:-;tt•t,..011 l ' 11h·,1 r t,: lty. 
ll rs. l< 111 h t:Uh, •1·1 h11~ 11111•111•tl 11 
M: hool lmwh room Oil thl' otlfh~u>ot <'01'· 
m \ 1• of llll1 1ob-4 1tfHI l-:lt1 \'C'11lh Nll'fll't, 
w111 •n 1 ~IH' 1u·,1nurt..1,,; dulut .v l1t11t1 )1111 • 
dlt' r..r I It!' 110,)11 li,Hll' lo 8111/Jll)' llte 
ll''f"•d ~ nt t 1111 i,;,•hnol i•htltl r-en . 'l'h l.s will 
htl \\t' h•o1111-- U('\\M 10 till'• 111olht1 r wllof!l:e 
c•i1ll1h,111 liH\ 11 ~r1 •ut dl"ifUHt"l' from 1h~ 
,·hool, u Wt1ll h t-4 <1II on·o ti lnn o r l1nt1 
\\ t 1Htllt 11' , ~I'll(\ Jll'l(•t.•s Ul't.' 11omilrnl. 
L . I~. tt ,1drlt•k n •ltU1H'll In 111 llouu• 
In ~, . ( '111111' lu-.:t- K11111lu) 1 nftt•r n w.p \'• 
Pl'UI 1111111th ~ dh~1' tH't'. l1:1\'h1~ hl'1'\l1(l 
with 1h11 .\1Ul1 1·1P11n tm 1·t• ~ In tllt1 \Vo-rid 
\\"' ar In Frn nt•tl, ~Jr. ll11dr1d~ ,,u tll"I• 
<'hurg-,•tl from tlw urmy 111:-:t ·prl11K, hut 
luu" llt.N ' ll , ·l ..i l1h11,: O\t' I' ti lt' 1•ou111n· 
Sltlt'l' i hilt I hu,•. II,• \\ 111 llkt•II H••uu; ... 
hi• pin,•,• In h,•l1 1111 ,: l,1111 ,1 11\1 Kl . l ' lond, 
Ill' hu, ma: dunt.1 rn udt of thP hrkk work 
n11 tlw 1ww ~trtwturf's fll 't'l.'t<' tl lh•t·t• dttr• 
lug tlll' J111i-t f1 1\\f )' l\H I'-« , 
'l'h<.-- f11\t1tt1nltn11"4 nn• \)(•i 11~ ting for 
lht' Ill' \\ 7h l IO ti. l1111ldl11g <IIHI !Ill• 
c•,111tnu11n1· l11fo1 iu ti'-' L1111l 1n1l'I' ,•i~hl 
tlinu:-.und tl,,llurH wurth or mnh.1 ri11l Im ~ 
hti\111 or,h•rflil vnrf 1\r "!lit.t h IK nh'Nllly 
,,u thf' wny IIPl'l' . \Ve lHlJK\ lo ft(.l(,\ 1111 )lr. I,. :.\I. Purb.t•r ulltl tHI L,,~llt:t., 
hulhlhtll ('IIIIIJth•l u , nd (he rtr~t movl<' h•rt "" ~1. :rnluy In lht'lr rnr r,11· OU<'I'· 
, hm,• 11ut on the holll'/l~ ,,.,rty In ,Jun• jtln, K1u1 nt. 'fh1•y '""' '' >J)('I\( tlll' 
unry. 1111st thrt•<• \\•~•J. vis iting ) l rs. P ark rs 
mntht1r, MrJot. f'< l \lln ot Kt. Clurnt, nnll 
ht'l' ht•o(hflt\ Lt' ,, ()l\•ln or rllulllO. 
1..,ht"l' we,,\ uP<.•t1mp,111it'\d 11 , f·n n~ Or• 
luutlu hy l\lrlil. P11rkl'l' nncl 1-1011 , C'o lvln. 
who W('llf from Uw1,· l11 Th·Tmhd HL~ 
1.1 om1>11nft"1I hy M r. ntil.l ~•I'~. Lt' w ('ul -
,.,. 111, Wh('rt t hl--y \"l$at•tl \\ it Ji ~, l'L "I'· 
I ·. lll~•gow 111HI r,w,lly, r,•tnrului: to 
r-\t. ChlUd TUC'l'l;tlny fl\' l1t1lnp:. TIH' )" Wt1 1'(' 
1H't•o1111m11lt>t1 lh n 1 bv f.A',t < 'o l\•111 a •ul 
f'lh,ll\ 1'• in•111w, ll t?(~ J~lll <10 11rt,y. 
II , F. ll o11l,•r 111111 I ,. II , 11 :ti:ll't', tw,1 
on.unhtt:'nl rood (;ontr11t.•t r!", wt•rt1 ,•11'4· 
Hor• 111 ~I. ('lntll l Oil WNllll'R<lny. ;\Ir. 
llollr•r w:t,< 11 hhld~r tin th ,• HI. 1 'ltllt(I 
hr1f'k 1mvl11g h1ll•k In 1010, nrnl wo~ 11,,. 
ll~IIH'fl lo t•~ 1o11) muny h11 111·0N'mP11t ~ 
Juul ht'('II nHHlf' NIHl"'(l ht'4 ln,.,.t vhdt. 
Mr. lt iJlh•r I• 11()\\' ('tll!Hlt'U(' th111 U , IIWI, · 
000 nuul 11,1nr \\'lntPl' l*urk, 1-•1t,rltlu . 
Tu11 ~th1)' r•,·tl11t11~ ( ll~' C'h1 1·k 1•' 1·(111 H. 
l(PtmPy n rrh·t1d lH)IIIP tro111 ( 'ol umhu~. 
Ohio n11tl l ,udlo,,•1 l\y., UC't'orn1u1 n l1
1 (l 
hy hl?i ,, lfr nrnl {\\"0 t'11lh1t,,11 , uml MJ', 
K<•nm\\'' 111ut hf'r, I r . Kt•111wy ,,·t1 nl UJl 
to Col11n11t11 ~ wllh n 1:tr;.'I.' ,tet,,gntt,111 
thnt ll'fl Kl. 1 lond 11hot1t two wt•••k• 
111111, 11111 I Join<'<! hi>< r,11nlll' who '"'r~ 
vl•lllng rl'lll[l\'CR In 1-(('f)tlltkl'• 
wor,t hu R '""'" rt'<! lved from n c ,•,. 
lllltl llr• . (I, w. Hro.,111 8fl)'ht!( thnl 
t h,•y 11 l't' <'nJo.rlug t hernscl V!'H vMt ina 
frlNHI" In Ohio. .<\ lt'l•:11ly lhey 1t11,,,, 
hncl 11 ~<'V(• J'l' t·olll ~lll'll, whlt' h ,.,'!'nll'<I 
te1 1>h1t'11 tho••• Ohio J'lt'lltll!' nlsutt n 
much ffk It 111<1 th~ f'lorl!ll1111~ vi lllll~ 
thr1·,· Klrnngr 1wnpl ~ wlll tn, in 11 
dhillll(' thnl 1H'tH like thnt. 
no11't lw mlHtnk,'n nh(luL HI. (' lou,1 
118 ll wloll't' 1'(1 , ldt'Jl('(ll utn~ . Ht. · tou(l 
11111'1 ft ctllkOII thnt ('OIHIIICllC't' "' O,•to• 
11,_.r 111111 t111IHlll'H In Mny. w,, tin 11nt 
hnv<' to rhurg<' till' 11111{0 prlP<'" 111111 
111'\' ('hUrJCl'<I hy t11J11hlonnhh' rt' ort~ 
whrr<' ih o holPIR 11ru only n1w11 rm· 
thrr~ mnnt1u~ In tl1<1 y<.' nr. t htl-. ,•nn 
Jh· omrort:thly 11 1·P 1111 11 NIIHtll in• 
tom!'. Ill f1H'l lhC I' pen~ hlt'ltllllll!; 
t rn vd ot t lt(I preA:• nL 1·11 It' s , · Ill not IKI 
:t~ mud, J\H lll'11ll11g 111>11 dot11l11g ltlll• 
woult l )\(' 111 th•• IIOl'th. 
)Jr M~lllll rrvm'IK to II th:tl It~ hn~ 
h1HI n gof1tl ~olo fur tnwn mowt'r" o f 
111 ti' II 111I hy I h(' look~ or H011HI or 1\\11' 
t11wn 1o1 ,, t' ~h ont,t conshlN' rh<' 1i1t1\U\· 
nu11-it to h<• t rllf', 'Cher" IM llowt' Vl'r 
r1 10111 f,n· t1111wo\lt.\nwnt . Now tl1,1l th(' 
l'lly l(•11111M hfl\'(' ng11l11 ""l lo \\Ol'k 11ml 
... ,.. .,. ""Ill. n•1 thfl lrC' l8 nn(l o,·1 1 11\H' 
,~- h.71111( t•nt, wnul1I It not h,• u goo<I 
t Im<' tor tilt\ t·,•~t of onr elt l1.(1ns to 
Ink<' inte>rt•~t In th<> town nml ,to ,mue 
of uw s,1111<' ort or work. <>v<-11 If I hl'Y 
)111\' <l tc> rto n lit Ue for ~onw ot t ht•l r 
ub nl neighbor ? 
Amoug•t th<' ltt-•L looking l(:trth'IIK 
that Wt' , .. l' nroutul Kl. { 1loutl wt• trntl<•f' 
tlWt Of t ht' ( lt•~(l Outluw rtud1lNH't', 
whirl! I~ l<'lldf'tl h~ hi@ futht•r, no\\ 
., .. Pr ro . Pft ol A . Mr. OlltltlW, Sr., 
c.a..m:1 to t.. lontl MOW huUJ .,,,.d. ., 
m,,,, o . '"· llrown, puHfnr ot Brown 
('1tn1"'' • Ht. lo11tl, ri'J)Orl )hut Ile Wl1 S 
unnhle to g<'t th•• ntt1•mh>n or the O. 
A . R. Clll'illllPUll'llf nt c ,,111 mh11 tllr..., t· 
!'t.l toward llll' oldl~r'I hOlll(' project. 
It ,,. Drown 11111 g0<,<l work, unil got 
the t)r<,ntl,.,(I• nf ,,,·omhwut mru to RUil· 
11ort the 111'()1,oJitlthm, 1ml ,, 11'-"11 tbe 
huHl 11, , s!'sslmtM W<'rt' 11,•ld they pnld 
hut. lltlle> ntt,•ntlun to It. J\:t)·I w, we 
h ,1 l it' \ ' l' th<' Pf , ldli'1''-" llmut.\ will roml' 
hN'l' In <llll' 11111<', n a this IH till' logkul 
t il ·H'I' fol' It. Wh<'ll It tlttt>H <1111111' the 
Ji l\'l'rmu<•nl <'nu <.1 l0 e 111) dmo or thf' 
tHl1t 1 r , for th~ m()n will 1)rtlft.1r lwlng 
ht rn HM · ,lOn nH they know 11l~1ul th 
ltt,•ol cllmnto hf'rl'. 
1'1l:4-M <". 1-), i ·nrnhnm, who t.•nmc hC'l'C' 
11ml W('l\k from New Yol'k to H'll h' 
uu llw f'_.fute ot hc-r IIP<.'<' ll ~\' ll nunt, 
Mt~ . • \nun H11t1MC"Om, r(•turtWt.l to ber 
hom<' ht Nl'w \'ork ~11tur.l11y, tukhig 
the s rlmer Uohuwk, M lhe> {'l ,111<' 1,ltw 
ut ,l1H'k~o11vlll,•, HPfor<' Je11\'lt11( s h,• 
<''lll'<'Sql',1 tl<'llght nt tlw ec>dnl :h' mnn• 
11,•r hi whk'h shC' bn(I bce>n re •• h ·<'tl l1y 
(tlll , ltlv. UR nn 1 n ' gn•u,,,t t li n t he r 
culling ill<! not J)('rmlt t,-,r t.o he II l'C'l!U• 
l flr wi11t~r vlslh'1'. ht', hO\\l'H' r, 1tald 
sh wo11l!I re ommcnd t,lt . 'lo ud lo 
ninny of h 1· ft-I odH "ho nnuunlly 
vt,tt tho ~tolt', nn,1 thnt nno ll\Pr yl'ur 
ll lw woultl Drdh1ll1ly MJ)t' ntl th<' ·nmme r 
lu this city. 
M1·H. Josephln<' IJl'ynn wM 111110111; thr 
nl'W nrrlvnls ln tbf.' (.'lty th1H Wt' t'\c, IHI\'• 
REDUCE YOUR WEi&tH 
n t I hr III t,• ut 10 to :13 1•1111u l r, r 
111011U1. 11,v almpl guurnut,·l>tl, 
nr,,, r llnble treotn1eut,. 111 'll'O 
will redure your wel11ht wllhonl 
1m11<',•rs nr)' r . rN:I ntHI ,llel • 
Ing, 1111,1 will 11o t lnJnr<• or w1•11k• 
eu ~•lnr ,vet,•m . Wt It<' (c ,111~· ror 
'FIU,N r,O,• ho . <'n1•lo•i11;• fO,• In 
allver or ta,up \\Ith thl 
Ta "<'O o.,Doet o 11, Mn . 
Dlnnch i\l r JJet lt !IIHI he r llltl e <lrlllght c r , 
l\Inry, w ,-o gu sts Uondny nt ll:e 
country llouie of ::\! rs. Onbe Whit<>. 
. \ bu1111 of veterans suc<'<'etlcil In g<'I · 
ting o urw ro1 "tll l'endl'll" Into tho 
f lug JllllC nt tbP 0. A. n, Ilnll lltl,; 
W('t,k, 111111 Id Glory I now dlRJ)ln ;ril 
Oil ~thedule, 
;\[ rH, ,1 ('1111 le Ft· nch r(!) u I'll('() Lo hl'I' 
h01u,1 In Ht. lou<l Tul'H<l11,v evening, 
nfll't' ull<'111llng lll com·1' nll o11 of thr 
W . It . l'. whkh wet In ·o tum hus IR Ht 
Wtlf•k. 
~·1t ~• 'l'rllmn<' Con·l' W:IH tl'('Ul<' <I l e n 
rt.w l:1111d1 or rrutt Crom t111• , 11mpsu11 
vn1•h 1l y '"' 10 1'(1 f)l(l ollwr (lo~' , whl ·h W(,\J'(' 
lth:1:1 ~• 11ppr,~·l11t1•1l nmlon11rh enJoyNl, 
ln tl \l' Int W<'i'!' l11•cious (lrtlt1Ca, tl<'llCht'• , 
1111,1 11 1,11h ••· Mr. t;nmp~1111 I• ~ll!l<'tWOr• 
In,: 1,1 1•11rr)' 11 lln<' of fr<' h f1•ut1 , or 
H!•r y klncl t o I'<' hn<l . 
n1•l'thn llnl~1Wn 111111 'J'om f.yl H11•s, 
w<'r<• 11111te!l In mnrrlngr lo st l'lulurtlni· 
O t I hi' hom!' of I hr hl'l<IP'S Jlll rt'lllR, Ml' , 
111Hl ~lt·s. ,loh11 no l~llen, •it K"n1111R\'ll lc . 
'111W f'0 11J)I(• lc•ft nt dill' f,rr Hfll'lOW, FIil , , 
wlwr{' tl1(\Y wlll rnnkf' !!wit· future 
1uu11,1• 'rhry hn,·(' mnny frl<'lltlf-1 In KL 
f'lurnl who C'~h' rnl l1oug1·0Lulotlons . 
Ernr..it C: r~~n. or 1{1/il hum('<', pn.qit('(l 
through the I'll)' Monclny on bis wni· 
homr oflrl' u t r11, down t hi' rnqt ,•oo•t 
wherl' h<' po~lcd Rigns fo l' till' RI II((' 
Automohll,• AsRt)('latlon n il 1hr wny 
from N"l~w :,,Z,m1~run. t('\ T ,fll.r:" \\Tortlt. 
~Ir. Urt' f'll wlll f.10011 <'rC't"·t P:P\' ('rn l mOJ't.' 
rou ,1 " lgns nt Ht. Uoml for the Aulomo• 
hlle ,\ " oclnU o n. 
(",1111r111l(' 'hnP, r.u (' t)flS'<'( l tq ti\!' 
1ltlu1r w,nltl m1 ~ntunln~·, ~l--Jllt\ntll{\r 
l!l, uftPr on llln J.f'il nt. twv<1 1·11I Wl''t--kM. 
'l'h<' r·t'mnlnM wl'r(l p1'('f)1tl'<'II tor bt1l'lt1l 
:11ul t lw tunt'rnl lwlcl nl Ut<• Els<'l•f<'h> 
ll rn tl,,•1 l'IIIINlnklng rnl'llll'~, ,vlt It 111 • 
I . .~ .' I 1J ~1 . ! ,; • . • 
1111__ . . ·, . • I - • \ , ,, ~ _ t ., . I n 1. r . ~ . . ff 1- J , .,, "· . i. _ • __ • ! .. I _ 
. I __., •• t r ,· . ;..:,-: ,. ' r. - . . ' 
( ' Yl'HFJRH 11.\Lf, 011 Henutlrul lA.k<' ~' oh opd111llg11 . Htl<llll R tor t'<' lll 
rurnl~h l'll for lll(hl ho11 ,c• ke ,•plng e,:t•1•pt Hih•1•1· \111<1 1111(•1!. l'rlc•~ ~1.r.0 11 
wc•Pk. llflK. ll!l~NB L . ' AH~. 
ft' l'LUPllt flt l\Jt. Pe lle(' ... CJD() l(' ry TUC'A· 
1luy n[ll1 l'IIOOll. llr. l.a1U('e Wilt, 0 DlC'1ll • 
hl'l' o f ('o. K, 1:.!lh :\llehlgo11 Jn!11;1t1·y 
ht the <'!vii " 1nr. . 
.Ml'. ond ;\11'8 • • \ . ll. l'l'l, ·l' url'h' HI 111 
1111' dty lo~t HlltUl'<llll' fro nt Knu@U R 
l'lty, Mo., nfft>r hnvh:g l11•1•d In thntdty 
Minl·~ In t 'N(l\'t'mher. 'J'hC'y form('rly 
lh·e,l h1•1'<', b111 hn<I Mdd<'d lo mo,,e 
" ~t. ,\tter o few momh I hey ,1,..,.111. 
ed thot """· Pl'iC'l''.8 h<'llllh woultl ht• 
ltn JJl'll\"ecl It tlll.'y rl'lUl' il<'<I lo i-it . I '101111 
111111 t111 ve e,Jme het'c to rnnke thrll' fu. 
lur<' home•. 
Ern • t Ore 11, u f T<l•~lmmer, •• t'C'RI· 
<'111 lnformotlon clerk tor the rntt,,,1 
1:ilntc' ~ 'rlt-e ln., wl><,FC nd,•erllslng Is 
••111h'11 1·l1111 !11 lh<' Trl,un 1111d on tho 
hill honl'tlR all nlOIII( the moln high• 
Wll)' R of the Krntc 'l'lt~y OllllOllll('(' (Ill 
tile hill IW>lll'<I H tl•nt lnformotlon enn 
IK' bod fl'c m rt'Rldt111t repr~~cntntlvP 1 
111HI Mr. Or1•r11 s till<'~ thnt I,<' I• kl' Jll 
hllRy ,t1,•l11g to,nl•l s lilt' pl'Ol)('I' lnlOI' · 
n111tlon. 
thnt hJs tll'ml,..t ' wnH 11nncmn,•t' tl nt thP 
Hl'Sslnn (If thr 0 . A . It, In 'olumhUR 0 11 
the 10th. Ml' . lltt ~h<' waR n nwmht' l' 
or C'o, F, ti3rd Ohl,1 Yoluntl'l'l' ln• 
run try 
Bnll~y•s hu~, whit-I> op!'l'Ol<'(l l\l'lWN'II 
I'1ssir11111l'{' nn,L Kt , ('luucl , wns I ltrown 
In u tllt<·h >'C'Pl~r(lny nml two L)D PH~ II · 
gcrs nm! !Ill'. R ctlly more or le~s l,ru!• • 
"' ' • Wh<'ll o <'flt' clrlvC'n h,v o tr11vcll11g 
POll'Mlllflll 8ll'll k the front wit " ' nr the 
hus In trying ~o pnf!~ 0 11 the ron<I j11RL 
W('~f of T,ihhlTR ht! I. Il ecelrn r 11 . 1\1. 
Johnson, ot t he Fil t Nnllonnl Hunk, 
who we ,: in thr C':tr, nu,:,tnlr0 n ~,,t 
on his rhrhl nrn, 11111! hrul'K'S nn Jtlg 
ll'fl hip, hut \\LIS 11111 f!('rlou, l,v lnjnr ,1. 
1'hP Im• I' ll 11 l:tto O d~p dll<'h fill ed 
with wulc' r 111 th(' roild•eldr, 1111<1 It 
took . !'\·vrnl ho111·K lo 111111 It m, lit<' l'Oll<I 
uguln . No mntC'rinl dtunng Wll!i ,lonr 
to rll hPr rn r. 
NOTICE TO T II E rt:nuc 
On 1u1<1on11t or t hfl lnt' rPo f.• l' t\ pt·lre 
LEGAL ADVERTISEMENT 
\\~ord hn ~ l "11.~1 11 l't't..·t• l\ ('tl ht~r"' tlrnl or r, ,(ld oml ot l,11 , • 11, 1m ~ tlrnt nrQ ,. .fl<'• 
t'Ollll'!Hlt• ( •. II. llu11h<'~ 1111'<1 nt lh<' , •. •ory t o th,• ,1:1try hn• htC'••, lhl' price 
- hOIIJ(' or Ill s (11111ghh•1• In nlnmhn• () of . , ...... t milk w ill II<' od\' Ulll'\'cl to 
'fm•~d11y, K~plt' rnh~,· Olh . Ml'. llu~h,•~ 'eO Cl' lllM 11,•1· q11·11·t 111· 10 !'<'nl ~ Il<'I' pint 
NOTICE OF MEETING TO 
EQUALIZE CITY TAXES 
To All Whom It Mayt Concern 
Notice is hereby given that 
the Council of the City of St. 
Cloud will meet at the Council 
Cliambers at 9 o'clock a. m., on 
October 3rd, A. D. 1919, and 
will meet from day to day !here 
after as long as may be neces-
ary, for ihe purpose of equaliz-
izing assessments for the year 
A. D. 1919. and hearinr com-
plaints against same. 
In witness whereof have 
hereunto set my hand and seal 
at St. Cloud. Florida, on · this 
the 18th day of September, A. 
D. 1919. N. H. WASHBURN, 
Acting Mayor. 
Attest: FRED B.~KENNEY. 
City Clerk. 
UILt~ Oil~ 0!\ll'LA l 'NT 
l,t•v,-.nt h J t11ll r ln1 Ir ult o f Plo rhlo , Cir 
ult .,ourt ot 01ceolt1 County- In hnn 
c• ry : J01t' (Jh1n Boy~ lllg1lon 1 Com • 
ptnlnDnl \"I. urll• MBI OU llhrtlvu, l)t,!• 
temJnnt. 
It ■ l)peorl • II' by atlldAVlt •11peu,le<l to 
tho !JIit tlle1l In lbC nbov · •lut ed cou,o 
tbllt t 'nrtle :Mt11on lllgllon , lb~ J d t.•n,lnnt 
th~rt1ln nnmeJ , 11 " non re■hlent ot th o 
tHnt~ of E' lorlttn, nntl t ■ a r tlflent ot 
f,"' rnnkltn eo un1 y, Cotumbu , Ohio, thu t ht1 
lit OH' r tb RIJO of t.w nty -ono rf'nn: It II 
lht•n •rnre o nlerell thnt tho 1u1tl nonre1l11t1,,t 
11t,(l'nlluut bl' notl bo 11 l1f'rl~by re11nlrt1 ,I 
to ftllll nr to the bHI of complutHt. J11t•tl In 
1nld cou,~ on or t.,dor Monday, lhc 3r,t 
,f t1)"' t'l t ~ " r mhflr ,\ 0 , 1010, Olb ' rWI.!"" thn 
nll~1<•tlon• o! 1ntd bill " ' Iii he tnke11 •• 
('11nfCll(ld by 1ut1l dC-ft' IHlnnt. 
It I furtb('r onierNl lhllt 1h11 onl I \ ,Q 
1ml'lllt1h 11 once • Wff lt f o r tour rone U· 
th • Wt.te klf In tho St. (~l oud Tribune, a 
IW'fl,' WOlllt'r l)Ul)ll1ht1tl In ■nit.I ounty nrtd 
tlt11t , . 
'1' 111• Hllb doy ot S•Pl mber 1010. 
hnd l)('('Jl in l:1111 l:e11lth fol' ~OU\(' tlnlC' Oil ( etuhN 1~1. 
111111 w11• rnke n to the home or hi~ MODrnl. J)AlllY, 
cloughtPt• hy )Ir~. 11111,:h<'•, nrrlvlt11,: ;\J X JlLAl\l~. 
th('t'C on R,•,itemh!'r 7th. Xo det11II• .. r .1 . D . !IARRIA. 
the {u11el':tl l\'t' rc gl\'(•I) except wor,1 JIM GOODWIN. 
WHY NOT 




• WCl'l Pick le ll n m nuts ____ $ .30 !? lhs Limo Deon~ ----------
W hit<' Hlb Hide 
J\J('tlt ___ ___ ,35 2 lh. Novy Il<'Oll>I ----------
Rmok<'d Br<'nkf,ut Dacou ____ .38 3 lbs Dlnt•k Ey tl I'<'O@ ________ 
ompouud ---------- .3!! lll lbs. \e•t lrl It Potu t(){'B--
ltUl'lll!Old Oleo ---------- .4u nrown D011 ut~1llt11111M --------
A • I 'Nu 
Oleo _________ ____ .38 Tull C'n 1·1111 lion Mil k -· ---· -
!! 11kg :'lfar nr 111 --------- .lu ( 11ly «I" 
,., ,•11-. t , llli.' r ) 
!! l',< .. I- <'P .15 nollP,1 Ont,, pkg ------------
2 1 It\!')' Hnot> .11) 
Roynl \"l'IVt't C<lfr,,r 
-------------- Qo,1,J Bulk ("o ft't\l' ·---------
!? 'Fuiry 
op ________ ______ 
.15 
While Ont• --
!l Lorgo Oct,1gou Soop ______ .15 'ft''CO~ lll'cl Otll . ---------
Pauenk<' Plotir ------------- .10 " ' hent Hl1m·I'-' ----- -----














AND l\lA ~ OTHER GOOD VAL ES TOO Nl 'J\U; ROUS TO J\IE:-.'· 
TJON .. , WE 61.JY IN LARGE QUANT IT IE~ FOR TIIREt. STOICES 
I) OUR WAREJl0l1 EI FtJU, OJ,' GOOD VALl 1ES .. WE ARE 
HERE TO TA AND KEEi' PRICES DOW 
Taylor's Cash Grocery 
tf1 lrrt1lt ., 
1.~ourt I) 
C, OVEllSTIIEET, 
("'I rk Circuit. t"' ourt ST. CLOUD and KISSIMMEE 
OE R(lfl W. FO , 
n11.--1w, f1tr 'Vwt,lolnaut. 4 4t 
.. ~ ~--.. 
f'AGE f dUR 1-iT. C'LOl'D, 0 r,:m >\ f'OI IN1'Y FLORJO,\ , THE ST. CLOUD TRIRI INf:°.THl lll.loll\ 
... , r...,, ... . 
·-· 
Pl' II a.'8 te t I 
~T. ( 'LOl D. 0 EOLA C'ODIT\', F1,OR1DA. THE ST. CLOUD TRIBU E "'Hl 'Rl-llA\ ', Rl:PTEMBER 18, 11111 
Is Your Bedroom Cozy? 
CONFClONTI NG SOUTHER N 
BAPTISTS Tn EF:E. 
$12,000,000 IS GOAL SOU GHT 
Thouundo Acnlal m Mr. Wlloon In Mid, 
die Weat On Moot llnporhnt 
Trip Of H lo Public 
C111r1er. 
T hia sum WIii a Lr,ld Aolde From K nnana tty, ~lo.- lt le a ne\\· kind 
ot \\ootlrow \\'II ,on ti.la t this middle 
Baptlat 78 Mllllo •1 Ca., olg n For ... 1 ,•ern countr)' 19 ob•ervlug II ho 
Work Among Neg roes, Fo re ign. proi•(' ,ta 011 whttl hi\ rrank.ly c lla tbe 
ors an d Ot her Projecta. ll'rencest Jout·1.e)' or his llr.i. No lo111or 
la he •hnpl)' an ol41<1ucn t orntor or a 
\ ' hlle 20 000.0vO or thu $7:.,uoo 0011 prorouu,I lhlnkcr Wllh hi I\ lllonla, The 
rT'l , L !- - . .. L!-1. __ ,...,. l n.11., ~ ~-,.o J..-,.._~,... o.,... ,I • . -• , 1.., .., · •• -·• , "' .. ........ .. p1·e•lllC'n t bus be\!omo a r t:!n l tight r , 
'".! ... ::~":.:' • ... , ,ct • ....... ~ ~ • "' ►  ... .. ·· - ---.... a., .. ..., _ _,, ..... ,. .~. . .-;. • '• ' . ' t'lli_§ .... _ l\i .., ___ c. .. ........... · ~ ~:=• ·-:.,, · • ..- ;-.,tt~,.,., 




:t~'.~ _\ .. 00, , , or th 11011~• tr•nty with lb I '.''!~~ •• I 
Ui , UJ"ttt"· • ;-~.'1 .. ~• ....... •., . .... _ :,, ·- •..1-. .. - ~11 - - ~ · • ..... ' - - \ • I) , .--. 8 ot nnuouy 1nc1ttC1E"'O. u10 u11,., pn,, .. 
lunacy betw en those t VO great journeys cer- to ron 111" mis•lons $l-,<hl\l,, 00 'Ill Le ,, lltlve, he .... rts, of 8.11 e rly and 
f bl . <h"ot •d tu. ml • Ions t homo, ll hns moro lcrrlbll• wnr thnt tho world hn1 tainly should be as com orta e, convenient hern 01r1c1a11y unuouu,·~,1. 1101116 ml• VOi' kilo n. bo has been dollvc rln1 
d . . . t t d •11 'L t1h1t1 Is r •ar~P•l hy th LI Pll&l n• t he •t1·011i;l st BJll'CCb • ot bis car er , an 1nv1hng as as e an means W l pernu •11111,, .Iii , tll:tl Di rnrel ti ml• l,ltl p11ll l11g Into them his most powerful 
We Specialize 
in bedroom furnishings. Our beds are designed for 
soltd, old-fashioned comfort. Our wardrobes, dreu-
ing tables, chiffoniers, dressers, clothes chests, and 
the like, are sure to strike your fancy. And 
prices? - h is an economy to ~rade with us. 
Our Wo rd ls a Guaranty of Hones t Values 
OSCEOLA HARDWARE CO. 




HI . nmE ' FL.\. 
.\ FamUy Hotel With AU the Com• 
tort ot Home. 
R-\TE~. SJ.JO l'ER 0 .\ Y. 
• peclal b> 1he Week. 
MRS. R.B. AGE,Prop. 
GET RE.\Dl'. 
X ow ts tbc llmc tbnt :rour hens 
wUI m oult or bed the ir tcnlhers. 
Thi procc s Is rntbe r low ond Na• 
ture ~bould be n ls te<I. D. A. 
Thoma ·• Poullry nemetly wiU help 
rour b n. to moult cou Ing lh<'m 
h• <I eorlf •r on<I be reo<lv to lay wben 
Pggs Are hlab st In tile winter. If 
his remNl:r does not mnkc god, wo wit!. 
C .\d~ ) U . C. llA.RTLEY. 
E! 
)I\' 110,1c l 'l,.\CF., Oll Pentt r h· Dill 
.\ ,·en,11~: 
\~D TIIREE Ill.OCHS of muck lnn1l 
lo lbll tlty. 
.\L. 0 G.\R.\ GE, on l'~m18yh•nnl11 
,henue, now o tuJ>letl by . T. 
" ,ker. 
111E'-E \RE O'1.t; OF TIIE l!ll:ST 




ST. CLOU D FLORIDA 
ATTORNtYS ~ W-1 P~YSICIANS AND SURGEONS 
Ll:.Wl'l O'BRY,\S, ~. :... 2,rr;:_ U<:'l'f.H 
\llorne) •ll l · LalV, 
Kl · imru,1•~ Fin. 
Ph.> ld:u 1 nrul l".,11rr-ro11. 
urtlcc In 
llu• lu 1·1:er •11 m bc-lni: ••t 3 .!le for lit, w onls anti gestures, not!, lntlo (I, 
lulll'r cuusu by r,a•on of the 1rg~r t hrowing Into the m n persot}ullty more 
fh'hl lo bl' coveretl-pracllcnlly t h virile ihnii o,en hie irlende b II vod 
ntl r<' world . __________ he JmAer•,11:wtl. Aull Lhts bns won m or e 
• ~- • - • among his pollllcnl oppon nte. 
t ri,,o d s ror hh_n onJI !.l,!~ lc~.!i~e, eve n 
1 
OR. D. 0. GRAY, 
A 11,,puhllrun crowd or 1,600 In St. 
Louis Frhlny r m:o• end ch erod for , 
moi·o tlrnn n mlu11tn wh n Mr. Wll- I 
son 1h-sl11nnt ti a,1 "11ultters" th & n • 
ml••• t the IPtlgue who bnv b e n 
holding 'up llR 11do11tlon. 
A mlx,,d n«d••mblng or moro tllan 
12 .110,1 In lntl ll1nn11,1lla o,n lb l)r ccd• I 
1111: nll(hl ro..r,•c 1111p rorn l whe11 lho 
pn: ld(•flt. n\ft,1Trt1g Lo theaf'i tU\t n 1 
oh•tru, 110111 u .,r thP league, derh d 
1 
thPm to " lmt up er ~hut up." 
Th u 11r,••l1h• lll ulrnlleng,•,I them to 
protlur omcth lng n■ guud nr h ll<' t', 
Ir th •y d l<I nut w1111 l 10 n,·cept this 
11lnu uf 1m1 v •ntlng futurp wnrs. U I 
fl)l'(\ tlu __ • HL. [.., f,H!M c-hrunh r a of C'Olll· 
111Prco, tl.o pr, hlPnt, e tl)lulnl ni: th 
1mnu.1AeN or the II tNUt."', th..1 crlh..-tl IL 
n11 u. "d1arL nntl c1 ,nt1tltutlon fllr u. now 
f • HPlll ror lho w,,rld"-a 8)'8lPm ,lo• 
at11m•d to prrvent wurs b)• r,rotei•tlnat 
th Wt'ak, who hnve nlwnyM b Cll th 
nuee of tlrat, a ayvtcm PnLlr~ly on• 
Of l\tlant•, Ga .. Secretary c,f Hom e tru,t1r1ory to tho old polltl.-ul sy te ll\ 
~liuiona for the Southern B ptlot of thP wur:tl It was tor 111,, 11urpose 
Cetn\l'f ,.t lo n. 
"Twd\'e mll ltc-n d ollnr• la n lur~• 
flK1tre wh en compn red ,·hb • h.1t '" 
It.I\ e bf'~n lnh1 lwr wtur.•." Dr. ll LI 
nm;·. rorr J>uwllng -l r,, ary or tlu 
lfo:,)·• 'H"" ton Bourtl nL .\tlnntn, tlr 
l lu r1 "hu l L fi-; ,·ery rw ..-.nnablt In 
Ot:l)l.nl· -)ti Ith onr nlilllt)· nn,I tun II 
In ,om J•Jrison wllh ,11 , n ell e r till 
llu '11' ~11• Ion ti Id a." 
l-'~lllni; :orth thu p irth-111l r ohllga 
t o, v, hl<'i1 Mnrrou11 .\ merit a nr 
lh \\ a r hu transferred th" ""'''"'" n f 
111 lion :rom Lurope to lhh c:ouo 
tr;-, Pr Gr;1y ,,1y, : T hi. I rtn' o 
no "I clay ot nppnrluntty 0 1111 r poru l 
Mitty to our people Our sl'l10,,l• nd' 
lll.ltiiJt!• 111u ·t lw alreu~th ,J\! J nd Pn 
lJoa.- ,t, T 1 y Dll! . l be mnclP t ,rr l!V,h 
ly rh r l•llan Ir fa c t oa well u In lb 
o ry. In thl 
th~ ,·1clous deals or G •rmum· a nd ber 
nllle• In tho world war, 11'!- youth 
111 Ul'J hr t r .. 1 fned on pro p c r llth.' cu to 
r eligion nnrl ethic&. Thi • r nn be done 
ht•hl lu our llonomlnallon ~l ML hool ." 
Some o r th e edul'nllonn l lo lltutlono 
tost ere1I by the llomc> M !salon llun rd 
aro th<' fo1 l,1 l i1v U1JlO ln flC'h O<Jls, IH""' r Y 
lnK ·: ,uo,1,000 r • liienls o r the s'ou th 
th I •11 In m ountnlnou tc rrU nry wlt,re 
p•thll, • hl1th •• bno l■ nn, la<·ltl,14 Fully 
~IU, •IIUJ•J• o uld he used to a,lvnn1ag• 
11 tr , 11 t ,.,nl ng lbe equl1 m •nt nil 
• ror, e or tb e•P , h, "' , ll I. 
:!:!!:: • •! , •n i' rpn t !'I lb Jlf· t. 
,\ unlnr. r di,mand or lh hOOII' fl •l ·I 
of endln11 wnr 11.lnt Ame r!< ,1 nt rc<I 
U10 world conrllc t Mr. WIison r mind• 
cd his bnrer bP d mnnd'lli ln know 
or bi..a nprnn, \n t~ how thPv w ould ktH .. 'P 
out or w a r tr tb PY tnlled to rnke ll rt 
la lbo great pnrr to prot ct th w n k. 
H u rccnllHl tt: ~ • !edges thnt ,11l .\ mrr-
1• ·a mndc, Uttil v, .bould 11.1va abnra 
to this grcnt pact. Then, r, r rrlng to 
th o " , ho now o[lpoao tho lt•ni;u<', llo 
anlcl · "Thc>y aro uhaolute, con tem pt!, 
ble 'llllltc r • It they don' t I l c> 11am~ 
through." Ant<' rlc~ will b ,1 e1 placd, 
1 11 • p1•ct<'•l RO Ii dlatrustetl unlt'Ra aha 
glX' rorwnrll with bm bnrgnln, lbe pres 
d <'nt 9(1,t,,,1 lo lhe St. Lou l• ap,•P('b, 
To n il of u,,. obJ ctloos lo th" I n11ue 
~Ir. \\'II on ofter •ti explnn lions tbnt 
anti Ch•d his nudtenco. Tb much -dis• 
cu. u l artkle ten did not mPnn, he 
said . that AmNICllD would CV r hnve 
to <'nd trnnp nrrna• thfl ,wn~ to Cl1bt 
oth r nntlons' battles. Intl <'d, with 
a I n,ruo, lh re would b ao mor bnt, 
tie•. ho '!Xplnlned, a t I nat lbe llOB• 
alblllly was very remote. 
Enc b no ,loo agrees, first. he x• 
r,lalne<I. oltbcr to submit tlltterPncee 
t o 11rbitr lion nnd ace pt the tleclalon 
of lhe nrbl trntc,r, or submit tho dlf• 
ferPn~c• tn dl~c u~slon by 1b counci l 
or tbi, lea,u , In this lulter case, tho 
nation agree to allow alx months ror 
Lhe tlis,· us lun. If •etth,t'nc>nt tnllotl 
arter thnl time. they ogr •o to wnlt 
three montha Jongn b tor,, 11:0l1111 to 
war. Jnd no nullomt u[t,,r t li t JH•rlod 
or "coollt •g o((" would fl~lll ll ' • MlOd 
Orde 
EiSELSTEIN Bftl'\'PUP'Rft nu, nt ~-·.-, ..-
Funeral Directors 1a2. Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
Alflt•• aad Ktsld~n~ Pbo•• U 
HWIIT 
\\' 1'1'11 S l'ECWI .\TIOSS 
~11111111 In 01111 nhove th, 11,uol , lnntl-
r,1 of high 11unlf1y 11lumhl n11. '!'hut 
IK th,• wny lo dt'-lcrihe .our w,1rk. 
\Y~ c·nn nrunnwnt vour lwmf' tHl 
rnnlntaln nn rftl<'l~ur,· 11. '"'ii. 
L{-t UM how \ 1111 W hn l l"' l' tl'<'I 
rtumlil ng 1-. urnl gh·l· l"Oll n l'ht11Wt' to 
,•nJci~- it• 111t1nltul,I l•·tH'rlt•. 
Tb , r. t '• :S:o hl<:hc r. 
Ma ocba ttll ,ht, ear ll lb . S1. 
Walter Har • IS 
N ew York 1'vc. c\lakln~on Hldg.) ST. CLOUD, FLA, I 
) Ill.TO. l'l.t:UOER 
.\ llorney at Law 
UR. F.. Q. F.\ Rl!I , 
l'h) slcian on d Su r ~eon 
In ru. e a no lion rr-rus, .. ,t to HM• ~n 
ttn r lo rhllratl on o r dle1·11 Ion ll 
oul111v.l'<I ltao lf, the pr,,a hlPnt x~l11la, 
crl. ll wnulll be rrnnomlro lly 00tl 10-
<'inlly IJoyrollNI IJy the rest o r the INSURANCE 
L•· l<•y llldJl , llnklo ,.\01•. 
1'1--lru OJ •c•, Fl111ltl u 
rr lcfl 11th, IW'tW(~•n Mn H, 11011 "' ' 
Ht. Clflutl, f'la . 
t he 1.0 0 church or··~nlllllnn In 
tho .:outh whl, h nt.•ed :19 tanen tn 
tht• t·:- •t'liou er AU!ta.Ult~ ho11. ~K or wor 
• hit> whll morn pre. In~ •till I th 
11r'lhlf'1H In nted by Lht• J,r, 1u~n1· t• In 
I 10 ~01111, r 10,11on.11 0,1 llPP.roo, . ::iJJP~k 
!n~ ur th r1 nr-aro r,rohJ•J111. Dr 0rny 
,t)"&: • T 1I~y are or morP vltu l con 
wo rld , nnrl thl• punlshmrn t, hu snld, FIRE 
woulcJ IJe lll<Hll lorrlblo llrnn wn,-. LIFE AUTOMOBILE AC IDENT HEALTH 
+ 
I\ . U. CK\\\ FOIUJ 
. \ltoruey al Law 
I lllh•tt• lluuk li11lldlt1g 
Kl--, tni nJl·P, ►'lnrldo 
fi.r,\_ W. 0. irr. 
.../1. Ctout1. F lor1do 
olar1 Public J~pe1Hl!ln!J 
lnlormaHrn Bure u 
ew SI. lluucl llulel 







rem to 11 • lba11 uny hu n <i r l •l mllllong 
or pi,o plo nnvwhr r o e lse 111 111 ,, world 
;od, tll ~. 11nlltknll y , economk lly and 
r»llylou,ly they conslltut~ our n•at 
, t t11 . k ancJ w 11 n ~loc: L th tim u1 our 
own pMII J • well DB their ln tln lt • lo••· 
:".,<•lnl rrl:1tlon1 nrA t ense nn ·l th,• Nil 
11. lion <J. 11 upon , outh rn lli1J1tl ·t 
for ., wor I ~Y proi;rom In lu·hair nr th~ 
rt1ll~loua llJ)ltft or our h1 ,tL,·1H In 
hi IC k W e mu•t le11<1 tlu,111 In OM 
m!salriaa r y un d uvougellalh .. ,,,,, ,1n,1 
Ilk wl~• In the ,1 vulop11u •11t 11r t1101t 
ro'lglou~ llfp on , on~ nn rl Ji,•lpCul llt1e• 
\\'o nnr.d a 1Jrg'! fom1 ,. ny or th11 b1•. t 
1 t• l nart ,u ronr. • t nai ro ~,aug ~ ltl 1 
11 ~II 1,,adw.- who ahnll hr·IJl us lo IICI 
111, L,wlr t· tee ancl rnak f!I th m worthy 
.rnd or th "hllo n. f'hrl lla11 ••111,,. 111 
Th t DrK amo11~ thfll forPl4Uwra 111 
As to Jnpnu's holding or Shantung 
penln111ln, th 1iresldt:nl All ld he ngroed 
lo lhnt 011 ly llt'r:LU BO Rngluntl and 
}'ranee, hy e<'c rot Lr uty, h o•I 1lven 
the territory to J apan, hut h,i wrua 
■ur . he uhl th l J apan W'>Ulrl , n• she 
hn• pmml ac•d, return It. Of those 
lesgu• "JlllOneot• who po n n1 rhlna"s 
SURF.:TY BONDS 
<> N I•: l'AUTI ' l Lt\l:L\' <I< 0 1) BAIWAl 
11> J;: 1 (' J;  l'l{O P 1,; !IT\' : < ',• n t, 1· (J [ Tow 11 . Call 
S. W . PORTER 
rrl nds In lhl• mnllM, he ln~ulretl : Real Es t a t e 
IN It ~;.• . 
11 or writu 
" ll ow dn th,•y ex()f'<'t to IIPl Shnn• ----,------------------------------.,. 
tuni: lm!'k f., r Cllln,, If not through lhn 
ln .suranco Juatloe or the Peace 
leu r:u,• '! \\ 011"1 thoy go 10 we,· for IL? 
At·t"uAlnr t !tf'm of rt~n rtng th" re-
ar,,, nelhllil I"" nr the lrn,:;ur. 1111 <Ir• 
111 nn<1e1l. " Ir you ure <'hlnn•• trlonds, 
ahoulrl ynu s1·ulth nn,1 run? Thnt' 
not the klnrl of A1111•rlcnn I 11tn" gain 
llw <' rCJwd rr r, nnd chrr n·d . 
The• 111- ♦•Ahl nL P'tJllJinNI Ant<'rlr ' 
noecl ro r !11•11111 1111 rt of tho h•111tuo he-
cnufi" ut hn in "'" t"f'l\Snns, huL n. ld 
thr,y c 11111• if1ftl In his mind 1111 Hn ld, 
In r:nndu Ion, nt S t. l,0111•· " It ther 
I n!! I'< 'K""• thrr• will be, In tho 
v,•11,rr ,,1 p10v ldence or (lo,I, nnothe r 
■1rug11l III whl<b not m•ro'IY a few 
h1111dri •d• nr thnu •:o n,111 or J\mflrknna 
will lmve ln ,llr.. 1111 1. 1es mnny mllllona 
u 1,1 ay Io nr<·• •ry ti) nccompllih th 
rlrrnl frp1, 11 um nr th t' world." l 
+ i• 
ll:\() ho11wl 111I orrn rit thlJ lHl8 2. ll1 ,11,.,~t 
conni11I• al c-pporfllnlty iur mla lotury 
, hu r11 .1111 ng them anywtwr , i th , 
1, Ltrrtrlon or tht llom,, \Hs l,rn IP 111 
er - Thc 'J forr,hcru·,.d ur In th o 
CJ f'II,::,. Jilin l anti rn, l 11rl1 8 lllld re 
vlt I 11a t ur our c lvl ll1.1111011, 1 hie 
.... " t, "" "'' • •.~!r ,, , • .... r., :' ,,u! ,,,,;, 
11"',111 t la·m th11 d1rl tlun lf•lhrion, hut 
rnakr~ them mora contPnt,•rl unrl but 
t~r Amerl r,m cl llzr•na, It I~ poln t e,t 
out, 
fort• t h;t n I 00.000 l)OTIIODI llnNI th• :i: 
1tr1 ta or th ~II Rou rl m tropoll¥ a. .1• 
the 11r lclt•nt nnd his pnrty pn ~I'd ❖ 
1 '!JO STILL DOING BUSINESS HH9 
R"P'"lt ordus. a.nd 1a111fied custcmr.ra who have uae.d our (~rtilizu 
ytar 1r1e.r yea.r, who aJway1 gla.dly rKO'nmend our aood1 10 the.1 r 
nt:1 hbors a.re our Mir adve.n1tt.rnenL O..,r price.s not Alway• lh.e 
low• I, b.. t wh•n au ... LITY 1, con11d<red, n«v,r 100 hiah, Wme 
for lirttt prKe l,us. er lf•nd o,du llnd you will be cr.-11,e.d r1ahL 
FCRTILJZE.RS, INSE.CTICJDE.S, SPRA YE.RS , POUi.TRY SUPPU ES 
I!. 0. P ? TER FERTILIZER CO. J■ck.oo...-llJe, Flori .. 
Cr,.nt hnpPs tor lhe ru111i-o of th e 
rhurrhca In the S<lutb on• h• M ouL In 
llw nlar rd prn11ram or PvnncP ll•m 
und nllaunan t whkb lh <• l;apl11L 76 
. lllllon C'ns ipol~n wlll mo k poROlbl~. 
1' •~ llc>mr llonrtl hope1 to • ... r,m 
,100,• 00 lll r.00.000 peopl In th outb I 
v 'J,i nre n.1t ~hrl1llan1 durln11 tbe P• 
rlod or I hfl r 'Ill)al n. 
tbl'Ot1Kh, 1Ln d II wuve or chcMa murk <.I ::: 
hlR lll"i>IIH•H . Al lhe IUIH'hMn Ill :.•,:_ 
whlrh 111' 1puko, h was hullPcl 01 tbo 
"01•n1·fll<'lor ot tho World," nrn l BK In •!• 
H the " Ur lltP f'ltlzen or the Worhl," 
10 the ovon log bo opoke to ,.ooo at 
the collhcum, nnd on lb orovtoua I 
.. ,.,h O twlrA lbl\l runny In tbe Io HouwlHul,\' 11r, •vurl ti: 1111"'! .. "'"!":! 1' ' " -~!~•i! ! :n:' .'.. ;-;o, .:. •HI 11 ,111111 Hllt n· flf 
dtanavolla colll um, Lo whlcu u., 1 .. ' ~•.:..:,- .. , _,,. '" .... ""' .... ,,.,ch fur 11111r•111111,ll"'llt1tl JH·tllPHh lJ \\l11·u It w 11 .M ilt•• 
drove lbrougb .fl mllee or cbeerln1 flll~ llllf'(I 111 !ht• .vrl_(•fl or hnllfllllH, ·r1w11 C'h ll'd 111111 h11wi •IJJ1II I ti ltotlt•lilWPlltln l , ... 






, ,""'1 ...... 
Br) 1u 1 b'i,• l,l , ~an Antoni , T x:i-; 
'1'111<: l ' I\.\IINlo ( '0.\1'1l', ' l 'tY OI? 
1-1, l ' W GOLD. 
GOING DOWN ~AST 
llN IN A 1,•1-~ W l•'l•] l•:'f' 'J'0 OU 'l'O I'.\ Y S A N IJ 
Th • :;tul'tlh11t •mw• I 11111 WPll ' umlJo r ONEJ I ohout LO reach Lim 
1111)' • 111 1<I urnoa t H11 u11<1 Il k~ ,uu 1c to )vur cu re. lt ,1ocs to ou1·s . oml Ir 
ur g t'l'ut iu ,ill> r t 111 ull our s borr holdc rij, It will mcoo thut tbc coml1111 
111 ut 11 1101111 w~ll lo ou r 0 \111 ' ElW FJELD, right at 1,!011 Antonio's doo r , 
\\Ill >11 111 11,e j)l'i l'l' o r 'L\•u,s (;~nll'lll 81111•·•'8 so111·l11g D1011. 
SAN ANTONIO AND BROWNWOOD 
THE ST. CLOUD TRIBUNF.: 'l'HLK. I)\\', SEPTE~lllER 18, i919 PAGE SEVE . ; -
TH IS Ill AIM OF l:IOUTHERN BAP· 
TISTS IN THEIR PRESENT 
DRIVE FOR $78,000,000. 
ENLARGE PRESENT WORJ< 
Force, In Field Today Are Far From 
Suffic ient ,o Meet Need, of Sltua, 
tlon, Loader, Ooclare-E~rope 
Included On Program. 
LEGAL ADVERTISEMEN~I 
SOTIC'J-: f)I,' ,\l'l'UC'.\'l'lO:-.' t' Ofl I 
1'.iX l>~EO. 
1 ~ o ll t'C I• b~n.·l! J' 1J1 ven t hnt J oh n 'l c ... J 
I U lt H L ~ ~I ••l :1:,- ~~;.,~.~:r." i/ ;;!}(.• JJ;;· 
t'II <I tml d l'u1•t1 r tcot<' In my of t ll'o AlltJ h a11 
Ul dP Rll Ullr• Unu for l ,1' cl d t o l11ue In 
o.ro rdaure with law. ~old rert ltlrnte eru 
hr■N•a t h11 full owlns ~ t:l<' rlbed p r o pe rt • 
,1 1t11.n li · I I 111 0 111•1•,1111 I 1/ llllt\• 1,• 1,,r11111 Ii i wit . 
W 1 :.1 ot r--;1.:: 1.& or N \\"1~ ot'N\vv., Rett ton "' · 
'r1mm,t1l f1 ~-l l-411 111 11, ll 11 n 1,1"1• :.iu' 1 :11 . , tu ~l .i 
lu ud l t4·111tl u a,c1 1111<11•d Ill ttw ,In tl• of Iii •• I • 
AIIUIH' I' 11( lil• lfl l•t>rltrl1·11 111 h t th ,• IUIIII (' 11r 
L'nk .10wn, 
llnlf' I 1n ld C(lttlt)('11 1 • boll he r d~ mN I 
Rr~or<'lln ,r tn lt1w, ta x t.l clf'cJ u 111 111■ ue t bC"rf' • •:;.o:u I Im :,W t h 1ls1 y o[ t-11•1,11•111 111,r, • U 
(C lre 11lt ('our t .J. I, , OVl'JR ~TRl'lET, 
SC'nl ) ' lo rk lrc ult Co urt , 
r~ -l'lt O itr••u ln t'1111my, l•'lu rhln . 
Ily S. fl . B l ,LO CJC, D. C. ----
l\HTU TO , , · tt ►: u1TOH"" 
J Jl("~~:1
1:;1. f,•rt ,:~:.•,:ol~;:111~111,i\;<' •1.:r•l~~•t1r~:r,:•('nll:i 
rt• I•: t11l 1• or Ann H, J1 1111~r "nt 
' l'o ,\ 11 Prf'1 l h11rer, J4t lr,C 11t 1"t •" · n t~ t r l h 11t 1•1 
SEND FOR 
· . . ·,t_~J~ _ ... ,., - B ,,JJ.......,.-"" VMr &..-u. .. ·c-~ ,..-.-a-,~.:;.-.,-
The Homo-Crystal Producers Association, St. Cloud. Fla. 
Reserve Rooms 
llllf l J\11 1'1•r MOll tl 11 11,·11111 C l1th111 o r 0 1• 
Il l'\ O,ll' g rtiu l F; lund-l1y fo r PHOD TIO,~ oad PllOll, l 'J\ llem ' Ull.H.1 r : Now llrn t ttro la rge r tlbe rttee enjoy 4 ~.':::,'."~.:~i"'~-~~~: :r11\.J~Ktn t1: : fl , t 
\\' t' 0,1 •11 11ro 1l11l'1 11g wt•ll ul JJrowuwood, ~ c;1 n,: , aud w o wlll dcvclotl oui by v oplce vorywh e re, tc:-11 owtng the rt,,,, ,11111 r. •ilt1l r ,1.J ti! ::r('~,~~•l b n111!'',.,~1'/,:" 
and Cottages Now For 
Next Winter Season 
\,,l •p1 A n t p •dn t111td -''' ''!'!. u- ~ ntt"lit t. tle1trce ut acvclopmeut ne HOOn ntt \V<!II c lo" o of lh ts wor: <1 wnr, hav r eveal a I 111111 t1 r rrn1n1l r' which . o u , o r 4.• ltLH•r o f' yo u. 
~11~'°'; '-, . r.c.\~W, .~ ,~~ - ..1, UVu\ n .. .:t..:·' •~"-•••- ... .4 - _ ¢ .. ~ • - ~ .• : ·* h ~ .. , -, ·:~· m .. 1..~:···.~~- ,..,,,.. ... ..... ... ~t.·~•---).-:0 11 " ,!1 __:·:.~,:~,~~.:J1" .. _,."fi'~~.t.~ .. 0 r .,"U~\~,"!-~!'--•••-----..... 
ting thC" . " ' ''" " ! fl b!!.r1u,j fltljl tll ''Ollltll~Uuu ot \Veil Numbe r O"N,E muy I I nn t onl t v fn ,;- thf' fln r P~ " ....o' th A llO O 1l1~1nr lll 11 . ·, ,;· 11H' .. Ul ~d,)r,tl)( IIN) f' .l:PCUtr l K or1 11 
H•l!tltlio J)l' i<'{• ti l\.\'IIJUlt . ltl ,1proyo0lVt;\·taul.h.'J.VI ilC iJ,51..4•• ~.:.• .•, U> '1iili d r h · -- 1th "u .. ,.. . . ,, .,. ,• . . .. ,., ... .. , 1 .• ••• : ' "'.n . .!l '! '""· ~ ----••a. ~ 
dt.' JH] b<'1;l11 •· Pl LIXO t P." o. o on a o I o t\rl , , o llP· l't•rtof. ~ . .. .-r- • - . - •- •• "-.. ,.,, . ~. -c3'ft. . . _., -
ll s of the South hav e lauo cbed th e ir n nt ,-11 ,. ....... 1111 .. •r 1011,. A. n . rnio. If You Want Rooms O x:t K llKOll o r U (;Ottag 'Hite llil 
It 11111y ull'~n •·1•1110,•1111, the H,1orcs frum lhe rnnrkc L oh ulutcly with• 
11 111 11utl1•r . lu fu ~I. I flfll h11t11Hl to 111•0!( l IIIYH(' il IJ.v l' 'Hl' l'\'lng the rl11ht 
l o t 1tur11 y nur 11w1u1y In 1ht1 e,1t>IH or ovc1·-k t1liHc11·l1,Uon. YOU \\'ILL JU~ 
111110 1111 the fo1•tu11n1,• 111ws It rrn1 lll' CllY. 
!1 1(1111 (•11 11 1 l11fur111 11 tl u 11 I. :,: 11 111•M Jor th<' 11 a kl11g, i,111 It IH t1(lvl sn hle to 
A< " I' lwfm:,.• it Is too 11111'. Whll1• l11to r111111.lo11 I, tlll lhe ,111.1•. 8IO<:I< mny 
l u.1 1H h ' illH P1l 10 r, m· 11) 10 ] . 
.\( "[' ! A( T 111 l h(• lf,·l111, JH'('s(•111 I 'l'ht• /11turt' Is 1·111llu11l for 11~ 
111 1. ' J\ \l~l: J\ ~ JIU'l, for J UUi' r 11 1u rP, hut tlo It c1u k k . GU ..-\Kl' l ' r ut 
l lil!>ol: 1110!11(111 1, \\l 1tl , 1 ~ l lll l'l' l"l'JU UIII 01 :!;j t'l ' IH J)(l l' ~llllll\ 
,'Ill::, IJ Ell ,c : t: r•rEO F()ll u;'i 1'11 '\I U ? '1 11\RE'> 
J'rankl} n G. Dr an 
I.~,,," 
I t,., 1 11 1 1' r u tr1 
( t· U(rul l't>fr11 lt·Ultl 
C U I IIUIIII\ , 
., t ou1r 11 11 ll1 ll uac. 
=-------- - -
I 1•u 1"' I 1•11 l rnl ,, ,. ,,.,11 .. ,101 t 11 0 11,1111 ., 
:JM: I \l o ur.- tUtlw .. ~•" \ ,1tuufo . J r , .u 111. 
• (uulltlt l f'll - 1 f' l1t l 11 .. , , , 1t1fulf 
I " 111 1·11 1 f11r ........... ,. hn T•·• 11 1 •• ..,, .• ,. lt•11l r1t l 
· ·••t r ul, U IH l UlllUKltl '• • l u 1 n • .. II 1 1·r 11,- 111 -r ~h urt'; 
, .11u1• 
, .. f'o lu t ,• 
pro;rnm ror $75,000,000, to ho rul eed ~ ~'c'::._ c ,1111111-1 i; l ' A 11:-111 IM. ""w 111 r•, . . ' . . ' . ' • • 
In r ns h an d ri , oy,, or s ubscription• bo• ,wr,u; o ►' ~1rn 1tu· F·i< "" ' · " what yonl' 11e •rl :-1 will l'\>lJllire, an<l 
lwl' n now nn tl UerC'mhe r 7th , In the w,• K h al I t ak lJlt':t , n J't-' i 11 loc::tt i 11 " .VOil 1>IPtt,i1m ti y. 
hopo ,,t m11l;.fng u worthy beginning .. l\utl t·•· b, llt' n -1,,• 1,th1•11 l ,y ttw 1111 th •r 1d1t11 r"'-
lowu rd BUPJ>l) In g t hi s world need 1•1 1 ""' t1l 11•r tfl uf O M1 •1• 11 :11 t•11 11 11t y F'lo rhl u. 
or ~1e totnl f\um soug ht fn tht e cam i•rn1 ,01 ,c11 ..i1 ~h,•l"l tt, 11 d l 11.1t urn l••r n111 1 ,,,ar 
pnlg n, l h (' r t t un l drlvo tor th e rund s 1f 1t1t11t i o :1 i,, r111111 Ju1 l ~t•nw11 t li~rNotore 
t•t1lt•r, •1 I 111 lln• Cu 11 11 ty (. 'uu rl, O i1C' t•o l 11 t ' o u11 
If You Want to Rent Rooms or Your Cottage for tlte 
next i,;pa-
O R. J . F . LOVE, 
Of Rich mo nd . Va ., Se cretary of For 
c lcn MlaSt on 1 far the S outhe rn Bap-
t lt.t Conver t ion . 
I), l ' lo rl iln, 111 t h1• 1•11 ~1• 11f 11 . IC Ptl l,(' r o ,·t•, 
l)l u l n t lfr, , ,. f ' h lld lt• 1.11111h, •h• r t.•ot l ft lll , l'Uit l 
J 111 1JC'-' ll\4•111 h1•l 11 .r 1ln 1t•1I O t•l4du.•r 1'111 . A. 
I\ l tJ HI, lt llll ).' h t• U Ill 1111' 11u111 n nt or -,0. 1:i 
1t rhwl1,:II 111141 11 :,0 1•11flh . \\h h•h t' :lllt J 111I 
Jl1•1 11 t•11t \\n• 1111 1111, J t ~t 1l11y of n1 •ti , il t• 1•, 
\ . I I, 1111 11. fl 'illUli' rll11 ·il tu l h 1• t1•r n r1l,c uf 
1111• t ' l ri·ull t 't,urt , f t ,u • ,,In ( '.i11 11l) l 1' l11rl 1l11. 
1111,1 r••1·,,r1l,,I 111 'l'rn11,.1.:rl1, t 1,r .J u1 h t1• 1111 •11 t -u.-· l •ll lff• :·nj, 111111 l ht• 1·1.1-1 11tl nu l 11t4lh" I 
11111111 •uhl ,111~l1,t1•111 1•11 1. tonl• I 1--.1•r llll l' t1 Ii 
l11Jl 1l.1tr ll llh! :! I P I J:ty 111" 11r·t11 lu•r , "' ' I) 
111111 , I h 11\ 1· l,:,\ l•-• I 11111,n H tl :l• 1,r11111·1·I.\ uf 
1111 1 .i:11111 <'l1i1tll1• 1,nuth, ,l1•I• Jlfl111 t 111111 , , 111 
uft1 •r Jut Nlh• ill11I ""1•11 111 tllt• f '1111r1 ll ullt<t• 
,l nnr, J IN h11mL•1•, fJw1•1•1,ln t•,,, 111~· . 1n11rltl.1 
'ou f ill' ar, t tlit)" ••f .· 11,1•111t11•r. ~, . t• 111111 
l 11 •t\~1 -t•t1 l111• I• J:"lll h••1tt·1o1 11f ,.uh• t u 111" 
h l1,tl11 hi 111111 ht•• t lll11'11•r lor 1·•1 h , l h•• ( , I 
l11 w l11.:- 1l1•11rr lhHI r•·nl pr11111•1· I :\· lu,•11 t •••I 111 
() 1>C t·1•1'1u c•111111 t .,·, F lurld11 . ,·l:t : T iu• :-l1111l h 
•• 1 .. , ,,1111'11· 1· uf 1111' Snul ll\ \ l t 1111111·1,r 11r 
~t•dl1111 :tit, T 11w 11 11111 :.!;) :,,.,,ut h . H 111 11·1• :!i 
l;: 1HI . 
'l'hl• tlu• 171h 4):1,· o f ~ t• p \1 lll l•H · 
11110. 
I. 11 l:Sl, IL \ M, 
., . Ji , 
II 
.,\t, ~lwrltf l l ,-.,11l:1 1'm111I\ , J,'I 1rl, l :1 
I\.\ 11uu1-: 1: ·r (',\\ I P H l:t. .. J,, , , :-1 . 
(.Jul tl' 11 "-Pl~· Ill .ms n f I 11 11!->1 • w u r r f11 
1-:"< 't ·"l \\1 111 hon• full, •d t n 1·<' , 11tn thC' 
11 10111•.\ 111l n11 11· , •1I I ,,,. nnr f : 1n •1·111 t1 t'1II t o 
~ n , call at onr ofli e no,,· aml Ji.,t what, yc,11 have to 
ofier . W have ('o il ,: for room fl n11rl <> 0Ung1•R of all 
kin<IK. no i L ' O\\' . 
CITIZENS EAL TY 
M. P. Fo tl r 
tanager 
ef 
COMPANY Peckhom Building 
,\ TA DARO UNIVERSl1'f 
CO V R S E S In l,lht·r,,J .\ rt, a n'1 S1:it"Ui •l'I 
l.i• \I., .\ ur\1•1111111-e: l•Al .a,•ullttn; 1-:111.chwurtn111: 
t Uhc111h•;d. 4. •1 , 1J. 1-:l(•~trleul, J\1rl.'hll ntc.rn I) • 
P rt..•u..f'cl11 1 L't1ur,-c~ nul t.111duau• '-;tu<lh•1 ; 
l'oho1 ll> J~,_t ,•n:,l ,n 
ATTEND4NCEt F mm :11 li''lor ll1u 1,mun· 
1 h•<t unit ll "''- t., o;. 11"'!6 I utlthl», lrt t• ludtr I," 
1lrun 11111 ~•ll1lmt•r J,f.' l,ovi1t. 
RATED 11) the \Yu1• l)P l llll lllJt'Ul UtH' 4 [ 
t h «:' lv. f"l,· t• 
"Dlatln;;ulahod Colleges" 
ln lht· t ~11l·tl ~L d -c , 
l l' J! J.! i' I 1: 11 •111 , ,u t 0 1 l.10·111~· ,, .. n• ,, •·f 11 , 1 .\. A. \1URPHREE, L.L.D., Pres. 
Galnl' ville, Florida 
EXPE NSES LOW. Nt! l <' '- >sloD l11•jj-l11!• 
... ,.\o ro•m •t•r tintJ \ ·i- Lt• f ur C..:u t alol-' IPJtl 
H nuk 0 1 \" lt• \\ • H l 'H tl Ill I IU' I "1111 t i ~t ll fP f n l' 11111 111'0 
.-=~•w-•*"'•.,.- -_.,_...,cr.,.·i.-.--------------------------------•--"'T 
E SELL THE EAR TH 
DIRT .CHEAP 
........ ............. -... :••· ....... ,: ........... ....... :••: :: : •:••=•·•: .. :••: .. : -. : : .. -•• • • • • :· -~· ........ • .... . ............... .............................. , •• 
BARGAINS 
¥ 
On e ;, l" 111 fi 11i 4IH•(l 
fi \'(' Jo-t,.,, good wn t er 
~ 1 ,onn.oo. 'frr1m1 . 
ll o mL' , fnr1,bh e<l, 
1-pnl'i o \1 ,; por<' hel' . 
:! 
lnke. 
O.l! l't' go ,l m ue k land 
aoo.oo. 
fnl'i11 g Oil 
tl l:Hge furni:-ht>d room hous , l<ll'lltt>rl 
0 11 l'O l'IIPI' in h art of l'iiy. A hnr..,a in . 
Twn lob; , ' l.20U.OU. 
T1v -~tor fram , ,i r oonu-1 lwlow and 1 
lorg rno 111 al.Ju, t>, fln i:,d1ed , tw Iot t<, i- 01111;1 





tw 1'00 1111- , go cl 
~AMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 
LEON D. LAMB, MANAGER 
I Nvi'ARY rueLIC ST ,,<;t.OUD, "'---------------------------------~~•l'lltH' I•---------· lll~'II i ll I FL~ . 
··--~~,,-_,.._--~ _-_----"-,,.·•.·_---::_ __ ,_:-:-'o::-~~----=;:::::::::- ~ 
PAGE l'.:IGffl THE ST. CLOUD TRIBUNE Tlfl 'R."'0 \\ , st;Mt:\IBt:R I , un 
CAMELS upply cl1:arette conten tmt'r. beyon o n ' hina y o u .-ve r expert n eed t You n v,•r t astt'd ~u ch full-
t-0J11!d me:tow- n 11lc..n~s5; uch r ,fr,.shmg. ap1 •·ll:'tril 
fla v o r a n d coolnts . The mor C a m I y<'.lu smcb• t !i e 
erea te r becomes your delight- 1u11el are . ~--h a c1,!a-
r ette re, elation I 
::.::;:..o, 
1~,:.~::·~:::•~llf::r:~~ 1~:· ,::'',·;:;z:"::::J:' ~;:~;~i.:,·; 'o ·nessjielf P.r l· 
I
,., ,, 11,.-11 11. , J11·,_ ,.,, n,hv, , , 1 • I J!SI J 
111 plr11 11, lf4'. I 
1.••tl\ht' , u •. ,·,•1·.,· nt l fudnr., 1'·111 L ,, .
1
, ••• ;, • ~ . ..... ,"lwr\alB•,-
"11rllP11 ,· t·op. 1'h,• . oJ n ,~ ·1 11_- , ..... ~ • ,., ... .... ... ,.y , . 
·1;~. ~~:~.:r't:•.:.~,;: ~ ,:7i·~ ~:, ._;11" 1•1·;,:1/·:
1 LITTLE ADS THAT PAY BIG 
tt ,h 11 ... 1w mn,- h.- pl u nrt•tl n 11,  t i1111 1 
(111 lwllw tt -t· lt h ht'~ t to 11\\ ti 
r, " t 111d1 \\t ·t •k i--.i ui,; to Ju",. t ltt 11n 
l t'lll h •t• 0 1111 t· t' l"'l l) ' :'ht.1 ,,, r,1 1H•h T u1·11lp 
utitl J.1111,-c • ,·nrll'f o r P Rl1()i l ,nrlPtli •, . 
B t't•t .... l'H l't"Ol '-1, ru1 1~ h u ~11 I\I HI tu t·· 
11t p ... 11w l1o.t• ~0 1• ... r11 ,• tor,\" J:Towlh ,lu r htll 
111,, fu ll u1ul "ltlll' r. 11 11tl t·nn 1~• 1,l11nt 
Ctaaolrled adverUaementa rive centa per tine (etoht ,,olnt 
type, count aiJt word• t o th• /Jne). Payable In advance. 
No advertlaementa wll( be oharoed tor I •• than :15 oenta. 
t•tl'1':~~~~;:~t}'
1:~·~!i 1'·:~.,•ou,nu•11tlt111 r,,r n ·•r!_<"'-+·'.,.•:••'·~-· .. , ...... '•Y ... ,~-:- .. , ••• i. FOU ~.\ t.M - Tht"\1l' IHIIJ l:I ot good 
111111, . .\pply 10 tltr ' lllz,•n ' It •11lty 
fu ll ,:,1r1h•11 , r,,t) In ~nuth i'""lurhlll. Co .. ,,n ~ M\' Vurk tl \T. 4·1 
111i1111 111 th l' U-tnnl \\U;r lu I t ,lnt 1·n""'· __________ _ 
T hi• pl11 111 • ~'" ' ''' ' I l'<• et•t Ill 1lt~ \' Ill'· e I j,'()H ~.\t.E flltt l' I, tulllt ltoo. l'OW • 
11,, ... , Jlo~,thJt, tlotl'. ph' h.'. ,,. ith tlll Looi 11 uul fl,r J;t.' ttl'rtll 
:-;n o p l~•n n ~hnnld lw pl ullh' II II hlu h. mlth wol'lt urn1 ,,11~u11 r<'JUilrtor, 
quu lil ,\ u~ po ... ~lhh•, ;p .. 1lw.,· Hrt• ldlh.,,I ~ow tl o h11,,t n J,;uo,l J)n ,\'lng hu Im,. ~ 
h, rrl't•ih,a.: t t•111pt•r1. t ttt't\ u 1ltl ~houl1I 1 il':llt 1J t ) t ow,w r rort.•~~ n ' t I r,•mt' Ht . \Vlll 
h~ )IOl!t•tt In Ill 1,,11,1 :;o ''"~" lwtot·t• --it in-•" " I •II r . ' " II ,r tro IC r,,r !St . Clou,I 
tlH f lr:-.1 ft'f\t~""-t' '"': P\.tlt-t 'h."(I , Hun• • l)~OJl '~~~- u 1,11p~lr(' nc tin- Clll1.P1m' Ro• 
tll ti 1·,m, !? UL' a f1 t' t H()tt 1·t, llll tl Jril U\\' ~h· p ally e1;~1puny ortle(' ht lhl' P \\t'khllm 
lll ll' "'''<I tltltk,•r 1111111 rn,· t i>I' • 1wl1111 I'-' ..,~npr I '1 ]' ' .u _ l' l'O)l, ~ .,.. , .._ ~ ,."""-.!!.!.:...,_,..,_.!-.,. . ..,.!ll.:-,~t!!; .~ •#" 1ii: •· ■ 1 •'-!"'•~~ ·•uo1u1&'! -.'-sui·,-:-·.....,·- :·· L"I • • li fFO\l . \LE- 30 ~rr.:c ~tlrt~ .,D"At ~ .... .. .. ... . I ' l'lu"\ 11'Cf\ uluutllut L'•.!...'"ou lu . Jln.1•l 1tf\ . ~ ._ __..._.._ - ,. - •----• "'' -~ "' t ',\;u'1 ~nlfl'.•ra •ufrooGOUUOllii,P."A 
Is 1!11ri1ii{ii11• \\Int,; , llmt•. Mt1J.,• ur- .......................... hllt.11;h, It takeu al 0111'<'. 'ltlaen, You11 y Clmels ~re in a class l>y themse lve - they seem 
made to meet your Ohm p er onal t a t e tn so many ways! 
Freedom from any unpl.,asant c,ganitty :..fte r - t ... s te or un-
pleasJnt c1,.or.itty odor mak.is Cnmt!ls r a rt tcul I I}• , •., ~1 r.il>le 
to the m ost fa ttt11ous m o k ti rs. An d . you s m o ke CJ md s as 
1,be rally as m .!~t your own wish s, for t h •y n ver ti ·e rour 
taste I Y o u at alwa}'S kt?~ n for t he 
cigarette s a Lt~ f 1ct11.,n that m a k ,.,s 
Came ls so a tt r acLt vc. Smoke r s real-
ize that the valu r 1s in tre ct Hr,.,ttes 
a nd do not exl)t!c t pr.- m 1ums or cou -
po ns I 
Compare Camels 1v 1'h ,. n_,, ct;ta-
rette ,n the w orld at any p ri ce! 
Cam•I• • re ff'!ld •"•1 , ·r "'"'" '" ..._ .. ,,,. U 
••1.J•d P•rl•t: .... c,f :, <'I,/, n tr•"' t r ~ • \. 
••r• ()00 <'&i':•~ttt"~l tn A J...,•mf'>-J.M,l:,,h ~-·•f'H r•rt•., \.\., tro h • n,,-_..,d 
1111 f"•rton re,, tit• h,•tr• or l•t •Ul·Pi., 
or .-·hen ,c.., tr•v 
R.J.REYNOLD TOD CCO COMPANY 
Win1ton --•-l-.?n11 N. C. 
Full IN.•rnkln~ nt t ll 0 lonll 1,.. now uf 
,11ul hn1-.ortu11\·(' 1 Jil'C' JnH'lng II IP l'-N'cl 
liPtl'- 1~ 11 Joni! wny tnwurd . mn kh•,.t 
t lw lrn rn·--t . 
AT Gel Rid of ,\ n l"-
M, E, SAMPSON'S VARIETY STORE 
School Children 
wi ll li11 d a fi 11e a-.,. rtmeut f 
Tubld , Inkf', Pend l~, a l. o a 
complete line of Stnti ll\"ry . 
f our Groc ri ~ \\"ill h at 
'" ry rt>a-1 no.bl pri c: ,. 
X w 8tocl of onf di o nery. 
Gome and Be Served. M. E. SAMPSON & CO. 
COUNTY AGRICULTURAL INFORMATION 
lt I, \'t•r., ilu1.-u·111111 nr dint~ uro,, -
.... .., I J•l'••pr1r1• f pr pru) iU.I,( u( tht•lr 
dt ru t1l'1 · 10 11r1>, nt 1J11, .. prt>1u l111;.( 
t f WJilt, .. J'Jr rl~ht Jj{J\ -. ' l' be W(•Hlh1·r 
1-., J:l•tl lu~ rofilt•r uud IIH·l'C• un1 11•- . ..;, 
d1u1u I ol 1-uruln, tl,i• r,,tlu •1~ lu 1,ru:. 
Cr111u 11•,w 1111. 
1'111• tllilrJ In~ 1J1att1•r l11,nhl w,t '" 
I 1 htllt 11t' 1 lwn• Hl"t• tt HUUJl14•r ot 
kw·,t 1111 111• 1h \\J10 nr1• ,, ,1itl11~ 
fur llit> l't •tllt'II 11r tla•lr rurtu 1,,.,h, 
wl11•11 lllP,\" wllJ )){•Jdu t1prrntlo11!,!. Tlt1 • 
,t1 rn1• 1~ 11l!-<o 1111p1·uurhin~ wlu·n 11111 
111ut'~1•t for \\ IH•lc mt1k J.-. IH'rP nJHl tllf' 
1,1 I,, ., " 111 \\nrrnnt t it~ ltlppli,1r ,,r tit,• 
1uilk IO IU'll l'lly llllll'ket. 
~Jlldt· 1·0\\ nre l"<·u1·1·p nrnl It wo1tl1l 
1-c ,,,,11 for tho"-t• wuuthur 1·f,Wfll tn 
111111.p tlu·lr n1111lic·ut1,,n tn u,,. t·1n1111~-
ll~1>!ll, "h,, f ·on look hU l Cor Uu .. •m 
t. Cloud Lands 
OF EVERY DESCRIPTION 
Home Sites, Farms 
Grove Property 
\\RITE L ' 
l'ol un Them Wllh l')u1ti1le. 
.\ t tl1l..i tlnw ,,r y1•,tr \, .. , 1)0 :tr a ~0tul 
mnny l*1• tu11lul 11t 4,;, l'o111.·t•rut ni: t he 11th 
JH'(1(11\l lolli,,. of ,1111:-. lu rill' !-Pt•d ,llt•t l . 
, ,rP ... l'lh ·P In )11111 -. t'~ lll"\1 t••Hl~ t unl l,\· 
\'OIUIIIJ,: In. P ror. ,l . H . \\'nt-..11 11 , t ll · 
11111u,1Ntl"' t lH Ou• 1;:x1wrlmt•nt ~uH lo•t 
,11~~ llw 1H,: ,l tn·..ituwt1l wlll'nt'\'t•r t hf ' 
IU'""f"' , ·1111 h .1 found I~ u Ul lll lnu 11! 
1rn1ll11m q1• tlf1tn.i,tum ,·~·:tnhh• ht wuh•I' 
1'11r 1111~ IHll' IM"l'-l' 411-. .. oln• f1J1 fllllll't' or 
tlw 1•~· ,1nldt1 In!! f \ 1101'1~ 11t wutPr. \\'llh 
I l'llOP 11r O "-hftrll ... ,kk 11t11lt'h n llnll' 
In t ht· tlf' JJI lJ ot U foot nr Utcll'l' Ill I hl' 
, 111n nL lit!' lt111 11nrl tHlllr ltt111 II 11 
f1•w flultl ll ll ll{'t'~ or t!W soltttlt,n .\ • 
"-0011 n tlw llttttl d huti :-oukt•t l nw1t,,, 
, .,.,t·r on•r tl1f' hule with cll rt urnl trump 
tlw l"llll'flll'l' olltl. T hll J'Jli,,;, ~l\t.111 orr 
will 1~•1wtru 11• t h gR ll nh•s n1 11I kll l 
u II rtw o 1H,; n nd 1>t11)U l' 1n·c_.,,,111 1t I~ 
' " .. , , ., tl t1 t ht ... nrly in 1lw mornln;: 
or nt nlc;llt . wllr 11 ull tht• n ut ~ nrt• 
.. ,ll l10nu1:· Thit-t oJutlnn lll ll"- t ht • 
l1nn1IIM ,·nr,• tully. "" II 1, OIi(' or t h(• 
1110 ~1 1•0,,•Prfut IM-1! ,oni,1, f'ltlwr t u In • 
h nlt• f•r fl. \' nllow .o r t 'l ;:ct lo tu n ,-on•. 
C'n rhon 11t, ulpl 1nt P f•nn l tf' \l "'t·d ht 
t l!p ,uuw mnn111•r. hut it I mon• ,,,. 
1••1 .. 1t•1• 111111 hluh l.,· l11 r1 11 111 11111lol1•. K,•r 
j1 .. 1tu, f'lth , .... 11 "4(•(1 tu t llp "-lllll(' 1111111· 
IH'I' 11J-..o. liut It !1111: not Jk111H 1n tr· 
n1pldl,r .. It I. lw ... t to tn·nl ntl th1 • 11111 
11111 .. wit11 ,., ·,1111111• "'1olutif,n lt·r,,r1• lliti 
114 l 1111 1 1,l1101t•tl . 
I 
~111111'. p l'('I I ,,r ttnt ('Ult I~ • I ,.1~ 
1,1u·1I I•~• 111,, 11,11 11f :11· .. t-ttlt·. 1-'nt· thl~ 
ultt•llt f•llt' ·(ourth 1,r HIii• t~·r f·t·tll tr 
f p111·11 '"'(' 111111,ft t he pobon , ·t'l'y \\1 •ak 
1 tlllHh' mut·h ;fru11~<'r th~ onr... wlll Hot 
t111wh It. .\t 1111 W(•11k 1>t1r1·P11t11l!1 • thf' 
1111, .... 111 11111 1.ill1·tl nl 111H·P. 11111 , an, 
1:,bc pol ... 1,11P1l tuntP1·lu l to tl1<'lr ~·,1111u: 
1111,t 11m ·11-a 111 tlu·lr W·NH. If tlw 
1111I 111·11 tru11l1l1· nnw In t hf' lt1111 .. P, 
1111111 thl'lr JtP..:f.,., whh•h urt 1 ofl1 ·11 i11 
tit,• ,·nnl. u11• l f t'Ptit IIH·m wlth u "'"Ill• 
11 ,II 11r f· ,rn11lth•, 
, )Jlt• of I h•• IH•"'t t-olut lou · 1~ · 
~udt11rn nr,l'nl•• IMr.. u r 1 l :!01., 
N1u.cnr ... HI th. Ill' 111 lh . 
,rutc I' IO 11111kt' :l µn l. 411' 1111 
' f lw ht' t WH\' to 11"'(' t b1i,.; I!- to Jr11tl 
l•·Jl II "'Jli!IIJ.!'' QI' hall f n1tt1111 \\ Ith 
1l 11• ;,..,1111111111 "hkh I" 1 • <• n 11tn1·111 in n 
11t1 r-1111 \\lilt 111111! . ltrok 111111'11,.,I 111 It 
to 11l111w flu• 11111~ to f•uh•1-. P inc•(' 
th1 fl 1·1111 ➔ uhnn t •lhP hon:,, 11wl ,·artl, 
rr tlu• ,-mll11111 uri-N,ltn 1·11t111'1t ltfl 
n·rHllly ,,htuhu•d If 1·nn 1..,, 1111t1h• fl'lllll 
\\ hll(• 11 r•t·IIII' l oY., , j,&a( lilf'lla '..: 1,z •• 
,1r -.,itllnm J1r1lrn\.hlt• 1 7.,, u111I ~ 111. 
,,r \\ 11t1•1· H,,11 lhl' ◄' toi.:l'I lu·r 1111tll 
c-l1 •1u·. llt1·11 11fl'1 th(• tU lh p 1111 11II N t1 f 
11.!lll' n11d w11t1•r lo lllllkP :1 LC:tl11111 1o1, 
.\II 11t lu·r fuotl~, t·"'fM'c ·luHy Wf'd , 
~1111111'1 }Ip hr·11 t from tJu• w1t M ,-11 hr1 •r 
l1f 11IJll'lt1LC tlu·m In lhtht tlu 1·1111 11r 
,,11 ,11 It•• 1111111111;: ht n p1111 ,,r ""'''' 
111-.)1• :1 ,! 1,f tli1 • fltll:'flr 0111• JIIU\~ 11 t• 
." .,1111. l ~or 11 111111 ,,t -~·rt1p II P ohcit H 
11, .:TIIIJI ( I !.! I oz.\ 11! l•dlt1111 llf• 
11lt1> 
.\IIIM HIHJ' II(• tn1p1wil l,y l1 ·1nl1111 
11ltt,t1l tlit- l.;ltd1t ·11 11ld ho1 : 111111 1,t1,, r 
(·l1ttkt• r1•1•d 12 • \ llu•n t lu•flp llf •t·UIIH' ('II\" 
1•"•1 i \l itil UIII , iih•ll 1·rin I Jll lluk, 1 
lt1tn l111ll i 11it wul,•r nlhl rt·tila n 11 tu n• 
Jlt•llf 1111 JH 1'1'111·11111111·1•. 
ru11,:1 1mP11t..: now wlth 111~ ·('r,r m€'n, , • ~ , R-..Hlt,v o., St. loud, Fla. 34-tf 
, 11 ,. IC•'ttl'l'III mm·1•111e111 for the Jlhttt1lt1K \\ ANTf, D TO DU\:-A 1r00<l For,I car. -:,r · ... ,,,·~ 1, II hmi:, trl,lt• h\Wttr1l lltthlk ANll_.v at OD('\) t o the C'_IU•e'!' Bealtr HA\' ·~ , ·on A1'\'TIIINO Villi <1,i not 
n11tl Jift'lll' l 'III t·i.:hh•ou!'ill t.' ~s. IL 1~ 1,.,,l41t l'o., Pc-<.'klu,&m hulltllmr, ~PW l: ork av. n1._"l('tl tllflt scH• wouhl ~,,u? P ut n tlv,1 -
or nu,lllllt, .. h•uillng tn h11111un t•1nnt,1r1, ------ - - - li1w ni l In thh, column nwl lill' ~ wbnt 
t'I , i.- lk•n111r 1111,1 1•1111111111111t, nohlllt, . FOil S.\l ,f~ iO ncrt' trootl huul o ur wo111l1•ri It ,, Ill wo1·k 
Tlw ).Cl-t i\, ,..: wt1 r<'.' Uod·~ flr:--t tc•rn111t• · Ktnun ,, t1Jt\ ht o ceoto count,: lff 1-·ou tit.\LJo; t >ru, ~-' lt•r~,,, ,,11,\ \\'ll! 
'fh1• dw r1u·1Pr 11r u 1wol}lt' l..i u~wtll , uei,1g t.'lt'Hrl'd; !! ocN."~ ln l~nrhtJ 1rov<!; Ill' trt'!'lh In . iwllu: . • \pnls " rn .. \d 11m .. , 
111 "' •pill!! with UJ'JN'lll'tltt(•1• or 1111'11' <I() acrt'!! In C)l)rt'Sl! timber ; 10 acreM Ml~<llttrl u1·,· 11111I I~ lh SI !I- If 
11 1111dl'l 10,1I urro11nl1l11tf~. W h,11 Is II IM mttrl hummock lnnd. Tlmll4!r and 
1 hut 111hl~ nuH'l' 10 tlh' l'lt1nut., ot ti t•il~ fruit will pa,, t or the plnee ln o 1Jhort 
ihuu tt·t't l lilll' tl 11ta•N 1t~ nutl r111·1ltot , Hf whllf'. It you wnnt n ,r()O(l t11rw prop• 
Ill\\ II M j,;'l"l1t'll lllltl f1·ng1·111u with tlw 0ttltlou, IIC'Ur r 11 1lrOoll aml Ul lllU COOIHY 
11lt1t1111 11f n,1\\l'l'i:- un,l 111 IHtl"? Till' .. {' , m,d., nddrl-.,a.~ F'nrmer. con' or St. Cloml 
11utlw Hl U~t f,n·nl'n l,h.' nnl\ lns1tni: 1111 Trtllllt1C\ r,,r tul'th~r unrti ' ttlnrs. fO•lf 
1n·t• .. ~h•1, "' 0 11 \'l~ttor~ urnl lli'~lth's 11 t' l't>-
111t1 , 11 14.• nl prltll' UHI OllJ: r, 11~ ~ Ill hnuw. 
"-11\i"I 11w ~ tllh' :\ln r k,• t l rn: lh1rt-.1t11. 
~.l1w,• ... ,11nt11l 1ht' 1r,1t11 1w t1, 11 , 1.•lf 
nli•11,: n, n1rt•('h n11~ lhlH)? {' l t-t1 ,r n •1tl 
\ uhh' \ ' \ 'l' l' 1lot·.... ' htr nr u UIH II 111 · 
11 l.11 , 11-.t t ·PIHth .. , nl 11 nhl t' rt' .. t1ll-.i. ~, 
t l't't' .,:nm .. "hlh' \ \t' "'h'l' I), It dt In k~ 
111 ,1111,hiiw n111I 1,rntlwr ... r,1ntl from t lit' 
, h'" "° .. "' ulr. nml rr,,m t lw \\11 1\'r., n\111 • 
p11L111tl"' vt I lu.• J!l'011t1tl In -., h id, 11 
i,.turnl... Hon'1 w11J11, lth•" n l~~ ,1m l 
t,nl11l1111.r-.. th 11u·,••: h1w In , .. nh H'. l1111 11H• 
lt't't• kt'" l•~ t• tl l1Wrt'1t""lll)t lu uttru l·l l \' t' 
1111 -..lol ll IHI worl 1\ n . l hl1 , ·t•n f !-4 troop 
1lln1t):', ' rh ll ll'('t ' I,, Uw 1ll0"'1 \'lllunhh• 
thtnJ;t to mn u 011 t' nrth . 1w ,t to htrn!oot'lr 
u111I f11 111II~·. ll pro,·iil,•~ ltlll\ \\ llh 
frui t, nn•l ""~ti 1 ,·ln l-t ro r hi h11l1ltu1lo11 , 
rnr 11 1~ f u r u l tllrl' II IHI hi l'l F-1 111 1' lflHl 11, ... 
\\ tl),mll ... IH HI JU l\11~· thhtjt,, f\ n•u tlH' 
IW\\ ""J UI J)(' r lw l't. IHI~ , ., ninth' from t lw 
\\ ftOd 41 ( I lh• 1 rt'P , 
t 'OH :-UL!<; OR TR.\Ut;. 
t ·nrm ln l irron<' lll\ ~,1 n .. f tll' ~t . Cto111l 
[)t'11[ll 'f0' 01' j,O'tWt1 • 
l' r,,1M., , t~· lu o ~w1•µ1l, 1,n11.. tm· }l; t 
C l,1\1tl. n 111I l1~tu tt'. 
t,·nr ~1111 11--:!:.!:i 111•1-..,. (11rll\ ,.,•pn m ll1'~ 
nurthWt''-'I of < r lnnt ln. 
Two-room h nn,i,i.('. :! lot., :.?;i trn lt ht.1n r 
lni; tn•1 : ,·,oo. 
'l'ltrt•r•room lto u,r, 3 Int • um trult 
trr<'- : 2, .. ,0 
:-;1, -ru<llll iw u "'t\ l lnt M, N'C' w YtH·k "'"· i 
$OM. 
' l'lm-e-r,,.,111 lt011 <'. 3 lot ~. lCt'lllttl( 
J'On'h . tt fl nn lol of trttll ; iO. 
Hlx•1·m1m lloUS(\ {' lo In, tuntl l1 ti : 
, 1,000. 
~ I rnom hou~e. 1 squnre rrom dt' J)n t. 
11,•,1t1t•11t'r l ots ot @J)l'(' inl vnlu~. A 
r,, w hu lne , . lot~. Oootl Inf tmrnts 111 
~uml' hu~lnr .s 1wu1ff!rt Ir .. 
Grovtt. 
~,tlU I"'..\ 1,1•: .\ h 1'11 1111 httll"-tl 11111 ' 
t•rt1tl : lurteP lot t11Hl<'1' 1•11l !1,utlo11. l'lu- 1p 
tor c•o..ih , F11Qttl"1 1u1 IH't'n1l,t-- 0 10 
North l'-<·nr1H'h>" 11,· t 1111u•, :-: r. ( ' lo utl . 
l•' loot•ltht . :1 It 
FtlU t-l .\1.1': :p, n,·1•,.-,_ w ith U l'n111H 
11011,...,, (t ln rtls ru1·t1 t~h1·t l 1, u,~141 l1nrn. 
nb<Hll :!., t1·ult lrl'l', filhl 11h•111., or 
hn ~ F t1r11 l111 r1\ u utom11lill1•, ,1wl !l:i 
1·hh·h.1 1 111"1 l11d11tl,·tl lr \\'ll1111·d . P rn t l• 
Prt,\· 111 mll1 t'll"-t ut l'-ll . ('loud ~ q1111i- • 
tt-r 111lh1 from 11..,phnll hli.i:h" u., 1u1tl 
niilro:i.l. .l,11m· \\'uld1·n, }1;1 t 'J,1111I , 
1'1 ,·rhln :t.:,?1 1i,I 
I\' I ,~r 1' 0 1; " IL\ .,_Ill~ jlnt>tl J)rti jl<'l'I v 
In d t~ o r I 1,11 ru, 111 11 .. r,1r , t . ( ' ltn1tl Jl rnJl 
l' rl ,1' . .\thl r~ Jin..: :IO I. Ht1 ' lo)tt1 I 
J,' ln . _____ 2- ~tp 
Tlllfl ('Of.l ' MN OETfl cr,o FJR TO-
,rNlt!'r t he lll'<tpl~ who dt' Ir~ to lrntl~. 
I n furl, tltls I" a tra1lrrt' roluo.111 . Wllnt 
IHl\'I' you Io otter ? 
r.iT-r 1•n .m 1:-·1• on ·•· rn -iuu; !HONH 
Ill th~ Trlhttnl' oftk<'. 44 
TIil t l'l't' ruru l ... hP ,:rfllt' flll i-.hH tlt• 
fr11 m ll ll1 :cnmnH'r un . h1 ll lht• ll l r,t 
ltull tl I lw lr IU'~t fl lHI ..:i nit. lltHh•r ,, 
t111• •1t ll, l n•11 phn nn,1 nn• !!httl 1lt111 . 1111 
t..: \\t..•ll with Uw w u r hl .t h t• ~ t•w 
W t• l'l tl : thlt11<• u t 11tl, t lmr tto t !'"'"" 
F in'- Crt.' gro rc, with complNe 
l' l'll hou-~. 
1:.1 \\'.._ ~IO\\'t : 11:-l HVI' \ 11.1•'. 11 - l 'nll 
ll. 1-l. 11r.,1••1', Tltl r1 I ,1 n ·1•1 ""' I O h io 
ll\tH.l• II \ ' t' I\IH ', H 
'" " l· II In t it Olrl Wmhl. 
Tht' t n•t_• htt s fn <l pln11l th(l J)(M' l to 
"rll p wnntlprfu l 11111'- n ntl um lt•r . l t 
h l\PI'~ lrnt,' u t ornt \\ill ..:tt nml wh ,~-
lk'I' i,, \\ t'<•t t·1m f hh •11t·P .• 
' l' ht• l t'i'-' •ll'I\ \\., ni t rm.! t 'H f rom t h11 Hl r 
I hr11111,th II~ lt'll \" t'~ 1u·t ln~ n. luo~ ntttt 
, :,, ~, r1.it1n ,.. t:,t• •·"mt\: 1,, Ir• ; .. 
1t111k1• n 1-1111 rur th<• 11 .. p of lllll H. 
., t n·,', 11kt' 111011~· t d hp f11u1ul In 
1-'IPrl11n l' l th1 .. , h u:,.. mllltnllN ot IPn , .-"', 
n111I lltt·•P tr 11111"'' ' lrnllt ttlt t:tll)' Ilk" 
hlndt·~ of J?'l'I\"' , ll (H.)11 I\ pint ,1r J:'1'11 \l llcl. 
wonltl t·on•r u1·r,• ... , 1 h ll "'. o lmzh I rt·t· 
thnttjlh If nt•f' llp lt .... \\ lt !1 u~ I rtll 1k l111t 
u mn ll 1uu·••· 1l1M·--l )lrndlt-oll ., · und 
llOll' lll li tll ~- (o r t lw Rl Hll t"'J•lwrP \~ 11 1 
n wldP l" l trP111ll n~ '"" n tlo~ rn Tt1111 -
lzlt1!! t ill' 11 l r 1111tl n •p;11htllt1,: JIil' 1< •111 
iw~;:t~~:!:·...,hlmrtnn, t'rC'. icl<·nt ,c, ( 't 11ic:r<i. .. ~ 
nw 11. 11lpln111n1~. \llld o llwr 11 11 tnhll'"' 
IHt\'t' Jl lll lll Ptl trt' f1., nnt.l tlW)' nr(• l;. n11wn 
tn mun,· ,·11 t •~ h~' thC' n11m(1 . or tl1t •lr 
clutu'1'!'1. ' to lln• m; ,u111 on 111tt thlnL? or 
11111jl'H~• 1u u l ,11t•11i:111, ~Pnlltu 1"4 ,.111 ti lt' 
n-,•1•1!'( 0 11-t door ~dll'tl K lnnJr n ftl• r II H'lr 
,:r:h·1•r..: In JH•ac·P fttl ~lt.•t.)ll ll n \'t' I Ul"-"'1'1I 
1u ,111 ... 1. .\ co11 lllt• o r .rt•n1·~ n~:n J' rP· I 
1!.-111 \\" II "" lll)t'l" lt ttt•nll, ••I 1hr 11111111· 
' l'wrn t · ll ' li.' J:ro\Y neur ·,.rron~•,... 
Two nn(l on<> ltolf acrt'@ grove n111I 
2 1., nrn' trud, lnnd ; 0 -r oolll bungalow. 
'J' hn.-e 111111 1111c- ro ur: h ocrt' ot you1111 
i;mw Jn s t out Ille tbc city llrnlL . 
l-'h1t' Hl' t'f' . ot gro,,f' nut\ lbr~ llousr~. 
Two n ml 0 111' Ct>urlh a r r 9 t>r arnp,•. 
fntll grove t lo , LO l'll y limit . 
~·IH' 1wn1P; ot young gro\ l' 11 t:ut· c.• it y 
!Im! . ., 
'J 'w,1 01111 0 11c- lto lt Ol'rt.' :111 mile•• 
f rom t own. 
~•01 :-011 .\ .,ttm o r OH> lll'.1 In I'll . C'lntt,I 
, ., 1•1111 1lnJ· tt go. Wll<'r C'nu horr HOH' 
hy t·1tllt11g lllltl 1h"<t' rlltl11 jf th<' OUlllllttt 
nn,1 tlt•1111111luut m or hill • nud rhnn,ro. 
Atlllrt1"- "1 ;\hl(W)\ f'IH(1 ot Tribune\ 2-tf 
I II .\ n: or1;:-rnn A Rl~fiT RANT In 
t ill' Pr •ry ltttlldlu,r. I ~olldt ft portlc:: 
n C , ·our p11tro1111,rr. MUM. T . M. CHA~f. 
r WA:-.~r TO Jll'Y II t'<'ntlll ltnttd ('ll<lk 
• lo r n 1111 " ~•11tt<l •hu111I C11r11lt11r1'. ('11II 
nr :.~l7 ts. Ohio 111 . ~-:IIJl 
\\',\ . nt'MP ' rown l111 !4 111 plow, nt 
p••r lut. (J l'L'H lhPr, Bo. ':.!! , r,,.r, ( ' l ,m(I , 
1'111 . :! Ill' 
hu.r of"' 111,• , ,.,.. in !ht• 11•111 1., 11 °11-i• i-,TO('I( Ols' l ,l 1,\UJER FOR , Al,t;. 
J.!1011rnt,- \\ ilh111n 111·1 " ·u hlnl,(t 11 11 
\\1Hlld 11nt hp l lll' l+Mt111l f ut 1·1 1, ii ,,. 
11 I• I rhk I 111• r1·lltTtl II·, I 111tol 
, ·nl,. 1: 111:111111114\ 'tu 111 1,1 t n l11P •~·unt,\ 11( 
Ill ◄ hollll' In ~ t'w , 11rk d t .\', ,-1111wlt11H 
11!.lt1 11111 1 pl nn tr•d thlrttPn l rt't-"" 111 r1111t1 
nr II . hruo"llt f rmn P 1•t111"'.,· l rn11ltt uutl 
< ,,un•->i.•tln1t. ~ot ,\1111111,( f ,1 \\Uit 111111 
f't llll' IU J!l'O\\' h (• ·t't' lll"!•tl ~JH1f•l11H·ll • 
nut It· " l h un thlrly y1•ui-.~ 11'11, 11 1ul 
11111'11 ,, 11 ~ l1ro 11 i:d11 111 11 11 n fl ut c·; it', 
t-1111lrl rut·I< ,111,ll'rll l' lht· 11rfttn' ur·u r 
111· 11 11111<' u rnl n tlt 'l' P t rf'1w h w11H l1Jn,.i t 
1•,I out 111 Hl t o11 '°' t1 f (11\ rth l 1ro11 ugl1 l 111 
fp,111 Lu 11 1,t h 1l11ml fm• lhP l n•t•H to t-itnthl 
111. .\l rh t• tio tt o m I f lhP t r 111'11 ht .1 
lll\1•r n f d 11th ·l !,I n tlrnlu t• l1w W llfr( pllw-
<•c i 10 1w,• v,•11 t nn o,·1•11m ulot10 11 ,,f 
1 nm 11 1•11 1·11111 tlw chrrr•<1uorl<>r m n1·1. 
In ll fr with till' l1trl r ml t k ut OltO crl'l' Jl· 
l11,r 1,11t11 lilt', 11 1111 l w ilt~ tn l'l' lf'n r souw 
l.1 I IIJ nt'tivitlt•!'f, 
I I h<'n•rurc uttt> r n m o,hi!il t rt' t n ti ~t,,d. 
of l11 m 1w1 r ,ind 1Ju!!r!1.u,. •u tt 1-1111 1m· 
-..111, 1 11ml to n ·11 t my ynrd nn<l hu lltl h11,e1, 
tor n tt• r m or yc•;_1r1. 
'J1hl hu 1o1lnt1:-- h u h<', 1n r ry o rof ll• 
11 l1l n lt1 !111• llll • I. nntl 11 11w, lhnt th t• 1' 11 1 
bn t·i;u 1111 l111 l lrllng Ito ltl'l'll llfl<'t l. ltu <I· 
" """ In lid• l in,• IIJOks l'!' r v tll'Olltl•l u~ 
11 11• ,•0111lug wlnll' r. 
~Juu y i11Qu lrh•~ ure ,•0111l 11g lu, 1111•1 
11 mm1ir fll{'fll m 11:· H•ry i;itttt l l111lhll11 g 
11r1' lndlcnte1l . 
( Ill cow -tfl F . b', JI . l'Ol't,J. 
wut.-r. TIH' "hnh• <'0 "" 1 w u ... ovrr '.\,ll(H J -.\- l-.--1.-1-, - l-•'(_l_lt- -l-l_l _lt_l_: - •• -.,·l11 1111~·1, l11•1· • 
for tlll rt<•p n ll'P( \\'ilh 1hn t ,-nm ot -
IIHHH',\', pro pc\l' ly P~p(·tul,•11. ,., hn L "011 • u:-,., t l HH', 1'1101111 \\ • .JI • l,N' or h·u , ,. 
th-nt c·nultl ht' wromcht ht f•\'(' r y to\\11 iJr,lt' l'M 1r ( ' ltl 1.t·t1 Ht•111t.,· t. 10, o ff wt•. rt 
11111I d i · i t1 Ft11 r l1 l11 . _ •• ••••.•••••• ..• .,- , -. - ,--
.\ hui1,•t l11 f\ t1fll!(•tl , " lh 111 11tltv tn,:c •i1 1 ' ~:.•· · ........ . ....... ,., ........ . .... ~. 
\\ ... , ·Tt-:I> T ,, l11111•p ( 111· ll·r111 ❖ 
"' ttfll )'l ar, ti !, 1'4 f•lll t.'O I tr Jtl•~ ❖ 
Mll l"l t hp dn"'P III hnn• (1 lf'd r l1· ❖ 
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